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DISCURSO DEL Sl^XOlí MERELO 
La sesión del Senado de hoy ha sido 
muy interesante. 
El senador señor Merelo ha protestado 
contra los insultos quo ss dirigieron á 
España desds las Cámaras ds los Estados 
Unidos. 
I)e:laró caducados los tratados de 1795 
y de 1G77, porque los Estados Unidos los 
habían infringido repetidas veces. 
Mostróse asombrado al ver que ca-
llaban los generales Martínez Campos, 
Calleja y Pando. 
Censuró que so aplazase la implanta-
ción de las reformas en Cuba. 
DISCURSO DEL SKÑOU LA 11 RA. 
El señor Labra pronunció un elocuen-
te discurso abogando por la integridad de 
la patria y pintando en un brillanto pe-
ríodo el esfuerzo varonil realizado por 
España al mandar a Cuba el ejército más 
poderoso que ha atravesado los mares. 
Lamentó el señor Labra el aislamiento 
en que vivimos cuando tenemos las sim-
patías do todas las naciones europeas. 
Atacó duramente la doctrina de Mon-
roe, á la cual—dijo—so da una interpre-
tación torcida-
Cuando examinaba la gestión política 
y militar del genor?! Martínez Campos, 
éste pidió la palabra, prorlusléndosa gran 
sensación en la Cámara. 
El señor Labra terminó su discurso di-
c'^nio que el único medio de aquietar 
los espíritus en Cuba y do atraerse la vo-
luntad del país, era el inmediato plantea-
Ulienta le? r^f^uti" 
Mañrna na ciará el señor Car.-'.-a: asi 
Castillo. 
CAMi'IOS 
Las libras esterlinas se ¿r.iiáron bey 
en la Bolsa á 29.78. 
EN CRETA 
Los cretenses han vuelto á derrotar á 
K turcos en Soukolies, matando á 17 do 
éstos y causándoles muchos heridos. 
EL "ORIZA LA." 
Ha entrado en el puerto de Nueva York 
el vapor O i ir.abfi, procedente de la Ha-
bana. 
Diez y seis de los pasajeros han sido 
detenidos en la cuarentena por car̂ ĉ r 
del documento de Sanidad exigido 6n es-
ta épopa del año á los viajeros ds los tró-
picos. 
INSURRECCÍOX 
EN AMERICA DEL SLTR. 
Telegrafían al H e m U f , desde Para, 
puerto del Brasil, que el jefe rebelde Se-
minario, se ha su ole vado declarando in-
dependiente la provincia peruana de Lo-
reto, é invadiendo las provincias brasile-
ñas de Amazonas, las cuales ss han unido 
al movimiento. 
La provincia de Para también se le ha 
pronunciado en favor de Seminaric. 
EX METZ. 
Los muertos en la reciente explosión 
ocurrida en el arsenal de pertrechos mi-
litares de Metz. llegan á 42 y pasan de 
cien los heridos. 
AFECTOS DE LÁ GUERRA 
Di cese que son tantas las mujeres cre-
tenses que se hallan extenuadas por la vi-
da ala interperio y por la falta de alimen-
to, que es imposible socorrerlas, y que los 
niños do pocho do esas infelices, así como 
otros de más edad, están rauriéndess á 
centenares por día-
La situación general en Creta es horro* 
rosa. 
que se dirigieron á España desde 
las eámuras Dorteamericanas; á de-
clarar caducados los tratados de 
I79q y de 1877, porque los Estado? 
Luidos los'babíau iulrnigido repe-
tidas veces: á abogar por la integri-
dad de la patria, pintando, como e-
locueuteinenrc lo hizo el señor La-
bra, ci éáfnerzo varonil realizado 
por España al mandar á Cuba el e-
jército más poderoso que ha cruza-
do lo* imu-es; á lamentar el aisla-
miento en que vive imcstra patria, 
non, nada menos que en el seno 
d«3 irrave cuerno legislativo dé la 
jn favor de la tesis, man-
nosotros, de que para 
la iiTeTor consecución de la paz 
orge Voinbinar con la acción he-
roica de nuestras armas, la acción 
pn'visora de la política. 
¡ia circunstancia, muy natural 
nc. cierto, de ser el ilustre jefe del 
^o-neruo quien haya de contestar 
boy á los señores Merelo y Labra, 
aumeuTa extraordinariamente el in-
cuando tiene las simpatías de todas tei ís del público, así por la calidad y 
las naciones europeas; y á iinpnií- posición del señor Cánovas del Cas-
uar la doctrina de Monroe, á la cual \ tillo, como porque será la de hoy la 
se da ¡nterpivtación torcida. primera ve?; que el Presidente del 
X ponemos cuidado en destacar ; Consejo de Ministros use de la pa-
de las oraciones de los señores Me- i labra en las Cortes para deseuvol-
relo y Labra estos patiróticos con-1 ver, con la amplitud que justifican 
cepíos, no sólo poique así nos lo ; ?o arduo del asunto y los medios 
dicta el amor á nuestra naciouali-¡ parlameutarios, los transcenden-
dad, y así lo quiere nuestro senti-! tes conceptos contenidos en el Dis-
miento, y así lo impone la justicia, 
sino tambióu porque, dada la idio-
ci'.rsr. de la Corona; y para ratiíicar, 
con determinaciones precisas y con-
sincrasia bullanguera y efectista j crt-ros esclarecimientos 
de las ¿rentes que aquí se pasan la i ha&o sugestivos pasajes 
TELEGRAMAS HOT 
Mndr'ni. 1" oe julio de 18'H>, 
EL ALFONSO XIIL" 
El vapor-correo de la Compañía Tras-
atlántica Alfonso X I I I , que fué ar-
tillado en el arsenal de la Carraca como 
buque de guerra, ha salido para la Ha-
bana, á reforzar la escuadra de hs Atíti-
Vas. 
COMENTARIOS 
En los periódicos y círculos políticos se 
está cementando, con preferencia á otros 
asuntos, el hecho de que d señor Cáno-
vas del Castillo se muestre partidario de 
que España observe una absoluta neutra-
lidad en las cuestiones internacionales. 
LA DUQUESA DE MONITEXSlER 
Ha llegado á esta Corte la infanta de 
España doña María Luisa Fernanda, du-
qu-sa viuda de Mcntpensier. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Yorjtj Io ác jnUe , 
EXPLOSION EX METZ 
Dicen do Berlín que habiéndose produ-
cido un incendio en el arsenal ds pertre-
chos militares de Metz, se comunicaron 
las llamas i cierta cantidad de explosivos, 
resultando una conflagración en que pe-
recieron siete personas, quedando otras 
muchas heridas ds mayor ó; menor gra-
vedad. 
PRIMAS AL AZUCAR 
Según noticias de París, el presidente 
del Consejo y ministro de Agricultura del 
gobierno francés, Mr. Meline, está pre-
parando un proyecto de ley de protección 
á la industria azucarera francesa con la 
concesión de primas-
Para conseguir los fondos destinados á 
este objeto, dicho proyecto establecerá un 
aumento en los derechos de importación 
á los azúcares extranjeros. 
i W n C l A S C O M E U t ' l A L t S . 
M urca-york, .Jm>io SO 
ú las 5\ de ta tarde. 
Onzas r.*imnnlns« A$15.75. 
OiiUMirs, 4 94.80. 
DesctuVufo impel comercial, 00 <1ít., de 5 A 
51 jior cicMto. 
Jil̂ Di sobre Taris. Gü d/T., bnuqueros» .15 
franco!» 1 
Idn» sohif ]f iiniboríro, 61) d/T., bunfjneros, 
Bonos rPtristrados de los Esjados-Unidos, 4 
por cionfo, íí Í20i, ex-cnjxíu, firme. 
rpiiliírii<rj),s-, n. 10, pol. 90, costo y flete, & 
Rfírnlíir ú boen refino, en plaza, de 3 1 10 
•? .'5/10. 
Azúrarde miel, eo plaza, de 2 Lí/Kí á i 
Fl mercado, Rrmc. 
MíelosileCuba, en bocoyes, nominal. 
Wiuiiera del Oeste, éu tercerolas, & t lO. ' l l ] 
nominal. 
Harinu patent .Mímiesotn. flru'e, á$4.20, 
Londres, Junio '{O. 
A'/funr do re>uo!;ulia, \ 10/2K 
Azorar cenlríl'as:a, pol. 9G, Rrmévil 
Idem rcimlar refino, ¡i 11/9. 
Coii'-olitlados, íilO'l í>/10, ex-inter̂ s. 
itoscneulo, Banco Inariaterra, ü por 100. 
l'uati o por 100 esjtañol, ¡i UO!, os-interés. 
Paría , 'Tunio 30, 
Heñía por 100, á 101 Trancos OÜ cts., ex-
interés. 
EN E L SENADO 
Yn ompioznn á• revestir grande 
iniportíincia las tareas de la Alta 
Cámnra. Su sesión <le ayer ba sido 
muy iuteresaníe y cnusará, sin du-
da, en Diieshos lectores, el inisnio 
excelente efecto <|nc en nosotros lia 
prodneido. 
Los señores ]\rerelo y Labi a bap 
proclnmado la excelencia de las re-
to rnuis. 
El BCñor Merelo, á juzgar por su 
mnuifestacióu, consideró las refor-
mas como un verdadero preventivo; 
pues, según nuestro teleuiama, cen-
suró que se aplazase la implanta-
ción de aquéllas. 
El señor Labra dijo que "el único 
medio dé aquietar los espíritus en 
Cuba y de atraerse la voluntad del 
país, era el inmediato planteamien-
to de las retbnnas*'. 
Bueno es hacer resaltar aquí, pa-
ra salir al encuentro de la malicia 
reaccionaria, (pie tanto uno como 
otro senador consagraron la prime-
ra parte de sus respectivos discur-
sos á protestar contra los insultos 
vida disimulando su épica ignoran-
cia y llenando el vacío de sus ideas 
políticas y gubernamentales con la 
balumba de sus declaraciones pn-
triolvms, na la de particular ten-
dría qm; se acusase á los señores 
Merelo y Labra de separatistas en-
cubiertos, ó poco menos, amén de 
declararnos, por milésima vez, 
traidores redomados, si no consig-
násemos, con el relieve debido, las recníicar de todo en todo el viejo 
aquellos 
del nota-
ble discurso que pronunció en la 
v tiyn previa de las mayorías par-
lan turias, en los cuales, con la 
? ; lía de su autorizada palabra y 
éjerciemlo una como saludable dic-
tad ira doctrinal sobre sus corrcli-
gi-nados y subordinados políticos, 
imponía á éstos, apremiado por el 
pan iotismo y advertido por su pre-
vi v m de estadista, la necesidad de 
Aun cuando todos los senadores sa-
bían que aquel célebre caudillo ha-
bía de ser aludido por el señor La-
bra, y ya á nosotros nos lo había a-
nunciado el cable, y que el exgo-
La espectaeión general á que alu-
dimos en nuestro número de la ma-
ñana de hoy, aunque empezará á 
satisfacerse con las manifestacio-
nes <le los señores Merelo v Labra, 
maniíéstaciones patrióticas de los 
dos distinunidos senadores y no 
las proclamásemos como primor-
diales y fundamentales. 
Hechas tales aclaraciones, qité 
una crítica sesuda calificaría <1 
infantil inexperiencia, de no tomar 
en cuenta la es-'Cdal psicología de 
nuesíros advérsanos, insistimos -u 
poner muy de manifiesto la resp"-
talde opinión del señor Merelo y i 
autorizadísima del señor Labra, 
vorables á la implanta-jión inmed i -
ta de los reforma^ \ . o.n;:; a ye v 
testimonios inaiiiali; ' . ' " i 
da 
so.̂  
si<< 
ni l 
cv 
V: 
en 
L E S á l O l i m 
> colonial, hasta el extremo de 
alisíaccióu á los más codicio-
Itj reformas. En tal virtud, an-
iñen te esperamos los telegra-
en <pie se nos dé hoy mismo 
ra del discurso del señor Cáno-
el Castillo, 
i incidente, llamémosle así, o-
do en el Senado, muy digno es 
upar la atención pública. Nos 
irnos á la gran sensación que 
)duJo en la Cámara cuando, al 
n .".'el señor Labra la gestión 
,. política del general Martí-
: •moo. este pidió ia piilabra. 
dad, ante el anuncio que nos trae el 
cable de (pie hoy usará de ki pala-
bra el señor Cánovas y de que pron-
to, quizá después que el jefe del 
gobierno, hará oir su voz el general 
Martínez Campos. 
Ksperemos conliados, como diji-
mos en el número anterior, en la 
sabiduría de las Cortes, apercibidas 
á recoger transcendentes declara-
ciones de los hombres ¡lustres que 
ya han empezado en la Alta Cáma-
ra á plantear con grandeza de «esta-
distas y crítica de pensadores, el 
niairno y complejo orobloma políti-
co de la isla de Cuba. 
bernador general de esta isla no po-1 aumentará, no obstante, en intensi-
día humanamente abstenerse de in-
tervenir, y con intervención priuci-
palísima, en los debates senatoria-
les acerca de la contestación al dis-
curso de la Corona, y el mismo ge-
neral Martínez Campos, después de 
haber manifestado que no tomaría 
parte en ese debate, reservándose 
hacerlo en otro que se suscitase so-
bre los sucesos y problemas de Cu-
ba, vióse obligado á declarar que 
no podría abstenerse de mediar en 
la discusión presente; á pesar de ta-
les certidumbres y de ser por ello 
naturalísimo (pie el general Martí-
nez Campos interviniese ahora en 
los debates del Senado, éste no ha 
podido menos que experimentar 
gran sensación al pedir la palabra 
aquel prominente hombre público, 
apenas comenzó á examinarse en la 
Alta Cámara su gestión militar y 
política, dados lo grave y solemne 
del momento, la jerarquía y nombre 
del caudillo, las apasionadas con-
tiendas que su gobierno y adminis-
tración han suscitado y aún suscitan 
en ia Península, en esta isla y aun 
en otros países nacionales y extran-
jeros; y dadas, sobre todo, las (léela-
raciones, con ansia, y curiosidad es-
peradíis por amigos y adversarios, 
que haya de hacer, conforme á su 
innegable y noble sinceridad, á «u 
franqueza, que tanta impresión pro-
duce siempre, y á su carácter espon 
táneo y expansivo. 
Con mal contenida vehemencia 
aguarda la opinión las palabras del 
general Martínez Campos, por ser 
quien es, por lo que representa, y 
SégiVtt creemos haber suu'erido, por 
la disposición de su espíritu, en es-
tos últimos días más y. inás scnsibUi-
SüdOy si se líos permite el vocablo, 
pea1 la impresión que le habrá can-
sado, de juro, la líjela intensísiiftj) 
ÁSLARACM. 
Como ampliación al suelto que 
publicamos esta mañana dando 
cuenta de la marcha del general 
Suárez Valdés, debemos decir que 
estando ya este instalado en el A l -
fonso X I I , fueron á bordo los seño-
res generales Weyler, Marqués de 
Ahumada y algunos otros. 
Nos complace hacer en interés de 
la verdad esta aclaración. 
OTRO CRUCERO 
Se<*ÚD telegrama que publican los 
periódicos do Nueva. York, llegados 
boy á nuestro poder, en Pnerto-Kico 
se está, llevando á cabo una suscrip-
ción para ofrecer al (Jobierno un 
crucero de y tierra. 
¡liien por nuestros hermanos de 
la pequeña Anlilla! 
á l o m í á d o por e l a l c o h o l . 
D E A L T A 
PREC sun 
es el calzado última moda para verano que de su propia íábrica. aca-
ba de rscib-.r la gran, peletería de los portales de Lu^ 
<J mievos modelos del muy elefante 
calzado NATACHA. 
De piel de Rusia de color. De glacé-seda 
ZAPATOS Y BOTAS. 
Todo construido en nuestra fábrica 
y i m ^ v o 
Ministro de Comercio 
á estudio uu 
.to qtio derimestra su sole'iftid 
con »p.ie M a la mu<ióii ba \nuvfk* en r ,.,„• i<»s atfet&tffe» i -,l i airbrfea. í»icl«» 
**".« • n •.-. (.io consiste eitV iicordar ¡m '»»•«•-
del 
Mr. beiu'iieí, 
( n l̂ raucia, va á soin t̂er 
rfovecf 
ét i;i liíiiadá ;i cañj6> ^ 3 'n'.'ia 'íc 
últimas declavacioiies acerca 
Pacto del Zanjón, una de sus obras 
históricas, y aun de sueontlicío con 
el general Borrero. más ó menos re-
lacionado con asuntos de Cuba y 
(pie ha acusado con mayor notarie-
dad el relieve de su personalidad 
pública. 
litio ile 100.000 Inuieos ai mejor proce-
(tiinténto de ulumbriido por ahioliol. 
pon (licko olficto se lia iionibrado 
una coMiisióu do la que Ibrinan parte 
Mt'ssicnrs Aiiué Giranl, Troost y Mas-
eart, y la cual se ocupará de estudiar 
las memorias y proeedimientos (pie m 
presenten con las miras de obtener el 
premio. 
N E P T U N O 6 8 . , N E P T U N O 6 8 . 
ESTA E S 
LA MARCA 
DE M'KSrU A 
propia fabrica 
Inica casa 
"^iu m m k el 
3?" 1 
OE NUESTRA 
propia fábrica 
CITJDADELA 
Calzado piel de Rusia de color y negro, llor-
ína Inglesa, última novedad para caballeros, 
?5 1 1 / 
L A CASA M A S F R E S C A B E L A H A B A N A 
m n m m . P l R B Y E S T l ü p o e t a i m l ü z 
C 724 alt 15-1 Jl 
EXPLENDIDO SUBTIDO E SfíCAJES DE TODAS CLASES, 
Los encajes de X o A M O i D A llaman poderosamente la 
atención por su bnen misto y baratez. 
En la sedería ¡ L i L "JMLODJL hay constantemente un 
qnísimo surtido de encajes de hilo a precios no vistos. 
Para encares de hilo, L A M O D A . 
Para encajes mecánicos, L A M0J)A. 
i ara 
í í 
encajes ingleses, L A M 0 I ) A . 
Tara toda clase de encajes, L A M O D A . 
Encajes de hilo, muy finos, á 5 centavos vara. 
Encajes de hilo, de 3, 4 y 5 dedos de ancho, á 7, 3 y 10 cts. 
Encajes ingleses, blancos, crema y crudos, á 5 centavos. 
Encajes de cuarta y media de ancho, á 10 centavos. 
Bonitas tiras bordadas a 3 centavos vara. 
Tiras bordadas de cinco dedos de ancho á 5 centavos. 
Punto espino con 10 varas, por sólo 10 centavos. 
L A M O D A " S E I M P O N E . 
" J L A M O D A " I M P E R A . 
C 72-> alt óa-1 1(1-5 
y D I A R P E A S , PUJOS, COLICOS y D I S E N T E R I A de los 
ancianos, tísicos y niños. 
Son enfermedades queíolo se curan radical jr completamente, para siempre, como !o certiikan presti-
gioso? Médicos de todas panes y confirman millones de curaciones renlizadas en 18 años de éiit̂  infalible 
con los ' 
P A P E L I L L O S ANTISENTERICOS 
d e l D r . J . G-a rdano . 
De venta en todas las Farniacias y Droguer ías . 
alt 83-23 Jn 
ESTE £8 EL LEMA DEL GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
L A G R A N S E Ñ O R A 
Sus proitósilos lian sido, son y serán vender más que nadie y más barato 
qii.e ninguno. Lo primero lo va consiirniemlo, y lo Begnndo lo viene haciendo 
desde su fundación. ¿Quirn, como LA GKAÑ SKÑOK A vonde sombrillas 
íior.hidas á 23 centavos? ¿Quién, como ella, vende alpin as Puebla negra y de 
colores de la mejor dase que se fabrica á 50 centavos! M itinees blancos á 30 
ct>., roU has de colores á (íj centavos, ni velos de blonda y clwntilly á 25 cts. 
LA GKAN SK5ÍOIÍA, el pueblo lo dice, y el pueblo rara vez se equivoca, 
es la llamada á resolver todos los problemas econnuicos en el hogar domés-
tico. Por eso vende clanes de hilo de color, á 10 centavos; cainisoues adorna-
dos á 25 centavos, camisas de color á 12 centavos, granadina negra calada 
y doble ancho á 5 centavos y sábanas de felpa para baño á 50 cts. y un peso. 
Moscovita, tela fruncida de gran l'autasía y de raucka uoved.ul a 13 cts. 
Nansouks blancos franceses acordonados, á 10 cts. los de colores, Lodos 
á 5 centavos. 
L a gran mesa de sedas de 50 cts. ha sido nuevamente surtida con las úl-
timas recibidas. Todas las sedas a 50 cts. Solicítese el anuncio que est:* 
casa reparte á, domioilio y se encontraráu gangas á granel. Grandes mesas con 
telas superiores á 5, 8 y 10 centavos. 
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E N T R E P A G I N A S 
EL AMOR Y LA MUJER 
"Ha amado tanto," dijo el Ser de 
los seres,y lalNlagdalenafué perdo-
nada. Ptíe el amor (]uien inspiró 
«"í hizo inmortales al Petrarca y á 
Dante; tan sublime pasión inmorta-
lizó los nombres de Marsilla é Isa-
bel; la brillante descripción que de 
ella hizo, dio tama imperecedera 
ni Pablo y Virg in ia , creación de 
Bci nardino Saint-Pierre, y Goethe, 
en el Wer ier , y Jorge Sand, y Mad. 
Stael,y Mad. Genlis, y Balzac,en to-
das sus obras, lo enaltecen^ya va-
liéndose del ridículo para matar las 
aberraciones contra tal pasión por 
la sociedad cometidas, ya condo-
liéndose de su degeneración, ya pa-
ra que en un paralelo con sus desva-
rios, quede en su pristina pureza 
ese manantial inagotable de con-
suelo, iuciitc perenne de ilusiones, 
origen de todas las acciones he-
róU'as. 
I-as vírgoiK-s de llalael, las ma-
tronas do Mnrillo, las sacras figuras 
m í i las mnieres que con toca adnii-
-lainos en los cuadros de Zmbaiáu, 
Jiijassonde la inspiración portan 
ynblime alecto producidas; y ya ad-
jniremos en las obra* del mío y 
los semblantes divinos <le sus leme-
niles criaturas la expresión del vir-
ginal ensueño de la casta doncella 
«pie con su primer amor se aduer-
• jne, ya con témplenlos en éxtasis la 
celestial ü-\ presión de laiuateruhkid 
tjnc á sus nuitronas imi)iiniiera (d 
olio, ora anle <íl mislícismo reíleja-
du en ta tísonoiiiía de las creacio-
nes del tercero, detengamos con 
admiración nuestra vista, siempre 
(feerá el amor, sus diversas lases, sn 
signillcación, el estudio del pode-
río que sobre nosotros ejerce, el tér-
mino de huestras rellexiones, el 
pniilolinal en qiu1 se detendrá nnes-
¡tro analítico estudio. 
El aíán de gloria, Ja ambición, 
gran unmero de crímenes cuyo ori-
gen ó causa determinante son los 
celos, ¿á qué estímulo obedecen, 
qué fuerza los aguijonea, qué mano 
los impele? El arnor, pero no ese 
amor bastardo, carnal; no ese amor 
degenerado y especulativo que en 
las sociedades modernas se ha con-
vertido en objeto de comercio, en 
cosa vendible y sujeta áal ta y baja 
en su cotización ó precio, sino el 
amor que inspirara Beatriz, el amor 
que pinta Lamartine en su R a f a d 
6 en Genoveva, el amor también 
que por excepción pinta Dumas 
padre, en su novela A m a a n j . 
¿Quien es ella! pone en boca de 
uno do sus personajes nuestro más 
popular auíor draináíico, y va de 
n>so vulgar ha pábulo"-á la catego-
ría de pn»vt'H.io»? y <mi esta calidad 
inherentes le son las cualidades de 
verdad, razón y fuerza. 
Y ejerciendo tal poder, y siendo 
su acción tau directa, y siendo la 
mujer quien nos lo inspira, ¿cómo 
á su educación mejor no atende-
mos? ¿No es la madre quien siem-
bra de un modo imperecedero en 
los infantiles corazones sentimien-
tos y afectos que, engrandecidos 
con el tiempo, oonservaráu indele-
ble huella que nada podrá borrar, 
que disipar no es posible á todas 
las iníluencias del mundo? 
Si fué considerada la mujer pri-
mitivamente como parte del rebaño 
que poseerse pudiera; si alcanzó 
luego más gerarquía, ascendiendo 
á ocupar un puesto entre la servi-
dumbre; si después tuvo mesa apar-
te; si luego, aunque encerrada y de 
mil restricciones rodeada, fué la 
reina del hogar; si justos á medias 
en esta época, hasta nosotros la 
elevamos y damos una participa-
ción más ó menos lata en lodos 
nuestros negocios y pensamientos, 
¿por qué no completamos la obra? 
¿por qué con tanta freeiiencia olvi-
damos que es la que forma el co-
razón de nuestros hijos, que es 
siempre quien nos alienta, quien 
revive cu nosotros cuando ñor los 
desengaños estamos á punto de 
desfalleeer, la esperanza, hace re-
nacer la fe, acrecienta nuestras 
creencias, l iñe de color de rosa los 
más obscuros horizontes, produce 
los héroes y da á luz los sabios? 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
F O L L E T I N 
UEL 
V E L O N E G R O 
NOVELA KSCKITA EN FRANCÉS 
ron 
E M I L E R I O I Í E B O U R G 
(K û novela, pnblieada por la oa» de Garuicr liernianon, Pariu. ge üairi .1» renta en U librería •La Muilerua Coeíu., Obispa, 133. 
PRIMERA PAUTE 
DOS AMIGAS DE COLEGIO 
I 
Negra y fría era la noche, como lo 
8on generalmente todas las de dieiem-
brc. 
Sombrías nubes, impelidas por uu 
fuerte viento de Suroeste, rodaban 
por el cielo como avalanchas tumul-
tuosas. Por instantes la luna aparecía, 
y su rojiza claridad iluminaba las nu-
bes, dándoles todas las apariencias de 
mi oleoso mar. So veían también los 
desnudos esqueletos de los árboles que 
no agitahnn y crujían en la sombra. 
Violentas ráfagas penetraban con sor-
dos silbidos en Jas calles y arrancaban 
millares de tejas y pizarras de los to-
ados de las casas. 
io, la v^cibuíc luz 
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Si fuera posible hacer la historia de 
los beneficios que esa hermosa asocia-
ción ha derramado entre nosotros, en 
los diez y seis años que cuenta de e-
xistencia, sería necesario escribir un 
buen volumen; y aún así, ¡quién sabe 
cuantas cosas pasarían por alto siendo 
lamoenoria, como es, tan infiel! 
Pero muchos de ellos valiosísimos, 
son nada conmarados con el inmenso 
bien que ha liecho en la cuestión vital 
de todos los pueblos: la educación.— 
¡Cuánto ha trabajado y trabajad C'e»-
tro QaUego en ese sentido, y con qué 
ópimos frutos trabaja! Demos de e-
llo una pequeña prueba: 
El '21 del pasado junio se celebraron 
los exámenes de las señoritas alumnas 
de solfeo, canto y piano, de cuyas asij; 
naturas es profesora doña Concepción 
Ardois. Formaron el tribunal, Cstu, Da 
Eacaruación Gisbert y don Anselmo 
López. Asistieron veinte y nueve a-
lumnas, de las cuales, veiute obtuvie 
ron la calificación de sobresaliente y 
nueve la de notable. Textos, Eslava 
y Piinlla. Además se canfíirou varias 
comiiosiciuiics de Arrieta y Barbieri, 
esludioi* de Czci uy, Bertini, Cramer, 
y al^uims .-ioíiacas de'Du.ssi'.rlí, i á ú t a t t 
y Kulak. 
Anteayer a las once tuvieron electo 
loá exámenes de música de varones, 
en los que tomaron parte unos catorce 
alumuos, obteniendo seis la califica-
ción de sobresaliente, cinco la de no 
table y tres la de bueno. Texto, el 
solfeo de Eslava. Kn los ejercicios de 
oiJüsu-ióu a premio alcanzaron ^stos, 
tres opositores. Kormaron tribunal los 
profesores D, Ungenio Burii.s, l>. Ka-
t'ael ralauy el que escribe. 
El mismo dia, á las 2, se hicieron 
los ejercicios de oposición á premios, 
por las (ihimnas (pie el 21 habían (('ote-
nido (iota de sobresaliente, otorgándo-
selo el tribunal, por la 1* sección de 
solfeo, a doña Ciara Sáncliez, y por la 
2* a doña. lOufrasia Ekmza rila. Tor la 
asignatura de canto, á doña Emilia de 
la Tone y doña Concepción Almeida, 
y por la de oiano a doña Elena Rodrí-
guez. Los ejercicios iiieron los siguien-
tes: Una lección de solfeo, manuscrita, 
composición de don Anselmo Lope/.; 
adagio del scptHnr, Ac- Beetlioven, para 
piano, y varias piezas selectas de can -
to. Después se ejecutaron varios mor-
ccaux, «le Gottschalk, Goria, Smitii, 
concluyendo con un bonito coro. Asis-
tieron á las oposiciones veinte alum-
nas. Formaron el tribunal las señoras 
dona Encamación Cispert, doña Con-
cepción Ardois y el señor don Ansel-
mo López. 
Y ahora, aún cuando no sea de mi 
incumbencia, debo decir que muy lu-
cidos también han quedado los exáme-
nes de "corte y preparación de labo 
res," habiéndose presentado esquisitos 
trabajos de todas clases, incluso del 
arte pictórico, asi como vestidos, (lo-
res, bordados y sombreros. Los ejer-
cicios han consistido en el trazado de 
diversas piezas de ropa, con sujeción 
á medidas y con un figurin traído al 
efecto. Esto en primer término. Des 
pues ¡entró la hécTiura, anita aquel nu-
meroso y eseógid<^ publicó, de varios 
trajes que, cortadps en el momento, 
fueron acto continuo colocados en sus 
maniquíes, demostrando de esa mane-
ra las alumnas sus conocimientos en 
tan útilísimo ramo. Concurrieron 1(5 
aiuinnas, obteniendo 20 la nota de so-
bresaliente, 13 la de notable, y 13 la de 
bueno. Formaron el tribunal doña Ma-
tilde G. de Carrillo, doña Mercedes 
Martínez y don Vicente Fraiz. 
Con lo dicho basta para que el Cen-
tro Gallego viva satisfecho, hoy más 
que nunca, de los resultados de su no-
ble gestión en la enseñanza gratuita 
que ofrece al publico. Reciba por ello 
la más cordial enhorabuena del D i a -
BIO, y en particular la de su antiguo 
socio 
S e r a f í n R a m í r e z . 
REYES Y GRANDES. 
LA CORTE INGLESA. 
Las miiñccas de la reina Victoria y de la 
emperatriz de Alemania.—Los viajes 
de la reina de Inglaterra.—La afición 
á la pesca de caña, á coleccionar y á 
la música en la familia real do Ingla-
terra. 
lia poco he publicó en Londres la 
I l i s lor ia <le las mnoñecas de la reina Vic-
toria de Iiu/latérra, obra escrita por 
tórsa Francos Low é ilustrada por Mr. 
Alan Wright. En la introducción se 
encuentran algunos interesantes deta-
lles que la reina hizo comunicar por su 
secretario Sir Ilenry Ponzonby á la 
autora de la obra. 
Leemos, pues, que la reina Victoria 
jugó con las muñecas hasta la edad de 
catorce aííos. Sus muñecas favoritas 
eran pequeñas y de madera. La razón 
de los arroyos debidos á la tormenta 
del día. 
Aquí y allá aparecía como un fuego 
fatuo la luz de la linterna de un tra-
pero. 
Había dado la una, y, tranquila en 
medio de la tempestuosa noehe, la ciu-
dad dormía. 
Un hombre de alta estatura, embo-
zado en una capa de color oscuro, cu-
bierto con un ancho sombrero de fiel-
tro, subía rápidamente la calle Fon-
taiue, en dirección á los boulevares ex-
teriores. 
Aunque nadie había en ia calle, te-
mía sin duda ser visto, pues ponía 
gran cuidado en ocultar su rostro y 
andaba pegado á las casas. 
En pocos minutos llegó á la Plaza 
Blanca. Allí se detuvo, y pareció pre-
guntarse si tomaría por el boulevard 
de Clicby ó iría á Moutmartre por la 
calle de bepic. 
Alrededor suyo todo estaba silen-
cioso; no so oía más que los silbidos 
del viento, muy (i lo lejos el aullido de 
un perro y la aguardentosa voz de un 
borradlo cantanao alguna copla tri-
vial. 
Su indecisión duró poco: atravesó la 
plaza y se lanzó resueltamente por la 
calle de Lepic. 
A la altura de la calléele la Abadía, 
giró bruscamento á la izquierda. En 
aquel barrio sólo hay algunos fa-
roles eiL^BÉ;,>r de los mecheros de 
üas. 
porque la reina jugabi todavía con las 
muñecas en una edad relativamente 
tan avanzada, la indica ella misma: de 
niña no tenía compañía alguna para 
divertirse, y solo Miss Victoria Conray 
la visitaba una vez á la semana. Por 
lo tanto, su única compañía eran sus 
muñecas, cuyo número ascendía á !.'>-. 
La reina poseía un libro que llevaba 
el titulo Lista de mi* fóürieta#, y conte-
nía, escritos por S. M. todos los datos 
y circunstancias que se referían á la 
interesante colección. 
Para treinta y dos muñecas la reina 
misma había confeccionado los trajes, 
mientras las otras ciento habían tú-
do vestidas por la baronesa de Leh-
zeu. Principalmente en el bordado de 
los pañuelos de sus favoritas la reina 
había puesto un esmero extraordinario, 
sacando las iniciales con sumo gusto y 
habilidad. 
La mayor parte de las muíkvas de 
la reina Victoria repies.-iir^^^as 
de la corre ó actrices; de n ^ H 
cha colección, perfectamentt^^u 
vada, forma hoy (lía un intetesaníe 
aocáoieütó para él estudio de la indu-
mentaria alrededor del año 1830. Kuu e 
la colección tambión hay ocho señores 
que pertenecen á la historia. 
En una postdata á la introducción 
del libro de Miss Francés Low, dice 
Sir líenry Pousonby: uAl escribir que 
los hijos de S. M. no gustaban jugar 
con las muñecas, me equivoque, |)nes 
se. me comunica que las cuatro prinee 
sas mayores se interesaban mucho por 
dicho juego." 
El conde de Seckendorf, mayordomo 
de la emperatriz viuda de Federico de 
Alemania, comunica al Slrand .l/.w/dc/-
uc lo siguiente: De niña la einneram/-
gustaba sobremanera de ocuparse con 
las muñecas y vestirlas, y le propor-
cionaba un placer particular al meter 
las en una casita que ella misma había 
con sti nido. 
Una revista inglesa describe minu-
ciosamente, la manera de que viaja la 
reina Victoria. 
Cuando S. M. se dispone á tomar el 
tren, se comunica el proyecto de los 
viajes á la administración competente, 
lista forma un programa detallado y 
participa á todos los jefes de estación 
la hora en que la reina ha de pasar. Los 
jefes de estación á su vez deben avisar 
lo mismo á. lodojj los puestos y señales, 
y cereiorarse por una inspección per-
sonal de que cada cual ha entendido 
bien las instrucciones dadas. El hora-
río está, fau 
que nada de 
del tren reg 
retraso á lo? 
El dia del 
la linea, del 
hombres qu 
perfectamei 
les están es 
cuando S. •pr*. 
por una loe . .-..íí v 
portabandt 
para indica 
Los maqu, 
frenos, guare 
toda cJasc est 
impresV* ai qno 
sámente, para i 
posibilidad iieí [ 
está acompañado 
general de los ten 
de la línea y algún 
nentes. 
La We$tínínstúr (> 
manera de que la reí. 
en el continoníe. 
Para estos viajes S-
tren especial de su pu 
guarda en los muellesVíC.c* ~ 
del Norte de Bruselas. 
El tren de referencia se compone de 
dos grandes coches que comunican en-
tre sí por un pasadizo central. 
Uno de los coches, destinado á ha-
bitación diurna, contiene, un vasto sa-
lón que sirve de cocedor y sala de 
leciura. Está alfombrado con alfom-
bras de la India, y en 61 se encuentran 
pequeñas mesas, sotas y sillones. Las 
paredes están cubiertas con tela de 
seda gris en que están cubiertas bor-
dadas, en color amarillo, las llores em-
blemáticas de los tres reinos: rosas, 
tréboles y cardos. Los muebles están 
tapizados con seda azul y llevan flecos 
amarillos. 
El coche dormitorio está dividido en 
varios compartimientos, que uno, con 
dos camas, es para la reina y la pftu-
cesa Beatriz. Este compartimiento se 
provee siempre con muebles que pro-
ceden del castillo de Windsor. 
La habitación de vestir y bañar está 
amueblada y decorada en estilo japo-
nés. Para las azafatas hay sofás-ca-
mas en el compartimiento de los equi-
pajes. 
Cuando la reina se viste, de ocho á 
nueve de la mañana, así como cuando 
almuerza y come, el tren para. De no-
che no debe nunca andar á una velo-
cidad superior á 40 kilómetros por 
hora. Fuera de una infinidad de pre-
cauciones, una máquina exploradora 
precede siempre el tren de la reina 
Victoria. 
El sport predilecto en la familia real 
de Inglaterra es pescar con caña. La 
duquesa de File pesca el salmón con 
maravillosa habilidad. Las princesas 
Victoria y Maud no desprecian ejercer 
sus talentos contra las tranquilas ten-
cas y las carpas inocentes, y so cita 
como una verdadera obra de arte la 
caña de pescar de su madre, la prin-
cesa de Gales, la eual caña está ador-
nada de oro y marfil, habiendo costa-
do la friolera de cinco mil duros. 
La princesa Luisa supera á todas en 
habilidad, y causa la admiración de 
expertísimos pescadores, üu día co-
gió en Prince.ss Pool, en el Canadá, en 
un par de horas, cuatro salmones que 
pesaban juntos unas cien libras. 
La manía de culeccionar, reina tam-
bién en la familia real de Inglaterra. 
El duque de York colecciona cartas y 
autógrafos; su hermana, la precitada 
duquesa de Fife, colecciona fotografías, 
y la princesa Maud objetos de marfil. 
Entre éstos se encuentran también los 
colmillos do los elefantes matados en 
la India por su padre el Príncipe de 
Gales y su tío el duque de Connaugut. 
El príncipe de Gales colecciona pi-
pas de fumar. 
La reina Victoria gusta mucho de la 
vr • de niña, de doce años de 
a delante de convidados 
madre, la duquesa de 
ooco tocaba con pasión 
'un a tiene 77 años y el 
\tiga. En sus diver-
iátillos la reina posee 
triz toca muy bien 
7d duque de Cobur-
maestría y posee 
k '.r d e F l o r . 
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vicíales. 
Ule 
Doy, de cuatro y media ..o de 
la tarde, entró en este puv j la co-
lumna que manda el activo coronel, se-
ñor Amor, compuesta de cinco compa-
ñías del batallón Soria^úmero 0, man-
dadas por su teniente coronel don Sil-
veno TV'ii" compañía de La*' ̂ '^ vas, una sección de Z "".¿g civn? 
escuadrón de Sagunto y giierrm.n 
guías de Pando; haciendo un total de 
más de 1,(WK) hombres. 
Gracias á la suma amabilidad y ex-
quisita cortesía de algunos oficiales á 
quienes tuve el gusto de saludar, pude 
enterarme ligeramente de las operacio-
nes llevadas á cabo por tan bizarra co-
lumna y recojer los siguientes é intere-
santes 
Apuntes 
El día 8 tuvo esta columna tiroteo 
en Niguas, causando al enemigo dos 
muertos y dos heridos; éstos últimos 
lograron salvarse internándose en es-
pesísimas maniguas. El día 11, en el 
ingenio "Saratoga" y Río Yabú, batió 
a las partidas de Kobau, Amado Lina-
res y Alberto Vidal, que se hallaban 
reunidas y huyeron en desbandada. 
El día 12, en Sin Nombre y sitiería 
del Sijú, hicieron al enemigo un muer-
to y recogieron un caballo con montu-
ra. 
El 17, en Ciego Romero. 
El 18, en Las Movidas vió la colum-
na que los mambíses arrastraban un 
muerto ó herido. 
El 19, en el Escambray. 
El 2 3 , en el mismo punto sostuvo 
una hora de fuego con la partida del 
cabecilla apellidado Garcé, hasta des-
alojarlo de sus posiciones, cogiéndoles 
tres muertos, que no pudieron retirar 
en la huida; en esto fuego no entró en 
acción más que la extrema vanguardia. 
La partida, fuerte üe unos 200 hom-
bres, se supone lleve muchos heridos. 
El 25, en "Laverinto,' ocuparon al 
enemigo un caballo y un mulo, con 
monturas ambos. 
Como se vé esta columna trabaja con 
deseos altamente patrióticos y con una 
actividad prodigiosa y digna de aplau-
so. 
¡Lástima que esos habitantes do la 
manigua no diesen frente á esta colum-
na, siquiera por tros ó cuatro horas, 
para que supiesen lo que es bueno y 
cómo pelean nuestros heroicos solda-
dos I 
El capitán Puigr 
Tuve el placer de saludar al vetera-
no y bravo capitán de Soria, señor 
Puig, quien me contó el entusiasmo 
que se despierta entre la tropa al sa-
ber se dirigían á. este pueblo, donde 
cuenta con generales simpatías del 
brillante personal del batallón de So-
ria. 
'•Era hermoso—mé decía—ver la a-
legría de esa pobre gente, que ni en lo 
rudo de la campaña, en esta estación 
rigurosa del verano, ni en el cansancio 
de marchas tan penosas pierde su ener 
gía y su valor; era hernioso, repito, ver 
el entusiasmo que sólo el nombre de 
este pueblo despierta entre los de mi 
batallón, lo que probará á usted lo a-
gradecidos que están á las atenciones 
que siempre les ha prodigado este hon-
rado vecindario." 
Esta declaración honra en sumo gra-
do al pueblo de San Diego y en su 
nombre doy al señor Puig las gracias 
más expresivas. 
*'Día 2'K—un marcea 
Hoy, íi las cinco y media do la maña-
na, se puso en marcha la columna 
Amor, saliendo del pueblo con rumbo 
á Sania Clara. 
E l corrcKponml. 
Junio 26. 
El batallón do Borbón. 
Como este batallón lleva un año do 
operaciones en el distrito de Remedios, 
é igual tiempo de destacamento el de 
Isabel 11, el general Solano ha dis-
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El nocturno paseante alzóla cabeza. 
Estaba densamente pálido, y sus ojos 
brillaban en medio de la noche.. Sus 
nobles y distinguidas facciones pare-
cían contraídas por el sufrimiento; su 
marcha desigual, sus bruscos movi-
mientoa revelababan una viva agita-
ción. ¿A dónde iba? 
Al noroeste de Montmartre, al pie 
de aquel cerrillo en donde se ven to-
davía las ruinas de dos molinos, hay 
también algunos hornos de yeso, iar-
dines poco productivos, inmensos te-
rrenos incultos y alguna que otra po-
brísima casa. Esta parte de Montmar-
tre es casi un desierto. Pero allí hay 
una llanura inmensa, cercada por nn 
muro, sin ventanas ni aberturas, que 
sólo deja ver un gran conjunto de 
sombrío follaje. Es una de las tros 
grandes necrópolis de París. Eviden-
temente, la morada de los muertos 
aleja á los vivos. 
Después de haber costeado durante 
algunos minutos el muro del cemente-
rio, el desconocido se detuvo en uu si-
tio que parecía reconocer. 
Lanzó á todos lados una escrutado-
ra mirada, como si hubiera querido 
penetrar la profundidad de Ih noche. 
Nada vió; ningún ruido bluvitiante ie 
dejó oir. La temblona luz de los f,: ro-
les no llegaba hasta allí: se tiattaba en 
una completa obscuridad. 
—¡Vamos!—murmuró;—si bago ma!, 
Dios me juzgará. 
Sacó de debajo de bu capa cuatro 
enormes clavos de hierro, y, ayudán-
dose con una piedra, íijó dos de ellos 
en una grieta del muro. 
Se quitó la capa, la dobló y la echó 
sobre sus hombros. 
Hecho esto, colocó el pie en el pri-
mer clavo y se cogió al segundo. De 
este modo pudo lijar sólidamente los 
otros dos. Cuatro escalones le basta-
ban. LIcí tó á la cresta del muro, y se 
dejó deslizar al interior. 
Tenía sin duda tomadas sus disposi-
ciones para la salida, pues en cuanto 
pisó al suelo, sin reconocer el sitio en 
donde había caído, penetró resuelta-
mente bajo los verdes cipreses y desho-
jadas acacias. 
El erngido de las ramas y los mugi-
dos del viento cubrían el ruido de sus 
pasos. 
En medio de la obscuridad, sombras 
unetenosas, creadas por un pálido ra-
yo de luna, parecían deslizarse por los 
senderos sinuosos, bajo los árboles que 
el viento inclinaba, entre las cruces y 
las urnas funerarias. 
Todos los objetos tomaban formas 
fantásticas: creía ver fantasmas de-
senfrenados correr y bailar alrededor 
de las tumbas. 
Se le figuraba oir gemidos. Pero 
pronto se convenció de que era el airo 
que gomia. 
K! desconocido no temblaba. Nada 
podría obligarle á retroeeder: andaba 
adelante rnenune. .. En lin. se para... 
—•— 
va la mano á su corazón, como para 
contener sus precipitados latidos. 
Se hallaba al frente de un mausoleo 
pue tenía la forma de un pequeño tem-
plo. 
Encima de la puerta había un bajo-
relieve que representaba dos ángeles 
tocando una trompeta, con las pala-
bras siguientes grabailasen una pie-
dra do mármol blanco pintada en ne-
gro: 
PANTEÓN DE FAMILIA 
No tenía nombre alguno, ne.ro el des-
conocido sabía perfectamente que a-
qnel panteón pertenecía, á la familia de 
Korsenne. 
A las dos de la tarde del día ante 
rior había sido inhumada en aquel lu-
gar Juana-Carlora-A melia Precours 
de Borsenne, fallecida en París á la 
edad de veintidós años. 
El desconocido sabía esto. Confun-
dido eníreel acompitñainicnto del (luc-
io, asistió á la triste ceremonia, pá-
lido, los ojos secos, reteniendo sus so-
llozos* 
Oculto detrás de un mausoleo, vió 
colocar el ataúd en la sepultura, y por 
miedo de ser reconocido no se atrevió 
á acercar se. 
Cuando la triste ceremonia se ter-
minó, los parientes y Ins nuuier.tsos 
amigos de la difunta s- ¡ -iM .unn; pero 
el desconocido pencan- <ti el ce-
menterio, porque, unen do, y sin 
testigos, re/..ir y llorar v . del pan-
apuesto el cambio de situación entro 
ambos cuerpos, dejando para operar, a 
as órdenes del teniente coronel don 
Eduardo Cata Zaragoza, 100 indivi-
cwulnjWbon, con P20 guerrilleros 
de las vueitaJ7pwH*«u»^Ldhln-^ Knr" 
gos y 30 del do Pavía, unos y otros 
con Maiisser, los cuales operan por 
las cercanías de Kemodios, detendido 
por 13 fortines. 
La construcc ion de un fuerte. 
Esa columna salió de Remedios el 
dia '21 del actual, dirigiéndose por la 
línea férrea al demolido ingenio "Luz," 
á siete kilómetros de este poblado, con 
objeto de protejer la construcción de 
un fuerte que se hizo en tres días, á 
un lado de ia línea férrea, protegiendo 
el puente de la misma. 
Durante la construcción del fuerte, 
los días 22, 23 y 24, el enemigo hostili-
zó la columna que protegía los traba-
jos, con un fuego lejano y á interva-
los; pero el 24 se reunieron unos 100 
caballos insurrectos aproximándose 
más á las obras. La guerrilla, man-
dada por el Sr. Gata Zaragoza, fué en-
viada ahuyentándolos por completo. Al 
huir, dejaron dos caballos heridos y 
se llevaron á sus ginctes. también he-
ridos. 
Uno de estos era el asistente de 
Justo el Bemnoeliador, cabecilla que 
manda una part ida de unos 200 hom-
bres. 
Las partidas. 
Las partidas de más importancia 
que merodean en este distrito son la3 
de Pancho Carrillo, Mirabal, Pajarito 
y otras. 
Nacstras fuerzas. 
La columna más fuerte que opera 
por aquí es la del teniente coronel Ar-
ce, de Isabel la Católica, que manda 
unos 800 hombres, con dos piezas de 
artillería, y la de Palanca, mandada 
actualmente (por enfermedad y ausen-
cia de sujeté) por el teniente coronel 
de Pavía, Sr. Moreno Nasi, que se 
compone de unos 450 hombres. 
JEi Corresponsal. 
Satna la líraiiclc. 
Junio 27. 
Comanclaute Militar 
Ayer tomó posesión do la Comandancia 
Militar fie esta, plaza, el señor Canut, Co-
mandante de la Guardia Civil, cesando en 
ose (festinó el señor Lomo del mismo cuer-
po, y de la propia graduación, que pasa á 
doseüipcñar su destino do segundo Jefe de 
la comauüaucia de Santa Clara. 
En Viana 
Las cosas se van normalizando en Viana. 
Con el, desUicamonto de Guardia Civil 
que allí liay y ¡a .íruérrüla organizada re-
cientemente, no solo está garantida la tran-
quilÍThnl e!i i'l poolado .sino que hay medios 
do impedir la aproximación do pequeñas 
partidas tic relietdes y lo? Uamiylos majases, 
á cual más nincvio. • • . 
tiiiy plena conminza cu ia Tuerza armada 
que Allí existe y es objeto de las mayores 
alahan/,a.s el Umiente de hi Guardia Civil 
don Miguel Vidal que ejeree las funciones 
.do comandante do armas, por ol celo é inte-
ligencia con que llena su importante •co-
metido. 
Una pi ncha de que la confianza ha rena-
cido, es el atan con que principian á culti-
varse los terrenos próximos al poblado y 
por cuyo motivo tenemos entendido que 
muchas familias quo viven en el campo se 
disponen á trasladarse á Viana para poder 
trabajar sin temor á que el fruto de su la-
bor sea pasto de las llamas ó le sea arreba-
tado por los libertadores de Cuba. 
Encuentro 
El dia 25 hubo un oneuentro con el cne-
inígo en terrenos del ingenio Delgado, Que-
mado de Güines, en el que murió un gue-
rrillero de ta de Rancho Veloz que iba 
mandando nuestro amigo don Marcial Her-
nández, y herido el do la propia clase An-
tonio Alfonso, que se batió como un va-
liente. 
El herido ingresó ayer en el hospital mi-
litar de esta plaza. 
[gáóraitaos de qué columna formaba par-
te la guerrilla de Rancho Veloz, partidas 
con que tuvo el eucucutro y bajas que se 
hicieron al enemigo. 
Consejo de guerra 
Kn la sala de justicia del cuartel de Vo-
luntarios so celebró esta mañana consejo 
de guerra para ver y fallar el juicio suma-
rísimo seguido contra el prisionero de gue-
rra, cabecilla, Juan Tápanos Bacallao. 
Presidió dicho acto asesorado por ol, te-
niente auditor teniente don Valeriano Ciar-
cía el teniente coronel del batallón de E x -
tremtdtira don Enrique Pascual. Instruyó 
la causa el teniente Guerra, del propio 
cuerpo, ejerciendo las funciones de acusa -
dor fiscal e! capitán don Carlos Tro y la dt 
deícnsor ol teniente de Galicia don Justo 
González. 
El fiscal pidió para el acusudo la última 
pena. 
El acto fué público. 
Los operarios que trabajaban allí 
cerca le obligaban á permanecer & 
cierta distancia. 
Esperó bastante tiempo. Los opera-
rios no se marchaban. Vivamente con-
trariado, se retiró. 
Pasando delante del monumento, di-
jo en medio de un suspiro: 
—¡Volvercl 
Y cumplió su promesa. 
Y, sin embargo, se había detenido 
temblando, indeciso, la frente baiiada 
en sudor. Porque en presencia do ese 
gran misterio que se llama la muerte, 
& dos pasos del último lecho de aque-
lla joven que, apenas entrada en la 
primavera de la vida, se hallaba arre-
batada á todos sus goces, se pregunta-
ba si tenia el derecho de turbar la paz 
de la tumba, y si su audacia no iba A 
ser un sacrificio. 
Pero una voz, más fuerte y más im-
periosa que la turbación de su con 
ciencia, le dijo ¡Adelante!—y obedeció. 
La puerta de bronce del monumento 
había sido quitada para la ceremonia: 
la losa de míírmol que cerraba la es-
calera del panteón no había sido aun 
recibida con yeso. Los obreros del ce-
menterio habían dejado aquella tarea 
para el día siguiento. 
El desconocido cayó de rodillas so-
bre el p.ivimiento do la capilla; las 
fuer /.as te abandonaron; dejó caer la 
cabeza en sus manoH, y ahogados sk» 
lio/.ns brotaron de su pocho. 
¡ (ISt- ifnUfiH'irátj 
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M M K LA TR0Í1 .4 
La vida an la Trocha.—La censura.—La 
misión de los corresponsales. 
Arlrtii isa, junio oO 'ie lí>OG. 
La voriiad es »¡n«í la Trocha r«í oatíi 
imuieniU» inso]iitrtal)lo,. Aparte do las 
distracciones pcrsonalísimas que nos 
buscamos los que aquí vivimos, y que 
no importan al lector del periódico, no 
bay nada que nos distraiga y que con 
la cnerra se relaciono. Al menos es 
absoluta la carencia de noticias de las 
que se pueden comunicar á los lecto-
res, pues las impresiones que recoje-
mos de los campesinos y de los que no 
son campesinos, acerca del actual es-
tado «le cosas, no puede escribirlas el 
corresponsal, á no ser para perder el 
tiempo lastimosamente, pues en la Ha-
bana le aplican el lápiz rojo los seño-
res Moneada y Su:'irez Jndán (don Ni-
colás), encarírados de la Censura. 
Por eso en lo sucesivo mis cartas no 
aspirarán la publicaoióu. Me limi-
tare á comunicara, mis amigos y cora-
paííeros del Di a r t o cuanto crea que 
deba decirlos par» que conozcan la 
verdadera marclia de la guerra, y e-
llos, con el Tensor, determinariin des-
pués lo que deban dar al público. 
Porque creo «pie. la misión de un co-
rrospousal especial en centro tan im-
porta nte de las operaciones como la 
provincia de Pinar del Kío, no debe 
quedar reducida h trasmitir con SU 
ürma y por correo lo que ya con la su-
ya, más antoii/atia y por telégrafo, lia 
commncailo el jefe de la ».oiia >'i divi-
sión. 
Si los insurrectos líutuáii n\t» docena 
de disparos sobre la linea, ó van^uar 
dia ó retaguardia, y las fuerzas con-
testan con otra docena ó con un conte-
nar, es noticia que comunica mine 
diatamenté el general Arólas al Gene-
ral en dele y (pie ésic da á la prensa. 
Creo que para repetir e-si o con más pa 
labras y más tarde, no estamos aquí. 
Seguiré, pues, mi sistema de contal' á 
ustedes lo (pie me. digan los guajiros y 
que sea digno de. crédito, y así 
iremos tirando hasta que los cam 
pesmos no tengan que decir nada ni 
yo tenga que repetirlo. Kste será 
cuando se acabe la guerra 
—^íe pregunta V., lector, .pi-- . »« • i. 
do será ese día feliz.? 
—¡Sí señor; V. (pie. está cu el riñón 
de las operaciones debe saberlo. 
—En buen aprieto me coloVa V, con 
tal pregunta, [íeró le diré lo que pien-
san los pacíiicos, y V. foitnará 
comp(>sic.ión de lugar." 
AYAUL, 
D E C O L O N . 
Mariano Martínez. 
RU 
U L T I M A 
H O R A . 
% ELÍ::^ TRAMAS DE KOT. 
EXTRANJEROS 
N v a m York l " de Jul io . 
EL "C1TV OF IIICIIMONU" 
El tribunal ha puasto temporalmente 
en libertad al vapor filibustero C i t i j <>¡ 
J l i e h m o n d , ol cual fué últimamente 
apresado por el guarda costas americano 
W Í n o n a , en las aguas de Cayo Hueso, 
encontrando á bordo un cargamento de 
municioies, que se supone fuesen para 
¡os insurrectos cubanos. 
CONFERENCIA 
Ku la ináñaua do boy lian rsiado 
ííouforenciaiiiio con el Excelentísimo 
señor General en Jefe, el General 
de División Sr. Pin y losOoroneles 
señores Molina, Kstrncti y otros 
jefes y oficiales. 
Columna de opeíaciooes. 
Bajo la base de los batallones de 
Valladolid, Cuba y Baleares, seíor-
injirii un acoluninn pura operar feu 
Vuelta Abajo, mandada por el Coro: 
nél señor Francés, de la que formal 
rá paite como Jefe dé Bstiulo Ma-
yorel ilnstrado Córtiandante señor 
Díaz Oaveda 
U L T I M A T N O m á T 
DE LA INSURRECCION 
D E SANTIAGO D E C U B A 
Accidente desgraciado 
Una c ldspa eléctrica mató á un ca-
bo 6 birió gravemente ;'i un soldado y 
levemente á otro en un fuerte de Son-
go. 
El general Bargés 
íío ha experimentado variación, pa-
sando el día tranquilo y siu recargo 
alguno. 
D E C I E N F U E G O S 
Tiroteo 
La columna Ordóñez. en recono 
cimientos por la Vigía, tuvo peque-
ños tiroteos, causando al enemigo dos 
muertos, 
Tema de un campamento 
h,\ columna Segura, en persecución 
de ana partida que atacó á Mordazo, 
la alcanzó en Soledad, ocupándole un 
rampamento y haciéndole dos muertos, 
A'déinás, cogió caballos y armas, 
Presentados 
En Camarones se han presentado á 
indulto tres rebeldes, 
En Navajas se han presentado á in-
dulto con armas y caballo un individuo 
d.> la partida de Zamora, y en Oorral 
Valso, de la partida de José Audaua, 
;res «-on armas y caballos, y otro en 
San .Tosé de las Lajas, procedente de 
la partida de Zayas. 
Kn Cabezas se ha presentado un iu-
Mirrecto de la partea Uernández, 
La guerrilla de esta localidad cncon-
tió una partida en Laguna Giaade, 
teniendo tuego con la misma, (pie es-
taba parapetada en una casa, de laque 
la desaiojo, resultando muerto d titu-
lado teniente Mariano Martínez, que 
hacía 5 años estaba prófugo por homi-
cidio. 
Se les cogieron armas y caballos. 
De Pinar del Río 
El Coronel Hernández Velazco, ope-
rando sobre lomas de Arroyo Aguas, 
Rayado y Oorralito, destruyó un R»m-
pamento en San Víctor, con siembras 
y casa hospital, cogiéndoles 10 caba-
llos y otras tantas reses, y regresando 
sin novedad. 
En Bramales 
La vanguardia del coronel Mestre 
Echevarría, en reconocimieutos por 
las estribaciones del Vigía, por la par-
te de San Juan Bautista, tuvo un li-
tiroteo, causándole 2 muertos vistos y 
cogiéndole .3 caballos. 
La columna sin novedad. 
Continuó después reconocimiento 
por las estribaciones del Rubí, destru-
yendo campamentos y los recursos del 
enemigo y regresando sin novedad. 
i u m i m m . 
(Via dt Tíimii* » 
Los periódicos do Nuova York 
llegados hoy por la vía de Tainpa, 
publican el siguiente telcgrani;! de 
Madrid, que viene ;i ampiiar lus 
indicias que ya el cable nos babía 
trasmitido directa mente: 
Madrid, Lili de junio. — (.'ontllilia en 
el Senado el debate sobre la cnestión 
de Cuba. Kl senador don Rmilio June 
no ha pronunciado un discurso en el 
cual enumeró las oxig&icias del Go-
bierno de los listados üindos desde el 
comien/.o de. la insurrección de Cuba 
y á las cuales lia cedido el de España, 
al que tachó de excesivamente com-
placiente y débil. Kii cambio—dijo— 
la Kcpóblica norteamericana ayuda 
cuanto puede á los insurrectos, dándo-
les balas explosivas, prohibidas por 
las leyes, de la guerra. El orador agre-
gó que el Cobienu» de, España debió 
reclamar ante, el de Wnshiugton con 
tra los insultos que á. España había 
dirigido el Parlamento americano; si 
esto se hubiera hecho, es probable que 
el Presidente hubiese dado una satis-
facción íi España. 
101 general Martme/. Campos hizo 
también uso de la palabra. siendo muy 
aplaudido; y dijo, entre otras cosas, 
que sí ha de perderse Cuba, es preí'e-
vible perderla con honor en lucha frau-
ca con los Estados Luidos. 
Los generales Galleta, Pando y o-
tros, convinieron en que el protocolo 
de 1877 ont-orpece considerablemente 
la acción de las ^ufotidadcí" españolas 
en Cuba. 
Los senadores mas importantes del 
partido liberal, y el presidente del Se-
nado procuraron en vano calmar al ar-
dor de los oradores. Era evidente que 
las declaraciones do éstos respondían 
al estado del ánimo popular, y lo de-
mostraban los aplausos de las tribunas. 
El Ministro de Estado, Duque de 
Tetuán, dijo que estas recriminaciones 
retrospectivas perjudicaban á los inte-
reses de España y a sus relaciones con 
los Estados ruidos, Agregó que no 
era culpa del gobierno de Washington 
que los jurados absolviesen á los orga-
nizadores de expediciones filibusteras. 
Respecto á la facilidad con que se na-
turalizan en los Estados Unidos los 
cubanos enemigos de España, el Du 
que dijo que tiene en estudio el asuu 
to. El Gobierno ha cumplido siempre 
con lo que su deber le ordenaba, y si 
hubiera procedido de orra suerte, hu-
biera sobrevenido un contlicto no sólo 
con los Estados Unidos sino con todo 
el mundo. 
La prensa aplaude las declaraciones 
de los generales Campos, Calleia, Pan-
do y Eolavieja, de que los tratados de 
ITDa y 1877, con los Estados Cuidos 
son el más grave obstáculo para la pa-
cificación .le Cuba y deben ser dero-
gados. 
ha Ep&m acu>a á la oposición de fal-
ta de previsión y de excesivo ardor 
patriótico, así por lo que se refiere a 
las demostraciones contra los Estados 
Unidos como en lo relativo á la exage-
rada importancia y significación que 
los republicanos y los liberales dan al 
recibimiento entusiasta de que fueron 
objeto los marinos de la escuadra fran-
cesa en ol Ferrol y en la Coruña, y las 
bandas militares de Francia en Barce-
lona, en cuj-as ocusiones se pronuncia-
ron brindis y discursos á favor de una 
alianza. 
La idea del estrechamiento de rela-
ciones con Francia y Rusia gana favor 
cada dia entre la prensa y en los cír-
culos tmancieros. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero de redacción el Sr. Ldo. D. Jo-
sé Pitalugay Gastardi se encuentra 
en estos momentos bajo el peso 
de un dolor que solo conocen los 
que, siendo como él padres amanti?, 
simos, ven perdido el fruto de su 
amor y el olqeto de sus cariños. 
Su encantadora bija Moría Isabel 
abrió anoche sus alas de ángel para 
volar al cielo, su morada. 
¿Qué decir al compañero y amigo 
y á su digna y excelente esposa, que 
atenúe el dolor que en estos mo-
mentos lacera sus corazones? To-
dos en esta casa lo sienten como 
propio, y les acompañan en su pena. 
El entierro de la niña María Isa-
bel se efectuará á las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, miércoles. 
L a Empresa del fías 
C0M0"VIENE 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Muy Sr. nuestro: auuque ningún accio-
nista ignora de donde viene ni adonde van 
los injustos y gratuitos ataques quo L a L u -
cha se empeúa en dirigir al Sr. Iglesia, co-
mo si este señor pudiera ser responsable 
del estado en quo dojarou la Empresa ad-
ministraciones pasadas, cumple á nuestro 
deher hacer algunas observaciones ú lu car-
ta que suscrita por varios accionistas, aun-
que inspirada y redactada tal vez por al-
guien que no lo es, se publicó en el número 
del dia 29 de aquel periódico. 
Inútil es que Xa Lucha, en una forma ú 
otra, pretenda hacer creer quo las gestio-
nes del Sr. Iglesia—que han sido autoiiza-
d;is y aceptadas por más do 30.000 acciones 
de las 40.000 que constituyen el capital so-
cial—han sido funestas para nosotros, 
¡Qué han de serlo! Nuestros males ai rai-
gan muy atrás.-̂ Puede asegurarse que datan 
desde que en 1800 se realizó la fusión, en la 
cual desapareció la Compañía española de 
alumbrado, que tan pingües utilidades pu-
do producir. 
Todos los accionistas que de huen.» fe y 
con recto criterio estudien la evolución que 
se ha realizado en la Empresa, tmubáu 
que convenir necesariameute en que —gra-
cias á los trabajos del Sr. Iglesia—pueden 
hoy conocer el estadcTde la Compañía que' 
antes sólo podían ndit innr; pueden con co-
nocimiento de causa escoger los medios (pie 
estimen que mejor han de couduciiies al 
logro de sus legitimas aspiracionesj pue-
deu -en una palabra—intervenir eficaz y 
directamente en el manejo de sus intore-
ses, de cuya facultad se vieron privados, 
por su mala suerte, durante muchos años, 
Esto lo debemos, sin duda, al señor Igle-
sia que, digan lo que quieran los que han 
tomado su uombio para encubrir propósitos 
no bieu avenidos con los verdaderos intere-
ses de la compañía, ha hecho mús, mucho 
más en uuestro favor y eu favor de los a-
creedoresde la Empresa, que los que en épo-
cas anteriores—no tan dificiles como la pre-
sente por cierto—fueron á, New York y no 
supieron traernos otra cosa que la desgra-
ciada conversión de la deuda de 5 de julio 
de 1894; tan desgraciada que no ha llegado 
á realizarse, que ha determinado grancou-
lusióu eu los créditos de la Compañía y 
que, sin embargo, ha costado más de $30,000 
á los que hubiera podido darse mejor y más 
práctica aplicación. 
Silos varios acciomsias que suscriben la 
carta de L a Lucha sienten quebrantad •g 
sus iuteieses. no deben honradamente at -
buir ese quebranto á las gestiones del sei i: 
Iglesia, que se limitó á cumplir nuestro e -
cargo trayéndouos la Empresa y que, coi o 
secretario que es hoy de la misma, noiute . -
vicue ni puede intervenir eu su administi i-
cióu. La razón ó el motivo do ese quebra -
to á que aludeu los varios accionistas, < •<• 
buscarse eu,la situación qué v.-niw * 
trando 'a Empresa desde que. coiunizó ú 
formarse—como por generación espontánea 
—la deuda flotante, allá por los años 1892 y 
93, en cuya última fecha debieron recogerse 
los $550,000 de la primera hipoteca. 
Estudien los varios accionistas esa situa-
cíóu: dediquen á eso el tiempo que emplean 
cu buscar argumentos pobres contra la ges-
tión del Sr. Iglesia que, por más que se 
diga, resulta beneficiosa para todos; y aten-
derán así mejor á sus intereses, podrán de 
ese modo juzgar con imparcialidad y buen 
criterio el estado do la Empresa y en con-
secuencia podrán adoptar el procedimiento 
que más Jes convenga. Esto es más prác-
tico, más lógico, más racional, más justo 
que entretenerse en formar atmósfera con-
tra una personalidad á la cual, después de 
todo, debemos gratitud y consideración y 
respetólos accionistas de esta Empresa, 
porque nadie, entiéndase bien, nadie ha 
defendido nuestros intereses con más acti-
vidad y honradez. 
A tal punto puede ¡legar la tenacidad de 
L a Lucha ó de sn inspirador, que tal vez 
se haga necesario diafanizar lo que aquel 
periódico presenta envuelto en nebulosida-
des y sospechas; y eu ese caso veremos á 
quién toca la responsabilidad de los males 
de la Empresa. Veremos si éstos arrancan 
de remetí, fecha, ó deben su origen á las 
gestiones que, por nuestro encargo, ha rea-
lizado—con éxito que nadie esperaba—el 
Sr. Iglesia, como pretende L a Lucha. 
No sabemos si este periódico tiene empe-
ño en que vuelva la Empresa á manos de la 
Directiva americana, pero tal parece. Si 
así fuera, no alcanzamos á comprender lo 
que se proponen esos varios accionistas que 
suscriben la carta á que nos referimos. 
¿No seria más práctico provocar una Jun-
ta general—ya que ahora y gracias al se-
ñor Iglesia, pueden celebrarse en esta ciu-
dad—y allí tomar los acuerdos que todos 
juzguemos oportunos? Esa Junta general 
pueden pedirla los accionistas quo antes 
estaban privados de este derecho tan rudi-
mentario. Gracias al reconocimiento de 
este derecho, el Sr. Iglesiâ pudo celebrar en 
Nueva-York la Junta do 25 de Noviembre 
que habían solicitado aquí los accionistas y 
á la que tanto se opuso entonces L a Lucha. 
Sin duda creería que el ejercicio de derecho 
tan sagrado habría de ser altamente perju-
dicial para los accionistas por los que tanto 
y tan generosamente se desvela L a Lucha. 
Por nuestra parte le damos las gracias. 
Somos de usted. Sr. Director, atentos 
a. s. 
q. b. s. m,, 
Varios accionistas. 
con el fin de unificar la contabilidad de am-
bas casas, y seguir bajo un solo nombre to-
dos sus negocios. Al'mismo tiempo, para 
representarlo en todos los casos precisos, ha 
conferido poder general á los señores don 
liicardo Domínguez y Sánchez y don Gabriel 
Jelot y Lelievro. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL JíMAr F O R G A S 
Avpt á las cinco y media de la tarde en-
tro en puerto, procedente de Barcelona, el 
vapor español Juan Forgas, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso fon-
deó en puerto esta mañana el vapor-correo 
americano, Mascotte, trayendo carga gene-
ral y 45 pasajeros. 
EL O L I V E T U R L O W 
La goleta americana, Olive TurJow, salió 
ayer para Port, Tampa. 
EL C O S M E D E H E T i R E R A 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sagua y 
Ca iraricn, el vapor-correo de las Antillas 
(¡fipHe de Herrera, llevando carga general y 
192̂  pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores capi-
tanes, don Federico Blanco y don Manuel 
Pérez, el teniente don Emilio" Rodríguez, 2 
factores y 130 individuos de tropa. 
EL A V I L E S 
Para Santiago de Cuba y escalas salió 
ayer tardo el vapor Aviles, de los señores 
Sobrinos de Herrera, conduciendo carga 
general y 183 pasajeros, contándose entre 
éstos los señores tenientes coroneles don 
Muilubl Man, tenientes don José García 
Saulos, don Andrés Baeza y don Carlos 
Kodiíguez de liivera. 
Además 172 individuos de tropa y dos 
piesos. 
EL U ü M U E R T O H O D I U G U E Z 
Procedente de NueviUs llegó á este 
puerto ayer tarde, el vapor Humberto lio-
driguez, trayendo un lauchón á remolque. 
Esto buquo saldrá nuevamente para el 
puerto de su procedencia en la tarde de 
hoy, conduciendo carga y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
For ol vapor correo Alfonso X I I , 
que salió ayer tarde para la Penínsu-
la, se ha exportado el siguiente metá-
lico en plata: 
Para Barcelona. 
Sres. I I . üpmann y C4 * 12,000 
Para la Coruña. 
Sres. J. M. Borges y C : (¡3,000 
Para Santander. 
Sica. Alonso 48,000 
Sres. I I . Lipmann y 0a 18.000 
Sres. N, Gelats y O8 42,000 
Total 183,000 
Plata del caí ño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12£ á 13 descuento. 
Los cmitcijes en lus casas de cambio 
se pagaban á $0.01 y por cantidades 
á 0.05. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Abordo del vapor Habana salió ayer 
p,.:,v Nueva York, el catedrático del 
Instituto y canónigo penitenciario del 
Cabildo catedral, Pbro. don Manuel 
Espinosa. 
El ct»! ndioso niño don Enrique Ĵ re-
xes y Adán, que á la edad de 13 años 
adquirió el grado de Bachiller, marcha 
á Europa á continuar sus estudios, em-
barcando cu el vapor (/bou Anti l la , el 
5 del actual. 
Le deseamos feliz viujo. 
A ñltima luna se nos conumica que 
la í'nnción de esta noclu) en el Jardín-
Teatro de Tacón correrá á cargo de la 
Compañía Dramática que dirige don 
Antonio Ayala, habiéndose elegido 
para el "debut" la divertida comedia 
en dos actos, titulada L a Careta Ver-
di, original de don Miguel llamos Ca-
rrión. Con programa tan atractivo no 
será extraño que se vea muy favo-
recido el flamante coliseo de verano. 
CRONICA DE POLICIA 
i m i r a w m m n 
EN LA CALLE DE LA BOMBA 
Como á la 1 y cuarto de la tarde de 
ayer se promovió un gran escándalo 
en la calle de la Bomba, entre Villegas 
y Monserrate, á causa de haber trata-
do dos individuos de la raza de color, 
de asesinara! moreno Juan Manuel Mi-
ró, que quedó gravemente herido de 
El señor don Dámaso F. de Bólnes nos 
participa que ha trasladado su escritorio de 
la calle de Oficios, número 31, á la de Riela, 
número 71, establecimiento "La Colonial," 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
*M>V*paru la „ 
presente esMeion 1J v i d 
DllLUO de alpaca itifjUesa, 
de seda esyecial, de, ¿Ce. 
TRAJES <1e Rotonda su-
perior <f 52.50 
tres puñaladas que le asestaron sus 
agresores. 
En los primeros monientos del suce-
so acudieron los guardias de O. P. nú-
meros 429 y :U3, el cabo del batallón 
de Isabel la Católica Eliseo Lugilde y 
artillero de la 1» Compañía del 10° Ba-
tallón de esta Plaza, Andrés Rojo, 
quienes lograron detener á uno de los 
agresores y ocuparle el arma con que 
cometió el crimen. 
El herido fué conducido á la Casa de 
Socorro de la Ia Demarcación, donde 
el Dr. Martínez, auxiliado del practi-
cante Sr. Guajardo, procedió á prestar 
los primeros auxilios. 
Según certificado expedido por el 
Dr. Martínez, el moreno Miró, que dijo 
ser natural de la Habana, de 22 años, 
soltero, cocinero y vecino de la calza-
da Ancha del Norte esquina á. Perse-
verancia, presentaba tres heridas, cau-
sadas con arma blanca: una, en el ante 
brazo izquierdo^ otra, en la espalua, y 
la otra, en la cabeza; las dos primeras, 
de pronóstico grave, y la última, leve, 
salvo accidente. 
El pardo detenido, dijo nombrarse 
Francisco Mendoza Ortega, de la Ha-
bana, de 21 años, soltero, tabaquero y 
vecino de Animas, n0 141. Este indivi-
duo presentaba manchas de sangre en 
los dedos pulgar é índice de la mano 
derecha, y meñique de la izquierda. 
El pardo Mendoza niega ser el autor 
de la herida á Mirój pero tanto el ca-
bo de Isabel la Católica Lugilde y el 
artillero Rojo, como igualmente la mo-
rena Teresa Torres y la parda Damia-
na Campos, manifiestan haber visto .1 
Mendoza, cuando en unión de otro 
pardo, que se tugó, dió de puñaladas á 
aquél. 
Eí cuchillo con que se cometió el 
crimen taé ocupado en la vía públicA, 
era de tamaño regular y de cabo ne-
gro. 
Eu la (Jasa dosucorro, se constituyó 
el Sr. Piracés, Juez de Instrucción del 
distrito de Belén, acompañado del es-
cribano Sr. Bergel y oficial Sr. Diaz, 
haciéndose cargo del atestado que le-
vantó el celador del Angel, señor Gó-
mez. 
El agresor después de prestar las 
primeras declaraciones, fué remitido 
al Vivac en clase de incomunicado. 
El lesionado primeramente solicitó 
pasar ú su domicilio por contar con re-
cursos para su curación, pero mús tar-
de solicitó del juzgado una baja para 
el hospital, la cual le fué concedida. 
La policía trabaja por lograr la de-
tención del individuo que acompañaba 
al agresor de Miró. 
FRACTURA 
En la noche do ayer, el celador del 
barrio de Villanueva puso en conoci-
miento del señor Juez de guardia, ha-
ber sido curado en la casa de socorro 
de la cuarta demarcación el vecino 
don Filiberto López González, de diez 
y seis años y vecino de la calzada del 
Principe Alfonso, número 250, de la 
fractura completa del antebrazo dere-
cho, que sufrió casualmente al caerse 
en el patio de su domicilio, mientras 
jugaba con un perro, 
HERIDO 
Como á las cinco de la tardo de 
ayer, fué curado en la casa de socorro 
de la tercera demarcación, de una he-
rida menos grave en el dedo anular 
de la mano izquierda, el menor José 
Gómez, vecino de la calle de los Co 
nales, número 181, cuya lesión la su 
frió casualmente, al estar limpiando 
con un hacha, los ladrillos de una 
casa de la calle de San Nicolás, 
donde trabajaba como peón de al-
bañil. 
UN ASIATICO HERIDO 
En el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes ingresó ayer el asiático 
Ramón Sixto, que fué recogido por 
una pareja de Orden Público en la 
calle de Gervasio, entre las de San 
José y Zanja, por encontrarlo lesio-
nado. 
Reconocido el asiático Sixto en la 
casa de socorro del distrito, presenta-
ba una herida de pronóstico leve en el 
codo, y otra en estado de supuración 
en la cabeza. 
Relíele Sixto, que la primera lesión 
la sufrió ayer casualmente, y la últi-
ma se la causaron unos muchachos 
con una piedra en la calzada de la In-
fanta. 
CIRCULADO 
El celador del Cristo, detuvo y re 
mitió al vivac gubernativo á don Ra 
món Díaz Aguiar, dependiente y veci 
no de la calle de San Miguel, i 
causa de hallarse circulado por la Je 
fatura. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P Ü R A V E R A N O 
Madame Puchen pailicfpa íí su muuorosa y disiiuíruiila clientela que acaba <le re 
cibír un inmenso y escojido surtido de sombreros y adornos para este rorano, todo 
de arrau novedad y con los procios de costumbre desde UN CENTEN en adelante, 
A las elefantes ípie quedan todavía cu la Isla, Madame Pacliéu tieno ol irieto de 
avisarlas que han venido también algunos modolos, REPRODUCCIONES DEL 
G-R AND PRIX. 
O B I S P O 8 4 . ^ f e ? T E L E F O N O 5 3 5 . 
G «kw at5-19 
TRAJES 
Armour, tic, A-c, 
de Alj tara, V i -
Monte 11 7 13. Habaua; 
Teléfono ^ 
A m ^ n V o -n o o (le f1'""'!'' Manca, r a y a d a y 
^ l l l C i á cuadros, d $2 , 3 y 4. 
E s p e c i a l i d a d Z » ™ B a "Ecnos"'-
F L U S E S P O R M E D I D A d precios suma-mente económicos . 
NOTA. Los señores sastres encontrarán ventajas po-sitivas comprando ea e»ta casa, 1 CO» IV Ja 
A L A S D A M A S 
Dentro de breves dias se abrirá en la calle de 
Neptuno núm. 63 A, entre Galíano y San 
Nicolás, un establecimiento MODELO (único en 
la Isla de Cuba), limlado L a E l e g a n t e , 
que se dedicará e x c l u s i v a m k n t k á la venía 
¿ 5 ENCAJES, TIRAS EOHDADAS y BO-
TOLES DE NACAR 
M I HIJA 
»-i 2a-: 
M A R I A I S A B E L 
HA FALLECIDO. 
T dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy 
miércoles, ruego á mis amigos se sir-
van acompañar su cadáver al Cenien-
terio de Colón desde la casa tuortuo-
ria, Aguila 10G. 
Qabatia, Io do julio de 18fM; 
José IHtnlwja 
D S . ^ J D . 
U SF.Ñ'ORA DOÑA 
I s a b e l J i m é n e z , 
Vfmla de Srlimidf, 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para 
las cinco de esta tarde, sus hijas, 
hermano, sohrinos y amigos que 
snscrihen, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria (Tulipán núme-
ro 23) para trasladar su cadáver al 
Cementerio Bautista; por cuyo ac-
to quedarán muy agradecidos. 
Habana julio 1" de 1896. 
AdelaMa c Isabel Sclimidt—Carlos Ji-ménez — Ernesto Aguilera — Ernesto líasch—Dr. Francisco Zajras—Ed. \V. Woodburx—Ramón García—Barón Von Seldenéck—A. Brown—•Juan Gandí. 
pB̂ iVo se reparten ¿«{tifias. 
íil.r,0 al-1 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
I'or icourdo de la Junta Directiva se hic* aaber á lo» señores socio», que, para gozar del derecho de entrada á la Quinta del Cerro, propiedad del ('en-tro, bastará la pn-sentación del recibo de mes. Loque d<; urden del Sr. r»esideiite su lî tffl públi-co para general cduocimiento. Habana P.O de Junio de 1800..--̂ . Sta. KulMla. 
O 715 tctsq d<; i 
PUERTO DE LA HABANA 
KNTKAO/VS. 
!>)« SO-
Da ííarcolona, cu 32 día», vm(>. f»|>. .luán lr<ni;i»( 
cap. Natcher, tiip. 46, ton. •Ji"!:;. coñ eafcfM ¡rao*» 
ral á C. Btauch y Cp. 
Dia l?; -Tampa y Gayo lluuso, v»p. -ni. ftj.:tAuu!ie, oapi-tán Rowsc. trip. 41, ton. 5W, cou cajjja ¿oner»! ú l.awton Cliilds jr Cp. 
SALIDAS. 
Dia )?: 
Para Cayo Hiicjío y Taiapa, vap. ¡un. MmcioM*, cj. pitáu Kowse. Tampa, gol. am. Olivn Furlovv, cap. Gooding. 
Mov-jmiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
el vap. aoien-Me TAMPA y CAYO HUESO e.i cano Mascóte. 
Sre». E. Redruellcro--B. Camero F. Badía—J González—M. P. Oldio—B. Masó—R. Maclas—José Párez—S. Miranda—R. Hernández—L. Xoriega—flt. Milen—M. Tejeiro—E. del Pino y 3 más—H. Jordon Rita Domínguez—Rosario Crecí—María González María González—Matilde Valdés—F. Real y 5 más Catalina López—Angelina López—Angelina Ro-dríguez—Benigno Hernández—Ramón Pérez—Pedro Ramírez—Manuela Alonso—Bonifacio Bosque—Al-fredo Veliz—María L, González. 
SALIERON 
-A N-Paia PUERTO RÍCO, CORUJA y ¡SAN' DER en el vap. correo esp. Alfonso XII. 
Sres. Don Francisco Meane—Antonio Ortlz—Eloí-sa Ortiz—Juan A. Zaragoza—M. Herrera—Antonio Romagosa—Ramón Maas —Salvador Matas M:iiía G. Pérez—Francisco Gutiérrez—José C. Puente— José San Martín—Francisco Pi:rez—Cándida P reda —José J. Suárez—Wenceslao Pruna —Rafael Juan Tomes—Miguel Alvarez—José Pérez -Luis Carreira —Faustino Valle—Félix Muñoz—Ensebio Mares — Antonio Turia—Daniel González—Luis Arfiaga— Valentín Salazar—Juan Pérez—Ramón Degadn —Mi-guel Ariet—Teresa Fernández—Carmen Outiérrez— Faustino Fernández—José Ortiz—Ramón Montene-gro—Ccferino Fernández—Juan Rey—Juan Martines —Pablo Rodrignez—José Agnlleiro—Jesús Castro— Manuel Fernández—Antonio Carvajal—Pablo (üraU —Francisco Muñagorri -Tomás Fermíudez—Hcrnar-do Alvrrez—Juan Vínolo- Ramón Mas—Siníoriana Dávila—María L. Vicente--Manuel Gómez Ilravo— José Rodríguez—Satnruino ALagaira—Eduardo Bas-sas—Sergio Alvarez—Salvado; de Cabo—Juan Lavíu -Rafael García --Doni:ngo Lavín —Francisco Haya —José G. Lomas—Juan Pío Beltrán Emilio Tre-mo[s—Manuel M, Pérez—Josi-Codina—Knrique iiio —Luis Ventura—Juan Valle—Manuel Sánchez—An-tonio Gómez—Amalio Elorga—Alvaro Suárez Valdés —Fernando Dominicis—Emilio Saenz—Juan Tudela —E Antón—M. López- Ramón Guiraldo—R. Orive —L. Quiles—E. I'erera—Julián García—A. Puente —Rafael Xavrrro—Manuel Fernández—Alvaro Co-res—FélÍT Martínez—Kdnanlo Ordóñez—José María Saborido—Carlos Lanrent—Sergio Alvarez tlonza-\i' Homero—Pedro Rainii ez. 
Para SANTIAGO DE Cl'BA en el vap. españo» 
M. L. Villaverde. 
Sres. Pilar Gómez y bermana—Casimiro Cibricá» — Alfonso Figueraa. 
Para NCEVA YOKK en el vap. esp. Habana: 
Sres. Ernestina Perteuse—Dolores Boeros y 3 hi-jos—Joan F. Domínguez y señora—Carlota Valdés y 2 bijos—Manuel Espinosa—Emilio Zubízarreta—Ro-sa SqArez y 2 bijos—Josefa Gutiérre» y l bijos—José (Jalmio—Antonio (i. Saárez—Además 1 de tránsito. 
A N U N C I O S 
EN BICLA 7 2 , 
se solicita un criado de ruano que sea aseado, inteli-
gente y cou buenas referencias. „ , „, „ 
5i:.-2 2a-1 •-J-2 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Poca blanca para Señoras. í'iiniiso-h&u Kopones, Sayas, Pantalones, niaünéWi 
cuin o corsés, etc. Para Bebés. CarglMO* 
res FaklellfueSj Camísitns. Ro|m.ih í(o.s, (,<>-
nos, nafialcs, etc., etc. Freeioŝ In eoinpe-
leuela. Se hacen retitlfllios parí ninas paV 
encargo. Esta r:i>.a m- hace cariro dé ;ulor-
nar cocho v cima* coutantlo al efecto cou na 
explémlldo síirtlde de tules bordadoŝ  esoe-
ciiiics nnra esc objeto. Sedería. Eucajos. 
Cinins. Noredades y enantes urífculos del 
nimi» ;í precio de BIBiacén. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Sefloras y unías 
desde bb cciiti'» «'» adelante. Sombrorca 
para lavar desde $í hasta V8« 
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J íJLMlA 
—¿Miss Maggio vSncwdropt—dijo el 
doctor.—Contaré á ustedes todo lo que 
sé acerca de es:i mujer inolvidable. 
Antes de hablar con ella la vi varias 
veces, y admiré, como todos los hom-
bres, su maravillosa hénbosara. Era 
unadelasmás seductoras jóvenes de 
la colonia inglesa. Alta, delga-la, es-
beltísima; su cuerpo perfectamente 
modelado, poseía la ílexibilidad y el 
vigor que se adquieren con el frecuen-
te ejercicio al aire libre; sus lábios ro-
jos estaban casi siempre entreabiertos 
por una sonrisa que, sin dejar de ser 
dulce, tenía algo de desdefiosa, y su 
tez, del color de la flor de almendra, 
armonizaba divinamente con su abun-
dosa cabellera de color castaño; en sus 
grandes y expresivos ojos azules bri-
llaban la alegría de vivir y el deseo de 
agradar. 
Era fácil encontrarla en cua'quieTa 
de los sirios de distracción de la socie-
dad elegantó que pasa en el litoral los 
meses más rigurosos del invierno—en 
el tcnni.s, en las batallas de lloras, en 
los conciertos y bailes del Casino.—Y 
en todos esos sitios llamaba la aten-
ción extraordinariamente. 
Sa répeatiná desaparición de Monte 
Cario á piiiutipios del invierno ante 
lior, fué muy comentada entre sus nu 
jnerosos admiradores, de los cuales 
formaba yo parte. Volvió á los dos 
meses, y al encontrarla quedé espan-
tado ante el rápido cambio qué en tan 
corto tiempo habían áufiido su cuerpo 
y su rostro. 
Era una tardo del mes de Febrero y 
el sol iluminaba con sus últimos rayos 
el rasi desierto naseo de los ingleses. 
Habíame yo detenido de frente al mar 
y contemplaba absorto un espectáculo 
en el que la melancolía era la nota do-
minante. Un telón de plomizas nubes 
ib i ocultando al cielo; las aguas del 
Mediterráneo adquirían poco á poco el 
mismo color; allá lejos veíase un punto 
blanco, la vela de una barca que pare-
cía estar inmóvil enmedio do aquella 
extensión de toualid ules gris; hacia el 
Oeste, los perüles del Esterel y de la 
punta de Antibes destacaban vigoro 
sámente su negrura; hacia el Este fil 
trábanse á través de una nube débiles 
rayos de sol que coloreaban la costa y 
permitían distinguir con todos sus de-
talles el faro de Cap Ferrat; sobre mi 
cabeza, á grande altura, cerníanse en 
el espacio muchos centenares de estor-
ninos, ejército de aves que, á tal dis-
tancia, asemejábase á uuiueroso enjam-
bre de abejas. 
La tristeza del crepúsculo y del pai-
saje estaba en armonía con el aspecto 
de la mujer que se dirigía lentamente 
al sitio en que yo me encontraba. Ha-
bía en el cielo y en el mar un dolor ve-
lado que aparecía también en el sem-
blante de Maggie Sncworop, á quien 
me costó trabajo reconocer, porque so-
lo era una sombra de lo que fué hasta 
dos meses antes. Un vestido de lana 
obscura hacía resaltar la palidez ca-
davérica de su afilado rostro; sus des-
coloridos y secos lábios movíanse á 
impulsos de una crispación nerviosos; 
sus ojos azules, en los que siempre vi 
resplandores de alegría, carecían de 
brillo y de expresión; rodeados de un 
círculo levemente amoratado, tenían el 
mismo color plomizo de la bruma ex-
tendida entre el cielo y el mar, y lan-
zaban vagas miradas á los árboles, á 
los pájaros, á la tierra, al firmamento, 
al cercano horizonte. 
Volví íí verla algún tiempo después, 
en un palco de la Opera. Acompañá-
banla esta vez dos personas que me 
eran completamente desconocidas: una 
señora de edad madura, que supuse 
sería madre de Maggie por la semejan-
za de los rasgos üsonómicos de una y 
otra, y un caballero jóven, moreno, de 
simpático rostro, adornado por sedosa 
y rizada barba negra. La respetable 
dama, alta, gruesa, bien conservada y, 
sobre todo, embellecida con el auxilio 
de los grandes recursos del tocador, 
vestía un traje que por su forma, su 
color y sus adornos, no era ciertamen-
te el más apropósito para su edad. Al 
lado de ella Maggie, vestida con ele-
gante severidad, tan pálida y tan tris-
te como la vi en el paseo de los Ingle-
ses, parecía, no la hija, sino la herma-
na mayor. No sé por qué, al fijarme 
que estaba separada del grupo forma 
do por sus dos acompañantes, se me 
figuró que se hallaba tan sóla como la 
tarde en que su presencia me causó 
impresión dolorosísima. 
El caballero moreno que, connetona-
meute, llevaba en el ojal de su levita 
una rosa blanca, y la señora de edad 
madura, hallábanse engolfados en ani-
mada conversación, mirábanse y son-
reíanse casi constantemente; á veces 
acercaba él su boca al oído de ella 
Maggie no interrumpía aquel diálogo; 
con la mirada fija en la embocadura de 
la escena y el cuerpo inmóvil, escuoba-
ba, al parecer, los acordes de la músi-
ca. En uno de los entreactos, mien-
tras sus acompañantes se retiraron al* 
fondo del palco, y siguieron charlando, 
recostados indolentemente en el ámplio 
diván, la melancólica jóven apoyó el 
codo en el rojo terciopelo del antepe-
cho y permaneció abstraída en la con-
templación del sitio ocupado por la or-
questa. Vi entonces en sus ojos el 
mismo descontento, el mismo abati-
miento que en ellos se retlejabau cuan-
do se dirigían vagas miradas al cielo 
y al mar, velados por brumas de color 
plomizo ¡Oh! no era posible du-
dar; en aquel palco representábase una 
escena de un drama humano en el que 
la triste mujer desempeñaba el papel 
de heroína y víctima. 
Algún tiempo después vi entrar en 
mi gabinete do consulta tres personas 
cuya aparición me nrodnjo un ligero 
extremecimieuto: Maggie y la señora y 
el caballero que la acompañaban en el 
palco del teatro de la Opera Mag-
gie había empeorado; era mayor la 
demacración de su rostro y el abati-
miento de todo su ser. La dama que 
tanto se parecía á aquella infeliz, era, 
como yo supuse, su madre. Me lo di-
jo tan pronto como cambiamos el salu-
do, y me presentó á su yerno el conde 
C quien tomó inmediatamente par-
te en la conversación, exclamando con 
voz apenada que contradecía la hala-
güeña sonrisa dibujada en sus labios: 
—Hace cuatro ó cinco meses que el 
estado do mi querida esposa nos inspi-
ra serias inquietudes; lia enllaquecido 
horriblemente; ha perdido el apetito, 
y por último—y esto es lo que al ñu 
nos obligó á vencer su aversión á Jas 
medicinas y á los médicos—ha llegado 
á apoderarse de ella la fiebre, en la que 
sin duda tiene su origen una sed ar-
diente. Venimos, pues, á rogarle que 
estudie con detención la causa de 
este extraño mal y que proscriba el 
tratamiento que ha de extinguirlo. 
Mientras el esposo hablaba así, Mag-
gie, sentada en una butaca, permane-
cía inmóvil, abstraída, sabe Dios en 
qué pensamientos, indiferente á todo 
lo que escuchaba y veía. Kespondió 
dócil y maquinalmente á varias pre-
guntas que le hice. Desús contesta-
ciones y del ligero reconocí miento que 
practiqué, obtuve como consecuencia 
la casi seguridad de que la jóven pade-
cía una nefritis albuminosa. Pareció-
me ver una causa moral, por cuya ave-
riguación sentí la noble curiosidad del 
médico y del psicólogo; y decidido á, 
satisfacerla, indiqué la conveniencia 
de que me dejaran breves justantes á 
solas con ta paciente. 
Y hablé así cuando nos quedamos 
sin testigos: 
—Señora, el estado en que V. se ha-
lla es grave, aunque no desesperado.. 
Tengo la completa seguridad de curar 
la, pero es indispensable que V. siga 
al pié do la letra el régimen que voy á 
prescribir. Ante todo, permítame ha-
cer una pregunta, y crea firmemente 
(pie su contestación á ella tiene grande 
iiMj).)rlun<'ia para mi plan. El mal que 
V. sutre se produce generalmente ó por 
emomones violentas ó durante un em-
barazo No debo achacarlo á esto 
último ¿son, por lo tanto, los sufri-
mientos morales los que en las funcio-
nes de nutrición de su organismo han 
ejercido perniciosa influencia! 
Maggie, después de un momento de 
vacilación contestó con voz sorda: 
—Doctor, no se tome V. el trabajo 
de prescribirme un tratamiento, por-
que estoy resuelta á no seguir sus in-
dicaciones. Es acertadísima su pre-
sunción: sufro desde hace tiempo una 
pena Uorrible que me obliga á odiar ta 
vida ¿Quiére V. saber el origen 
de esa penat Pues se lo diré, porque 
el confesar & alguien lo que me pasa es 
para mí, en estos momentos una impe-
riosa necesidad. 
Ese hombre que ha hablado con Vi y 
con el cual estoy casada desde hace un 
año, es el amante do mi madre. 
Las relaciones de ambos existían des 
de fecha anterior á mi matrimonio, y 
éste no las interrumpió. Yo me ente-
ré seis meses después ¿Verdad 
que nada puede haber más espantoso 
que lo que acxbo de contar! ¿Se con-
vence V. de que tengo motivo suficien-
te para no desear mi curación! 
Hablando así, retoma sus manos, y 
un gesto horrib'" 1 enunciaba la dolo-
rosa contracció . sus músculos. Me 
sentí dominado por profunda compa-
sión y busqué razonamientos consola-
dores. 
—¿Acaso no es posible—dijo entre 
otras cosas—aliviar por medio del di-
vorcio, la situación en que V. se ha-
lla! 
—¡No!—replico Maggie con entere-
za.—Estoy sola en el mundo; carezco 
de fortuna, porque todo lo que poseo 
pertenece á mi madre Además, 
para llegar al divorcio sería preciso 
revelar el abominable crimen, y la ver-
güenza cai rui sobre todos Es me-
jor, mucho mejor, que yo muera sin 
que á nadie alcáncela responsabilidad 
material do mi muerte. 
Dijo esto con tono y expresión que 
no permitían dudar de la firmeza de su 
propósito; y dejando caer sus brazos 
volvió al estado de inmovilidad com-
pleta. 
Los dos miserables entraron de nue-
vo en mi gabinete y me hicieron pre-
guntas mientras miraban con hipócrita 
solicitud á la pobre Maggie. Les con-
testé con unas cuantas vulgaridades, 
extendí una receta y di varias instruc-
ciones Se despidieron de mí y no 
los he visto más. 
A los dos meses supe que el cadáver 
de Maggie había sido arrojado por las 
olas á la playa inmediata al paseo de 
los ingleses. La infeliz no se sintió 
con fuerzas para aguardar el funesto 
desenlace de su enfermedad. 
A n p r e T h e u t u e t . 
G A C E T I L L A 
C a r t a canta.—Nos escribe D. José 
Pérez que por más esfuerzos que ha 
heclio no ha podido conseguir que se 
componga la calle de Peñalver. Hace 
fecha le echaron nnas carretadas de 
piedra, en la esquina de Campanario, 
las cuales dejaron sueltas sin pasarles 
el cilindro ni cosa que se le parezca. 
El Ayuntamiento anterior, añade 
nuestro comuuicante, compuso todas 
las calles del barrio y entre ellas tuvo 
la desgracia de quedarse para lo últi-
mo la de Peñalver. En ese intermedio 
vino la renovación del Municipio y se 
quedó esta vía en statu quo. Además le 
pusieron dos ^cuadras" de acera y 
también se paralizó este trabajo á con 
secuencia de una moción presentada 
por un edil sobre el pago de dichas 
aceras. 
Hace cuarenta y tantos anos que no 
se le echa un remiendo á la mencionada 
calle, por lo que se encuentra intransi-
table y llena de lagunatos que son 
otros tantos focos de infección. 
Lo propio resulta con la calle del 
Oamp.auarío, que el Ayuntamiento pa-
sado acordó adoquinarla y esta es la 
hora en que la citada calle está muerta 
de risa, esperando otro acuerdo que 
también quede incumplido. Tal es lo 
que sucede en una ciudad donde se ha-
ce mucha política y poca ó ninguna hi-
giene. 
D i s q u i s i c i o n e s . — E l ciego es el ser 
que mejor goza en sus ideales. 
Verdad que los ciegos no pueden ad-
mirar las maravillas de lo creado, pero 
tampoco ven sus deformidades. 
Es mejor filósofo el ciego en la pro-
fundidad de sus pensamientos, que 
muchos que se jactan de tener buen 
golpe de vista. 
Mientras amamos, con los ojos cerra-
dos, las flores do la ilusión se desarro-
llan exhalando suave perfume, pero tan 
pronto los abrimos, aquellas se mar-
chitan, desvaneciéndose el aroma que 
nos hacía pasar la vida en dulce y em-
briagador ensueño. ¡Feliz el ciego que 
jamás llega á recobrar la vista!—Co-
ra l i a. 
" L a M i s e r i c o r d i a " . — E n este asilo 
de mendigos, donde, á pesar de la cri-
sis que se atra viesa, y de no contar con 
recursos propios sino con las limosnas 
que se obtienen de sus üenefactores, se 
albergan más de oUO menesterosos de 
ambos sexos, se han recibido como do-
nativos extraordinaiios en estos dias, 
entre otros, el de diez pesos en plata 
que hizo el Sr. D. Antonio Quesada y 
Soto en nombre del Sr. D. Anastasio 
Saaverio, como memoria del falleci-
miento de la señora esposa del segun-
do, ocurrido en dias pasados. El Excmo. 
Sr. Prudencio liabell donó multitud 
de cajetillas de eigarros frescos, D. Jo-
sé Guillermo Díaz un surtido de medi-
cinas para el Botiquín del Asilo; don 
José Farriol, Buxau hermanos, D. Vi-
cente Travieso, y la sucursal de "La 
Viña" 2o2«libras de pan, D. t Vicente 
Travieso 20 libras de chícharos. 
D. Antonio Meneia 5 libras avella-
nas, D. Guillermo Massaquel 10 libras 
de azúcar y 5 libras de sal, D. Guiller-
mo Uuiz 57 libras de patas y rabos de 
puerco, Mendy y Eguia 10 libras que-
so Grullere, D. Pedro Montes 6 libras 
dulce de guayaba, Da Concepción de 
Ajuria 2 libras de hilas, el Celador del 
barrio de Villanueva Sr. Gil, 00|e¿1os 
de carne de vaca beneficiada clandesti-
namente, D11 María de Jesús Castillo 1 
caballo leña, D. Gabriel Diaz 2 caba-
llos idem, D. José Pérez y Pérez 2 ca-
ballos ídem y D. Ciro Mestres 22 res-
mas papel pectoral para cigarros. 
La Misericordia es un Asilo bastan-
te pobre, no obstante de que dadas sus 
condiciones presta relevantes servicios, 
más allá de lo que puede; y por tanto, 
es di^no bajo todos aspectos de que las 
personas caritativas, que en esta capi-
tal abundan, contribuyan á su sosteni-
miento. 
íío es una institución privada, sino 
que puede ser visitada por el público, 
diariamente, recordando que está si-
tuada en la calzada de Buenos Aires 
números 3 y 5, pasada la esquina de 
Alejandro Ramírez. Las oficinas cen-
trales se hallan en Qaliano 68, morada 
de su Presidente el Excmo. Sr. D. 
Juan Soler, Conde de Diana. Enviamos 
las más expresivas gracias en nombre 
de esos pobres á sus generosos donan-
tes; á quienes se les significa que los 
domingos y dias de fiesta, se celebra 
misa pública en su Capilla, á las 8 de 
la mañana. 
L a g u e r r a e n casa.—Diálogo au-
téntico: 
—¿Usted qué prefiere, la guerra ó la 
paz? 
—Yo estoy por la guerra. 
—Claro, es usted militar y querrá 
ascensos, 
—No es por eso; tengo el carácter 
muy pacífico. 
—¿Y prefiere usted la guerra? 
—¡Ya lo creo! En ella no todos loa 
dias hay combates, en mi casa todos 
los días me da mi suegra una batalla. 
ESPECTACULOS 
aI.bisü.—Compañía de Zarzuela di-
rigida por A . Beltrán. No se ha recibi-
do el programa. 
Ieijoa.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».— L a Üurri ia y 
¡ A ü l thna Nora!—Guarachas.—A las 
8. 
J a r d í n - T e a t r o d e Tacón.—Com-
pañía de Bulos y Variedades. L a 
Careta Verde, en dos actos.—Cauciones 
y guarachas. A las 8. 
P a n o r a m a d e íSoler.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por cantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Vapores de travesía 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
DB 
VAFORES• CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobie^no 
francés. 
Para Veratruz directo. 
Saldrá para dicho puerto ijbre di día 5 de Julio 
el Tapor francés 
I í A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete v pasajeros. Tarifas muy reducidas coa conocmiientos direot para todas las ciudades importadles de Francia. Los señores empleados v militares obtendrán g an-des ventajas en viajar por sata linea. Los vapurea de esta Couipañfa signen dando i loa señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-ditado. Dt; más pormenores impotiirán ans consignatarios Bridat AÍout'Ko» y Conip? Amar̂ nra nfimero 5. 5093 lüd 24 10a 24 
SOGHilS Y EMPRESAS 
• MERCANTILES. 
BANCO H I S P A N 0 - C 0 L 0 N I A L 
0BE.BOAOIO» EN LA ISLA DE CUBA. 
,,Venerado el IV de julio próximo los cupones de IJi.Ietea 11 potecr.nos mimero -ÍO de la emisión do 18Sr> y numere 23 de la de 18í)Ü, se procederú al pago de ellos desde ese día. El pago tanto de los enpoues vencidos, como de los billetes amortizadoa, se efectuará presentando los interesados sus valores acompañados de doble factu-ra talomna, que se facilitará gráiis en esta Delega-ción. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez de la inafiaiKi uesde el día 1? al 19 de julio próximo, y trascnmdo este plazo, ¡í las- cismas horas de los lu-nes y martes de cada semana, excepción hecha siem-pre de los sábados y dias de salida de vapor correo oticial para la Península. Habana junio 30 de ISiW.— Manuel Calvo, Oficios 28. C 716 1-1 
Sanco [spaiiol de la Isla de Cotia 
El Consejo de Gobierno de este Banco en sesión de hoy ha acordado que el día 13 de Julio próximo, á las doce, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y coa arreglo al articulo 61 de los Estututos, se celebre Junta General ex-traordinaria de Sres. AccioniüUs, con objeto de acor-dar la reforma de los artículos 2, 36, 3i> y 53 de los Estatutos. 
Lo que se pnblica para conocimiento de los Seño-res Acccionistas; advirtieodo que con sujeción á lo dispuesto en el inciso 2,., del articulo 5B de los Esta-tutos, no podrá ocuparse la Junta de otro atnnto que el que os objeto de la misma, ni ae permitirá la entrada en la Sala con arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del líeglamento, á los Señores que no pre-senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual pourán proveerse en la Secretaría del Banco, desde el día 5 de Julio próximo los Sres, Accionistas que tengan dejecho de asistencia conforme al articulo 53 de los Estatutos.—Habana 22 de Junio de 1896.— El Gobernador, Francisco Godiucz. 
C 635 17-24 Jn 
Compañía de Seguros tnútuos 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-yo último, para examinar la Memoria y glosar las cuentas del año l&Jo, ha terminado su cometido pre-sentando el informe sobre el referido examen y glosa. Lo que pongo en conocimiento de loa Sres. Aso-ciados, citándolos para la segunda sesión que tendrá efecto á la una de la tarde del dia seis del entrante Julio en las oficinas de la Compañía Empedrado n. 42, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor-me citado y se resolverá sobae la aprobación de la Memoria y cuentas mencionadas: advirtiendo que la sesidn se constituirá y serán validos y obligaiorios los acuerdos que ae adopten cualquiera que sea el número délos Sres. Asociados que concurran. 
Habana 2de Junio de 1896.—El Presidente. Flo-rentino F. de Garay. C 653 29-3J 
P K O F E S I O K T B S 
Valdés Molina, Ciriijano-ilenlkla. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. Gorditlo, esquina á San José. Por una extracción $ 1.00 Id, id. sin dolor 1.50 Limpieza de la dentadura 3.00 Empastaduras 2.00 Oriíicaciones 2.00 Dentaduras de 4 dientes 7.00 Id. id. 6 id 10.00 Id. id 8 id 11.00 Id. id. 14 id 15.00 Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-tizan por 10 años. Galiano 103, Baños. 
C718 alt 131 J1 
. a U t f v A D E L ¿ , 
CIRÜJAIÍO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
SUS PRECIOS MODERADOS 
P R A D O RT. 9 1 . 
5ft)4 26-30 Jn 
Dr. Carlos B. Finlay y Sbine. 
Ex-interno del N. Y. Ophtbamir & AuralInstituto. Especialista en las enfermedades de los ojos y de loa oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Teléfono B.996. V m 1-Jn 
D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-gestivo. Consultas de 12 á 2, San Nicolás nume-ro 54. 4705 26-14 Jn 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimlen-!o aencillo sin extracción del líquido.—Especialista sn fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. C 616 1-Jn 
Dr. Enrique Portuondo 
MEDICO CIRUJANO Consnltas de 11 á L 
4691 alt 
Galiano 70. 13-14 Jn 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
MEDICO. 
De once á una. Teléfono 1,285. Salud número 79. C 543 alt 39-10 My 
JOSE T R U J I L L O Y U R I A S 
CIRUJANO DENTISTA 
PRECIOS. Por una extracción. $1.00 Idem ain dolor..... 1 50 Limpieza dentadora 2 50 Empastadura 1.50 Orincacióu 2 50 
Dentadura basta 4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 M 8 id 12.00 „ 14 id 15.00 GALIANO 36 
Todos loé días, inclusive ios de (¡esta, da 8 á 5 de la arde. C 604 26-2 Jn 
CE. M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Consultas de do -o á dos. Monte c. 18 (altoai 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
Afecciones de las vías urinarias. 
Se ha trasladado á Tejadillo n. 14, entre Habana y Aguiar. De 12 á 4. 4500 26-0 Jn 
Fernando L». Acevedo y 
Modesto L . Acevedo. 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 4469 78 6Jn 
A N U N C I O 
SE C O M P R A N LIBROS 
baatos, métodos y papeles de música. Neptuno nú-merol24, librería. C 700 a8 21 
C10N MOTIVO DE TANTA DEMANDXCO-Jmo tiene la pasta titulada bucochoa italianos se han recibido y se esperan praades remesas en el Re-figerador calle de San Rafael n. 2. No varía el pre-cio de 0,55 plata la caja con el peso de libra y me-dia. 4910 al-23 
AVISO AL PUBLICO—El taller de lavado el Valle de Oro, Somcruelos 1, et.trc Monte y Co-rrales; con el fin de proporcionar fácil comunicación á sus parroquianos ha puesto Teléfono n. ISfi1?, al cual pueden avisar para el servicio de los trabajos de dicho taller; su propietario, Maximino Candía. 4948 a8-23 
S n p r e c i o m ó d i c o 
se alquilan los espaciosos é independientes altos de la casa Amargjra 79 entre Villegas y Aguacate. la-formarán en ios bajos de 12 á 4: 5070 a 1-28 
PIANO MAGNIFICO Y OTKOS MUEULfcS.— Se vende un magnífico piano de concierto, com-pletamente nuevo, una caja de hierro, una carpeta bureau, 1 prensa y otros musbles. No se quieren ni mueblistas ni prestamistas. VirtudetGfi, informarán. 5129 «d-1 4a 1 
LA V. AMBPICA. 
LIQUIDACION POR OCHO DIAS 
Escaparates, lavabos, peinadores, lámparas, me-
sas de noche y otros objetos á mitad de precio. Nep-
tuno 11, esquinad Consulado. 
6250 3d-28 3a-29 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero peninaniar. sabe niny bien su ofi-cio, ha de ser. en una buena casa particular ó un bnen establecimiento; darán razón Villegas y Lam-parilla, vidriera de tabacos. 5136 4-1 
COCINERA Una señora gallega desea encontrar colocación en casa particular ó almacén, sabe cocinar de todo lo que se le pida; hay quien la garüntice, informarán Oficios esq. á Sta. Clara. 5133 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á N che entera: tiene mes y medio de parida, es cariñosa on los niños y tiene personas que res-pondan por ella; infirmarán calle tfe Cárdenas n. 2, letra E. 6135 _ 4-1 _ 
DESEA COLOCARSE" 
nna joven peninsular d.» criada de manos ó maneja-dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-nas que respondan por ella: impondrán ralle de Composte'a n. 66. 5114 4-1 
En la calzada del Cerro n. 7 57 
ae solicita para criado de mano nu muebacho panin-sular de 12 á 14 años. Debe traer bnenas recomen-daciones, C 720 4-1 
Un a s i á t i c o g e n e ¥ a i 7 T o c i n e k o Y repostero desea colocarse, bien sea en casa par-ticular 6 cstabiecimiento. Informarán San Miguel n. 4 esquina áSan Nicolás. 5137 4 1 
DESEA COLOCARSE 
un joven de color, buen cocinero, aseado y con per-sonas que garanticen su comportamiento: ae coloca ya sea en caaa particular ó establecimiento Infor-marán Salud esquinad Escobar, bodega. 5134 4-1 
SE ALQUILA la bermofa casa de tres pisos Acdsta n. 19 esq. á Damas, con ans pisos de inármoi y mosaico, agua, etc. La llave en el n. 21 é tnforman en Cuba 76 y 78'-nnrto n. 29, Ser piso. 5140 4-1 . 
POR UN ESCUDO al mes se enseña á Sras. y Sritas. toda clase de bor-dados y costuras. Se hacen vestidos, canastillas y bordados. Clases de piano. De 11 á 1. Monte 2 G (altos). 5113 4-1 
SE ALQUILAN 
frescas y ventiladas habitaciones con baño y pisos de mármol y también una hermosa cocina con agua. Manrique n. 77. 5139 4-1 
SE ALQUILAN 
baratas las casas Campanario 73, dos pnertas de Neptuno: Lealtad 140 entre Reina y Estrella y Te-jadillo 26, esta para bodega, hace esquina á Habana, Informarán Compostela 71, de 11 á 1. 5126 4 1 
En las espaciosas casas acabadas de arreglar Com póstela 71, Amargura 51, San Ignacio 39, Reina 149 y Chacón 13, se alquilan hermosos departamen-tos propios para familias y habitaciones separadas para escritorios y caballeros, donde encontrarán to-da clase de comodidades. 5127 4-1 
SE ALQUILA 
en módico precio para toda clase de establecimiento la casa en qoc estábala antigua fonda de S. Juan de. Dios, Habana80, frente al Parque. Impondrán en La Primavera, peletería, O'Rcilly y Habana. ñl31 4-1 
SE VENDEN 
muy baratas: camas, escaparates, lavabos con depó-sito y sin él; sillas, sUIouee, sofá, mesas, lámparas, desde una á cuatro luces, estantea pata libros, reloj de nared, un armero c infinidad de c o í t f necesarias. O-Rcillv n. 25. 5123 4-1 
SE VENDEN 
por poquísimo precio los muebles dé una casa re-cién instalada. Son modernos y de Reiiia Ana. infor-marán San Rafael esq. á Galiano café La Isla. 5088 6 30 
O J O Q U E C O N V I E N E 
Se vende un magnífiro armatoste, una vidriera metilica para prendería, otra de mucha capacidad de calle, perchas y otros ranchos objetos convenien-tes para el que desee establecerse. Todo esto se ven-de etn acción al local, el cual es muy apronósito para cualquier clase de giro. Acosta 47 frente á Be-lén y al lado déla Sucursal de. la Viña. En la misma ta puede ver y tratar da su ajuste. 5071 4-30 
ü ü S i P E A M i T O 
SISTEMA BONSAOS, PRIVILEGIO POS 20 AS08. 
Real láte fle Ciprls ? M í a 
LA L E S I T I M I D A D , Lá HIBAIGÜIA 
ÜOS SUS MAJfcOAS ANEXAS 
L a Honradez, E l Píogro Bueno y El Péni* 
— DB —• 
s ü s i i i x j PRUDENCIO RABELL-HABANi 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y bnen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como asi lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas p a n e t e l a s , los sabrosos e l e g a n t e s y b o ü q u e t s , los solicitados e s p e c i a l e s , g i g a n t e s y m » 
d i o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles pboto-
R A L , A E R O Z , T R I G O , MAIZ, P U L P A , B E R R O , B R E A , ALGODÓN, OROZÓS V PASTA DB TABACO, hay COnstantement» 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES ETÍDALGCriA, conocidos también por SU-
8INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que ea-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqid-
, na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas dt 
I Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligeutísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capl-
I tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos m , » 193.—Oable y Telégrafo: 3 A BELL. Teléfono 1018. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
c ¿u «ti a Jn 
T O D O | 
| T j a r p o c o I 
jE7 8 u e á o . 
Junto A Jas anchas corrientes, 
al tronco de las palmeras, 
en las estrelladas noches, 
la india del Trópico cuelga 
la red de su hamaca, eu donde 
al rumor del bosque sueña. 
En el arenal desierto, 
bajo las movibles tiendas, 
el jefe de errantes tribus 
halla descanso á la guerra 
sobre las manchadas pieles 
de las cazadas panteras. 
Bajo el artesón dorado 
entre plumas y entre sedas 
suenan su ambición los grandes 
y en el amor las doncellas. 
Al pió de los negros álamos 
ocioso el pastor sestea, 
y el afanado labriego, 
tras de sus rudas tacnas, 
reposo encuentra en la choza 
sobre un montón de hojas secas. 
¡Ay! los que duermen tan sólo 
soñando eu cosas eternas, 
son los que yacen inmóviles 
eobre los lechos de piedra. 
Vicente W. Querol. 
L a c o q i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Codornices guisadas. 
Después de bien limpias y adereza-
das las codoinices, se <uieceu y luego 
se fríen en luauteca con un p̂ co de 
ajo molido. Asi dispuestas, se Ies for-
ma un caldo con cebolla, ajo y perejil 
picados y fritos, tomútes asados y mo-
lidosj se dcjii hervir todo esto- uii po-
co, y se le agrega pimienta, clavos, 
cominos en poca cantidad, y tostadas 
de pan fritas, molidas, sal, vinagre, 
caldo sin grasa, orégano y alcaparras 
enteras. , 
Habiendo sa/.onado todo lo anterior, 
se agregan las codordineces, dejándo-
las hervir un poco más hasta que lle-
gue el moineuto deservirlas. 
C luir achí. 
Segunda marta se llama 
nna vieja cocinera, 
la cual con otro criado 
armó ayer tal pelotera, 
que enterado los .señores 
por las voces que se oían 
les dijeron que callasen 
ó á los dos despedirían. 
Siguió haciemlo la comida, 
mas el criado volvió 
y á una primera segunda 
con mofa la comparó. 
Ella fe llamó mil cosas, 
y tanto se sulfuró 
que la una dos tercia cuatro 
á ia cara le tiró. 
Los criados que la suerte 
nos tercera prima cuarta, 
dijo la dueña, me tienen 
Jo que se llama muy harta. 
Jj. Fernández Rodríguez, 
J e r o < f l í / i c o c o m p r i m i d o , 
(Kemitido por Juan Pablo). 
I B . ATEA K M 
Cl CI 
FERINA 
Bandera. 
íbtMiotida por A. Arregui.) 
1 2 0 9 3 
2 2 0 9 7 
.3 4 7 2 3 
4 5 2 0 7 
5 
2 
C 
7 
8 
7 
9 
5 
0 
SuRtituír los números por letras para ob-
tener cu la línea vertical de la izquierda el 
nombre y apellido de una bella «eñorita del 
Cerro, y en las cuatro horizontales lo quo 
sigue: 
"1 Indispensable á los carpinteros. 
2 Guardador dé casa. 
3 Título de una ópera de Yerdi. 
4 En las vocales.—Cosa mínima. 
A t ía f f r a m a , 
(Kemitido por José Fraga.) 
GOZA M A G N O L I A 
Formar con estas letras el nombro y 
apellido de un simpático joven de ía 
calle de Teniente Rfey. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Zapatero. 
Al Jeroglífico anterior: Los niños v loa 
Jocos dicen las verdades. 
A ía Cruz numérica anterior: 
K O N 
C O N 
F E O 
F I A 
C A R N E R O 
V L Q R E N C I A 
G A B K A R A 
E N E 
F I N 
C O L 
L 1 O 
A B (» 
C A L 
E R E 
O R O 
C I E N O 
h O B B N Á 
F E N I C I O 
Al Anagrama anterior: Ana María Mato 
de Lucaí". 
Han remitido soluciones: 
Elvira Palacios; Pilar; Uno; Angol Gon-
zález}1 Palacios; Ramplón; M. T. Kto. 
hpita ) McrriKipMfl DIARIO PK LA MARINA. 
y.l'J.CKTA JiSQllSA k Ntrnj.vu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A i a « e i s o c S 
4 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ 
3 D i a r i o d s l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
T S L E v j U A M A S E 3 a y e h t a h d s 
K A C I O ^ A L E S 
Madrid 30 de junio. 
L O S P R E S U P U E S T O S D E C U B A 
E l presupuesto de gastos de la isla de 
Cuba para el año económico de 1893 á 
1897, presentado á las Cortes por el señ or 
Ministro de Ultramar, asciende á $28 
millones 583.132, y el de ingresos á $27 
millones GSO.61'0, resultando, por consi-
guiente, un déficit do $S02.522. 
Aumántanse los gastos de la Deuda de 
Cuba, las fuersas de la Chnrdia Civil 7 el 
crédito para construir carreteras. 
Concédese una subvención de $15.000 
al Observatorio Meteorológico del Colegio 
de Belén de la Habana. 
Elévase hasta el 18 por 100 la contri-
bución sobre las fincas urbanas. 
Eecárganse en un 15 per 100 las tari-
fas de la contribución industrial. 
Establécese una escala para el des-
cuento que sufren los empleados, en cuya 
virtud se descontará el 10 por 100 á los 
que disfruten sueldos que no pasen de 
$750; el 15 por 100 á los que no pasen de 
$3.000, y el 20 por 100 á los restantes. 
Grávanse en un 50 por 100 el papel 
sellado y los sellos de pagos, transportes, 
pólizas y demás sellos móviles. 
Vuelven al Ejtado los derechos de con-
sumo de ganado, gravando con cuatro 
centavos por cada kilo la carne de des-
pojos-
Autorízase á los ayuntamientos para 
recargar el impuesto de consumo de ga-
nado con un 100 por 100-
Establécese un impuesto de 2 por 100 
sobre el valor del tabaco elaborado que se 
consume en Cuba. 
Facúltase para condonar todas ó parte 
de las contribuciones sobre fincas rústi-
cas y urbanas, siempre que se acredite 
la férdida total ó parcial de éstas. 
Eebájase la cantidad presupuesta co-
mo renta de lotería. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
It íadrU, 30. 
L O S P E I5SÜPU E S T O S 
D E P U E U T O RíCO 
E l ministro de Ultramar ha presentado 
al Congreso el proyecto de presupuestos de 
Puerto Eico y en el preámbulo de dicho 
proyecto de ley pinta el estado floreciente 
de aquella isla que hace años ve sus pre-
supuestos con sobrantes y creciendo las 
rentas públicas. Sirva esto, dice, de vin-
dicación, ya que tan notoria es la injusti-
cia con que suele ser tratada la adminis-
tración española. Así administra España, 
cuida del bienestar de las antiguas colo-
tias, ahora queridas provincias, y logra 
verlas florecientes cuande no pesa sobre 
ellas una luctuosa historia de discordias 
civiles. 
E X T R A N J E R O S 
Nntca York, junio 30. 
L A Ü O N V E N C J L O N D E C H I C A G O 
Los delegados demócratas se están reu-
niendo en Chicago para celebrar la con-
vención. Los platistas redactan en este 
memento su programa, con la esperanza 
de imponerlo á la mayoría del partido de-
mócrata. 
{Qiu4aprohibida ki reproducción de 
los teltfframus que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
m 
N E S P E C T i H 
Grande y, por cierto, justificada, 
es la espectación pública con moti-
vo del próximo debate sobre la 
contentación al Discurso de la Co-
rona en lo relativo á los asuntos de 
esta isla; asi como no es menor la 
ansiedad de la opinión por conocer 
en su integridad y en todos sus 
pormenores el proyecto de presu-
puestos para Cuba durante el ejer-
cicio económico de 18íK) á 1897, ya 
presentado á las Cortes por el se-
ñor Castellano, Ministro de Ultra-
mar. 
Lo crítico de las circunstancias 
porque pasa la gran Antil la, en la 
cnal se liallan pendientes de resolu-
ción deíinitiva y eíicaz problemas 
políticos muy hondos, cuestiones 
económicas harto temerosas, y acaso 
diíicnltadesinternacionales, obligan 
á cuantos en Cuba residimos y nos 
interesamos por modo intensísimo 
en su porvenir y en la perpetuidad 
de la soberanía de España, á fijar 
profunda y tenazmente toda la 
atención en la cercana contienda 
parlamentaria y en lo qr.e de ella 
resulte con carácter de remedio á 
nuestras gravísimas dolencias. En 
Madrid, es decir, en el seno de la 
representación nacional es donde 
únicamente debemos buscar, porque 
en ella sólo deben bailarse, las re-
soluciones supremas que hayan de 
salvar, por siempre, á Cuba, del 
angustioso estado en que so débate. 
iMiorza es aguardar las delibera-
ciones de las ('ortos, con toda la 
conüanza que siempre han deposi-
tado los españoles residentes en 
Cuba en la altísima sabiduría, dis-
creción y civismo del poder legisla-
tivo de la patria. 
Por lo que hace á los presupues-
tos, nuestros lectores podrán ver en 
la sección correspondiente de este 
número las líneas generales del 
proyecto presentado al pariamonto 
por el señor Ministro de L Itramar, 
y acerca del cual nos abstenemos 
hoy de emitir juicio, no sólo por la 
premura del tiempo sí que también 
porque á la hora en que trazarnos 
estas líneas, no lian llegado á nues-
tro poder todas aquellas noticias y 
pormenores, por demás interesan-
tes, como, entre otros, los relativos 
á la renta de Aduanas y á la modi-
íicaeión de ios avánceles, que son 
necesarios para formar cabal juicio 
de la nueva situación económica 
que habrán de legalizar las Cortes. 
Cuando poseamos los datos per-
tinentes, consagraremos concuidado 
especialísimo nuestro estudio á con-
siderar el sentido y alcance de los 
pro.Mipuestos tales como se contie-
nen en el proyecto del gobierno, y 
á poner al pensamiento del mismo, 
habida cuenta de nuestra reilidad 
económioa y con toda la previsora 
prudencia de que seamos capaces, 
los reparos, advertencias ó censuras, 
si censuras nos dictase el patriotis-
mo, que nos sugiera nuestro leal 
saber y entender, sin optimismos 
ilusorios ni pesimismos desconsola-
dores. Así cumpliremos honrada 
y virilmente con los deberes y res-
ponsabilidades que sobre nosotros 
pesan, máxime en asunto de tanta 
monta, en punto tan capital y, si se 
(piiere, tan^scisivo como la ley de 
presupuestos. 
L I G E R E Z A S 
Bn un artículo que tituló Nos R a -
tificamos, dijo L a U n i ó n Constitu-
cional e\ domingo: ''suponiendo que 
se pudiera aplicar ese nombre (Vr-
l a c i ó n j al descubrimiento ó revela-
ción de delitos po l í t i cos , lo cual es un 
solemne ((esatino,\ etc. 
K\ Diccionario Universal de Fie-
rre Larouse, en la palabra delateur, 
parte históriea, expresa lo siguien-
te: "Lo que distingue la delación 
ñ é la denuncia es que la última so-
lo comprende srímeues como el 
robo, el asesinato yel incendio; mien 
tras que la delación se aplica á los 
crímenes po l í t i cos , cuya deliuición 
es siempro muy vaga, y puede 
abrir la puerta á todas las vengan-
zas:" 
"lié delación no comenzó sino 
con los tiranos y los déspotas, cu-
yos intereses servía, y cuyos desig-
nios í'avorecía.'7 
En los mismos términos, casi tex-
tualmente, se expresa, en la palabra 
delación, eí Diccionario Enciclopé-
dico I lispano Americano; obra cuya 
redacción está autorizada x)or nom-
bres muy distinguidos en las cien-
cias y en las letras, y entre ellos, 
por los de Gumersindo Azcárate, 
José Echegaray, Pedro de Madra-
zo, Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Manuel Pedregal, Francisco Pí y 
Margall, Juan Valera, etc. 
También Bescherelle, aunque sin 
hablar expresamente de crímenes 
pol í t i cos , admite las propias ideas, 
al signiíicarque el delator difiere del 
denunciante en que ésto alguna vez 
puede estar animado por el senti-
mionto del bien público, al paso que 
el delator, en l a verdadera acepción 
de esta pa labra , no obra s inoá im-
pulso de las pasiones. 
Parécenos, por consiguiente, que 
con sólo estas citas, y sin necesidad 
de otras muchas que pudiéramos 
hacer, hemos demostrado que L a 
U n i ó n incurrió en una ligereza in-
explicable, al calificar como solemne 
desatino el supuesto de que la pala-
bra delación se aplicase á delitos 
de índole política. 
Como digimos que nuestro habi-
tual contradictor había dejado sin 
respuesta las observaciones conte-
nidas en nuestro artículo Impeniten-
te, publicado en 23 de junio, L a 
U n i ó n niega nuestro aserto, y alega 
que precisamente el artículo Impe-
lí it cu te, sirvió de contrarréplica al 
suyo titulado Los mismos. La expli-
cación nada tiene de convincente, 
Al contrario: mal podía el escrito 
Los mismos contestar al artículo I m -
penitente, cuando éste era una con-
trarréplica de aquél. 
Pero dice el órgano de la reac-
ción que nunca es tarde s i la dicha 
es buena, y pretende ahora contes-
tar nuestro anterior trabajo, aunque 
t;m sólo en lo.rclativo á la hipóte-
sis que en él consignábamos. 
Habíamos dicho: "Supóngase que 
como candidato para un Juzgado 
municipal se presenten un constitu-
cional, un reformista y un autono-
mista; buenos españoles los tres, 
íntegros y celosos del bien público, 
pero careciendo el constitucional de 
la cualidad de letrado, y teniendo 
los demás candidatos ese requisito. 
Si sólo por ser constitucional habría 
de darse la plaza al primero, preciso 
será convenir en que el servicio pú-
blico de ello se resentiría." 
L a U n i ó n no se detiene ante las 
conveniencias del servicio publico, 
ante las ideas de rectitud, impar-
cialnlad y justicia; y dice que ai ella 
fiera autoridad y se presentara 
aquel caso hipotético, la calidad de 
letrado no sería decisiva para ella. 
"Nombraríamos (añade) al aspiran-
te que más contianzanos mereciera, 
y dicho se está que más confianza 
había de inspirarnos el correligio-
nario que el adversario político, s i -
quiera reconociéramos en los tres 
una igualdad de condiciones cívicas, 
absolutamente imposibles." Mayor 
íVanqueza no pue;le apetecerse- La 
aptitud, la capacidad, las mejores 
dotes de inteligencia, las más positi-
vas garant ías de acierto en el des-
empeño del cargo, desaparecerían 
por completo ante la protección ó 
el auxilio (según lo calificaba el ór-
gano doctrinal) al correligionario y 
al partido. Todas las exigencias de 
la buena política quedarían des-
atendidas, para dar satisfacción á 
los apetitos inmoderados de los 
constitucionales, que no ambicio-
nan más que el Poder ni respetan 
más que el éxito. Y sin embargo, 
un escritor distinguido ha dicho 
hace poco tiempo: "E l partido que 
no tiene otro ün que la satisfacción 
de ambiciones personales, es un 
partido condenado, porque no com-
prende la dirección del conjunto, 
que sólo se mantiene por la inteli-
gencia común. Todo partido que 
pretende fortificarse en el Poder, 
sólo por las instituciones del mo-
mento, se pierde; porque sin el con-
curso de las iniciativas individua-
les, no hay inteligencia ni institu-
ciones comunes. Ninguna ley se 
acomodará á una buena política, si 
no contenta más que los intereses 
de una sóla clase ó de un sólo par-
tido; porque los intereses de todas 
las clases y de todos los partidos 
son solidarios unos de otros. Las 
leyes que sólo satisfacen á una frac-
ción del país, son el producto de 
una política aventurera." 
f ie aquí otra ligereza en que el 
órgano de ia reacción incurre; pero 
si fuéramos á reseñar, una ponina, 
todas las que desde que la campa-
ñ i de la reforma se inició, se han 
cometido y se están cometiendo por 
h<( U n i ó n Constitaemnalf nuest rá ta-
r ja sería interminable. Por fortu-
na la corduia y sensatez del públi-
co, que nunca dudó de la razón que 
nos asiste, va persuadiéndose de 
olio más y más cada dia; y los mis-
mos que mostraron algunas simpa-
tías por ese partido, en la equivo-
da creencia de que era el único de-
positario de la lealtad debida á la 
soberanía nacional, irán cada dia 
convenciéndose de que 1(Kconsti-
tucionales sólo aspiran á dominar 
el país, á explotar en provecho pro-
pio el augusto sentimiento de la po-
tria y á monopolizar todos los car-
gos, aun á riesgo de dejar en de-
samparo los prestigios del principio 
de autoridad. 
e l m o o m m m 
En una correspondencia de la 
ciudad de Santa Clara, fechada en 
27 del mes anterior y que publicó 
en su número de ayer nuestro es-
timado colega JE l P a í s , leérnosla 
siguiente noticia: 
C I R C U L O R E F O R M I S T A 
Mañana abrirá sus puertas en mag-
nífica casa reconstruida ad hoc y frente 
al Parque central el antiguo Círculo 
Reformista. L a mayor parte de los 
muebles del que fué elegante Círculo 
Liberal, ocuparán los salones de la 
resucitada sociedad que promete dar 
vida y animación á este pueblo. 
A l reproducir con suma compla-
cencia la noticiaríamos de ella tras-
lado á los agoreros políticos que no 
cesan de presagiar la muerto del 
Partido Reformista, el cual, sin em-
bargo, no cesa, á su vez, de dar cada 
día pruebas ostensibles de su vigo-
rosa existencia. 
EPISODIO GLORIOSO 
Los amantes de la nacionalidad 
y cuantos rinden culto á las tradi-
ciones de heroísmo del pueblo y 
del ejército español, habrán leído 
con regocijo y entusiasmo la carta 
fechada en D i mas, poblado de la 
costa norte de Vuelta Abajo, que 
publicamos ayer tarde y que relata 
uno de los episodios más gloriosos 
de la actual campaña contra los 
enemigos armados de la patria. 
Diez y ocho guerrilleros, doce 
voluntarios y ocho soldados de in-
fantería de marina, treinta y ocho 
hombres en total, copados por más 
de quinientos insurrectos, l íbrense 
paso á través del cerco enemigo; 
libran combate con una partida 
más de dos veces superior en nvi-
mero, obligándola á huir cobarde 
y desordenadamente después de 
causarle catorce muertos al arma 
blanca; logran restablecer la retira-
da en buenas condiciones de com-
bate, y después de luchar de nuevo 
tomando la ofensiva, auxiliados por 
fuerzas de socorro, aunque siempre 
en condiciones desventajosas con 
relación al número de los contrarios, 
regresan triunfantes al poblado 
llevando como trofeo de su victoria 
el cadáver de un cabecilla, terror 
de la comarca no tanto por su va-
lor como por su fría ferocidad. 
Leyendo la carta de Dimas acude 
involuntariamente á la memoria el 
recuerdo de mil y mi l proezas se-
mejantes á la que en o11" " ~<>lwta, 
realizadas durante los siglos de la 
reconquista; proezas que, indepen-
dientemente de las grandes bata-
llas y sitios y de los encarnizados 
combates entre numerosos ene-
migos, hacen tan grande nuestra 
historia y tan proverbial é indiscu-
tible el valor personal de los hijos 
de nuestra raza y de nuestro pue-
blo. 
Como nuestro corresponsal en 
Dinaae, felicitamos á los treinta y 
ocho héroes; pero además de feli-
citarlos, pedimos para ellos una re-
compensa á la altura de su valor 
y de la gratitud nacional. 
Como habíamos previamente a-
nunciado, ayer tarde salió para la 
Península á bordo del vapor correo 
Alfonso X I I , nuestro respetable 
amigo particular el teniente general 
don Alvaro Suárez Yaldés. 
Fueron á despedirle al muelle de 
la Machina sus amigos parlicula-
res y la directiva en pleno del Cen-
tro Asturiano. 
N i e l alcalde, ni el gobernador 
civil , ni autoridad militar alguna 
excepción hecha del inspector ge-
neral de Sanidad, doctor Losada, y 
tres ó cuatro jefes acudieron á des-
pedir al herido de Lajas, á quien 
acaba de recompensar S. M. con el 
elevado empleo de teniente ge-
neral. 
La directiva del partido de unión 
constitucional y los comités de ese 
partido tampoco fueron á saludar y 
despedir á su correligiomirio y ex-
represen tan te p arlament a ri o. 
En los momentos en que echaba 
á andar el remolcador que llevó al 
general Suárez Valdés á bordo del 
vapor correo, llegaba al muelle de 
la Machina el secretario del Gobier-
no general señor Marqués de Pal-
merola. 
Reiteramos al señor general Suá-
rez Yaldés nuestro respetuoso sa-
ludo de despedida, y nuestro deseo 
de que obtenga un viaje muy feliz 
y un completo restablecimiento de 
la honrosa herida que ha recibido 
defendiendo la causa de la patria. 
AL ALCALDE ¿ÜNICYPAL 
El lunes en la tarde, en ocasión de 
hallarse uno de nuestros reporiers en 
la Casa de Socorro de la demarca-
ción, vio en el salón destinado á ope-
raciones, en el que se hallaban aglo-
meradas numerosas personas, á un 
pobre hombre, que se hallaba allí des-
de las diez'de la mañana, hora en que 
áe pidió el carro de Ambulancia desti-
nado á los variolosos, para ser condu-
cido al hospital, por liuber certifiDado 
el médico de guardia que estaba ata-
cado de la epidemia variolosa, y el en 
período de la erupción. 
El Dr. Vázquez solicitó por diferen-
tes veces de las Obras Municipales 
que se enviara dicho carro, y se le coo-
testó, que mientras no se mandara una 
orden del Inspector Concejal no podía 
ser remitido. 
Es decir, que por las múltiples dili-
gencias que se tienen que practicar, 
para la conducción de un varioloso al 
hospital, se exponen al contagio las 
personas que acuden á la Casa de So-
corro. 
Esperamos que el Dr. Saaverio re-
ñí ulie este mal, para que no se repitan 
c isos como el que acabamos de re-
latar. 
Este distinguido joven, cuyos triun-
fos académicos y relevantes cualida-
des han rodeado su nombre de mere-
cida fama, ha coronado su carrera ob-
teniendo después de brillantes exáme-
nes eu nuestraLTniversidad el grado de 
Licenciado en Medicina y Cirujía, con 
la misma calificación de Sobresaliente 
que ha alcanzado en los cuarenta exá-
menes que ha sufrido, además de ha-
ber conquistado todos los premios du-
rante sus doce años de estudios aca-
démicos, lo que revela excepcional su-
perioridad. 
Ayudante Director, después de lu-
cidas oposiciones, de la Facultad de 
Medicina desde 1891, ha aquilatado 
sus conocimientos médicos durante 
tres años de Externado en el "Hospi-
tal Mercedes» y sabemos que nltiina-
meuto ha añadido un lauro más á los 
innumerables que ha obtenido: su tra-
bajo sobré Anatomía publicado en la 
Revista de Ciencias q\ie dirije el ilus-
trado doctor Jacobsen, ha sido repro-
ducido en los Anales Españoles de Bio-
logía que publican en Madrid nuestras 
eminencias anatómicas, entre ellas el 
insigne doctor Karnóu y Cajal, de fa-
ma europea. 
Felicitamos cordiaimente al ya no-
table Licenciado en Medicina, señor 
Fresno y le deseamos que en el ejerci-
cio de su profesión deje tras sí la mis-
ma estela de admiración y aplausos 
que ha dejado en la Universidad. 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POR COREEO) 
D E SANTO DOMINGO 
Junio, 21 de 1896. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Lia columna de Segura. 
Esta mañana llegó á este puehlo la 
columna del incansable y bizarro co-
ronel Segura, que hacía tres días esta-
ba en operaciones, en combinación con 
la del teniente coronel Ferrer. 
Una y otra columna lian recorrido 
los caseríos de Baracaldo, Hiquiabo, 
Mordazo y Alvarez, encontrando pe-
queños grupos de insurrectos, los cua-
les se dispersaron, no bien advirtieron 
ta presencia de nuestra fuerza. 
E l general P in . 
Ayer pasó en un tren especial, con 
dirección á Cruces, el general Pin, 
acompañado del teniente coronel Fe-
rrer con su columna. 
A operaciones* 
Mañana saldrá á operaciones la co-
lumna del corouel Segura. 
M á s fuerza. 
Hoy llegó á Rodrigo la columna del 
teniente coronel Jorro, con fuerzas de 
Zaragoza y el escuadrón de moviliza-
dos de Cifuentes. 
Esta incansable fuerza viene traba-
jando sin descanso por los términos 
del Calabazar, Cilueutes, Santo Do-
mingo y Sagua, habiendo hecho nume-
rosas bajas al enemigo. Ültimamence, 
en un reñido encuentro, hizo prisione-
ro al cabecilla Bacallao, que tanto 
daño hizo en toda esta comarca, noti-
cia que por cierto no he visto publica-
da en la prensa. 
Ataque á Mordazo. 
E n la noche del 16, una partida in-
surrecta de unos cien hombres, próxi-
mamente, penetró con todo sigilo, y 
aprovechando las sombras de la noche, 
en el caserío de Mordazo, dirigiéndose 
á una rienda, propiedad de D. Manuel 
Arias. 
En la tienda se encontraba un cuñado 
de dicho señor, quien quiso oponerse á 
que fuese saqueado el establecimiento; 
pero los salvajes asaltantes le dieron 
muerte á machetazos. 
Asimismo, un dependiente que huyó 
con dirección al fuerte, fué muerto, 
atravesado por una bala maiiser. 
Después de consumado este doble 
crimen, la horda merodeadora se en-
tregó al más desenfrenado pillaje, lle-
vándose todas las mercancías aprove-
chables que encontraron y destrozan-
do las que no pudieron utilizar. 
L a partida estaba mandada por el 
pardo Fonseca. 
L a guarnición. 
L a guarnición de Mordazo la com-
ponen cuarenta soldados del batallón 
do Luzóu, al mando del Teniente Sán-
chez. 
Tan pronto como este pundonoroso 
oficial tuvo conocimiento de que el ene-
migo se hallaba dentro del caserío, or-
denó que se hiciera fuego por descargas 
en dirección á la tienda asaltada, lo 
que por la posición de dicha tienda 
podía hacerse sin temor á causar daño 
á los vecinos. 
A l mismo tiempo el teniente Sán-
chez, confiando en la serenidad y arro-
jo de sus soldados, se lanzó á la calle 
tan sólo con seis hombres, y haciendo 
un incesante y nutrido fuego, arroja-
ron del caserío al enemigo. 
L a s pérdidas de los rebeldes. 
Por confidencias do los vecinos y 
por los rastros de sangre que se ob-
servaron puede asegurarse que los in-
surrectos sufrieron considerables pér-
didas. 
Barbarie. 
A l retirarse los rebeldes en precipi-
tada fuga se llevaron á la fuerza, para 
que les sirviera de práctico, á un ve-
cino del pueblo; y una vez que se cre-
yeron seguros lo asesinaron cobarde-
mente á machetazos. 
£ 1 Corresponsal. 
De Sancti-Spíritus 
Junio 25 de 1896. 
El Jueves 18 salió de esta ciudad la co-
lumna del bizarro coronel Sr. Martín, cora-
puesta do fuerzas de los batallones de Chi-
clana, Tctuán y Mórida, con las guerrillas 
volantes y la de Chiclana. 
Durante su marcha y después de haber 
llegado á Santa Lucía sostuvo siete reñidos 
encuentros en dos días, con las partidas de 
José Miguel Gómez, Toledo, Legón y otros, 
ep junto uuos 500 insurrectos, en Arroyo 
Las Tozas, Sabanas de Macaguabo, Cami-
no Arriero, Río Tuinucú y Mamoncillo. 
Al dia siguiente se batió la columna en 
Limoues y La Gloria con las mismas par-
tidas. 
Los rebeldes quedaron cu estos encucu-
tros completamente derrotados, dejando en 
poder de la columna dos insurrectos y Lí 
caballos muertos, armamentos, municiones 
y otros efectos. Además so les vieron reti-
rar muertos y heridos, cogiéndoles 43 caba 
líos, la mayor parte cou monturas. Poste-
riormente se ha sabido que los rebeldes tu-
vieron además 8 muertos y muchos heridos. 
Por nuestra parte un soldado muerto, 9 
heridos y 7 caballos muertos. 
Según hemos oido decir, eu estos comba-
tes so ha distinguido por su brillante com-
portamiento, el teniente coronel de cazado-
res señor González García, asi como el sar-
gento Barrachina, déla guerrilla de Chicla-
na y otro sargento del mismo batallón. 
Él coronel hace grandes elogios de la 
fuerza á su mando, siendo de tenerse en 
cuenta que la mayor parte de los encuen-
tros fueron bajo los grandes aguaceros que 
cayeron eu esos días. 
La columna regresó á esta población el 
dia 20 sin más novedad. 
El martes 23, por la mañana, salió do es-
ta ciudad una columna compuesta de MO 
hombres del batallón do Totuán, 400 dol de 
Chiclana, 70 de la guerrilla volante, al 
maudo del teuieute coronel dol primero, se-
ñor Rodríguez. 
A las .'J horas de salida, llegó al destaca-
mento de Alonso Sánchez, sin novedad, de-
jando allí las raciones (pie á ól correspon-
dían y acto seguido cootimió la marcha cou 
dirección á Taguasco. En el camino sostu-
tuvo un pequeño tiroteo, con un grupo de 
exploradores enemigos, que á los primeros 
disparos de la caballería huyeron, llegaudo 
la fuerza á Taguasco, sin mas novedad. 
Eu dicho punto so relevó el destacamen-
to del batallón de España por fuerza del de 
Granada al mando de un oficial. Mientras 
se verificaba esta operación se oresentarou 
en una loma inmediata y á vista de las 
avanzadas, un grupo insurrecto, que al mo-
mento fué disperso. 
Al amanecer de ayer 2-1 salió la columna 
con dirección á esta plaza, y en las saba-
nas de Orozco, la vanguardia divisó una 
partida rebelde que más tarde resultó ser la 
del cabecilla Campanioni. L a caballería 
cargó enseguida contra los insurrectos, que 
tras nutrido tiroteo huyeron, dejando aban-
donado el campamento, donde se encontra-
ron varios objetos, entre ellos dos carteras 
con documontos del citad» cabecilla, rnuui-
ciones Reraington, hamacas, prendas, etc. 
Después de destruido el campamento ?i-
fíiiit» la columna la marcha encontrando 
más tarde otro crupo enemigo que trató do 
hostilizar á la retaguardia, que los dispersó. 
El jefe dispuso que un oficial cou 30 hom-
bres quedaran emboscados en los montes 
de Pueblo Viejo para protejer el paso de la 
columna. 
A dicha emboscada se presentó el enemi-
go sin haberla visto y aquella cargó de tal 
manera sobre ellos que quedaron completa-
mente dispersos. Al propio tiempo la van-
guardia de caballería, protegida por una 
compañía de infantes, batió un grupo do 
unos 20 insurrectos, cousî aiondo hacer 
prisionero á Andrés Cadena Falcón. que 
dijo ser desertor de la primera guerrilla vo-
lante, con una tercerola Remiagtou, un ma-
chete y 70 cartuchos. 
La columna llegó á esta ciudad á las 5 de 
la tarde de ayer, sin haber tenido ninguna 
baja en su excursión. 
DESDE LA TROCE 
Artemisa, 29. 
Tiros 
Anoche á las once los insurrectos 
hicieron algunos disparos, que fueron 
contestados. 
Pijirigua 
Las pocas casas que quedaban en 
este barrio, fueron quemadas anoche. 
Con motivo de la reconcentración ha-
bían sido abandonados por sus mora-
dores. 
Hn Cañas 
E l comandante de armas de Cañas 
comunicó al general Arólas, á las cin-
co de la tarde de ayer, lo siguiente: 
"Habiendo salido cuatro ¡udívíduo3 
de la guerrilla local de este pueblo á. 
forragear, se han visto acometidos por 
una partida insurrecta de unos veinte. 
Manifiestan dichos guerrilleros haber-
les hecho una baja. Por nuestra parte 
falta 11 dos dé los cuatro guerrilleros, 
ignorándose su paradero." 
Y á las siete de la mañana do hoy 
amplió el parto en esta forma: 
"Acabo de tener noticias de haber-
se visto él cadáver de un guerrillera 
de los dos cuyo paradero se ignoraba." 
Detenidos 
E n la cárcel de Guanajay fian ingre-
sado los paisanos Celestino Blanco 
liamos y Donato Rodríguez Rivero, 
que pretendían pasar confundidos con 
las familiasquese retiraban de la van-
guardia de la Trocha. 
Según los guerrilleros y algunos pai-
sanos, los presos son dos, el primero 
arriero de Perico Delgado y el segun-
do incendiario de estos contornos. 
Al Donato Rodríguez se le encontró 
un permiso por quiaco días expedido 
ú su favor por Podro Delgado, ünuán-
dolo "por poder"' Alonso. 
A v a l a . 
DEPORTADOS 
A bordo del vapor-coi reo AJ/mt-
so X I T , que salió ayer tarde para la 
Peuínsula, fueron embarcados los de-
pon ados políticos, don Juluin Kiguo-
roa (Ferrer) y el moreno Silvorio Can-
tero. 
M O V I L I Z A C I O N 
Estando para completarse el número 
de plazas que ha de constituir el Bata-
llón Movilizado Voluntarios de Matan-
zas que organizo por orden del Exeuio. 
Sr. Capitán General, los individuos que 
deseen alistarse concurrirán al cuartel 
del Regimiento montado Voluntarios 
de Artillería, sito en el Paseo de Carlos 
111, de 8 de la mañana á i de la tar-
de. 
E l Coronel Teniente Coronel 1er. Je-
fe, Adolfo A . Armendariz. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
D E A N O C H E , 
M E L E N A D E L S U R . 
E l Coronel Tort, dice: al llegar l a 
columna Perol á «Reunión», encontr'í 
una avanzada que desalojó de sus po-
siciones y cercas de piedra, á la cual 
persiguió, huyendo aquella hácia el 
«Navio», donde se encontraba el grue-
so de las partidas de Zayas, Castillo, 
Francisco Rodríguez y F i t i r r c , que rom-
pieronel fuego sobre lacolumnapordis-
tintos puntos, sosteniéndolo como una 
hora, hasta que atacados todos ellos, se 
dispersaron tomando rumbos diversos, 
hacia el monte unos y hacia Oriente 
otros en dirección F l o r de Maya, don-
de fueron batidos por la columna Za» 
valza, que asistió al sentir el luego, 
dispersándose entonces el enemigo en 
dirección á lomas de Candela, y per-
siguiéndolos la columna para batirlos 
con Vergara que cubría el ñanco de-
recho. 
E n Reunión y Navio dejó el enemigo 
en nuestro poder 8 muertos, varios ca-
ballos con monturas, y algunos más 
que se sact ilicaron, cou varias armas. 
Lo columna tuvo dos heridos. 
Colón 
Se han presentado á indulto tres in-
dividuos con armas y municiones, y 
otro en Alfonso XÍI , con armas y ca -
ballo. 
Candelar ia 
E l teniente de ingenieros de la esta-
ción de Loma de Toro, dice que hoy 
entre siete y ocho de la mañana, un 
grupo enemigo al grito de jViva Espa-
ña! trató de acercarse al tuerte, sien-
do rechazado por la guarnición, que Ift 
causó tres muertos, abandonando va-
rios caballos. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o i ? d e 1 8 9 6 . 
V 
LllliU UÜ k 
Las personas pobres de este bar r io 
que no puedan p . ig i i r asistencia m é d i c a 
en los casos de enfermedad, pueden 
pasar á inscr ib i r se en el Kegis t ro que 
a l efecto queda abier to en esta A l c a l -
d í a , calle de Concordia , u" 113, de ocho 
á diez de la m a ñ a n a y de una á tres de 
la tarde. 
Lo que se pub l i ca por este medio 
para dar c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto 
por el I l t m o . Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Habana 30 de j u n i o de 1896,—Auto-
nto Mcnéndez. 
V A P O R C O R R E O 
Ayer, martes, á las tros de la tarde salló 
de Cádiz cou destino á este puerto y escala 
en Pto. Rico el vapor Monteckleo. Condiice 
702 uulividuos del Ejército: 
V A P O R C O R R E O A L F O N S O X I I 
Ayer tarde, zarpó eu este puerto para los 
de Puerto Rico, Coruña y Santander, el va-
por correo nacional Alfonso X I I , llevando 
á su bordo la correspondencia, carga gene-
ral y (i'JÜ pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores siguien-
tes: Teniente General D. Alvaro Suárez 
Valdés y dos Ayudantes: coronel, D. Fer-
nando Dominicio; teniente coronel, don 
Emilio Sano; comandante, D. Juan Tudela, 
D . Emilio Anión, D. Manuel López y don 
Ramón (iuirado; capitanes, D.Ricardo Ori-
ve y don Leápofdo QinTes de iníánter ia de 
marina, D. Enrique Pérera y do fragata, 
D . Ju l ián Oarcia de la Vega; tenientes, don 
D . Patricio de Rivas; de navio, D. Antonio 
de la Puente y D. Rafael Navarro; Alférez 
de navio. D. Manuel Fernández; Médicos, 
D . Alvaro Cores y D . Felipe Mart ínez Fe-
rrer, Magistrados, D . Eduardo de Ordóñez 
y D. José María Saboiido; Notario, D. Car-
los Laurent; empleados, D. Sergio Alvarez, 
% D . Gonzalo Romero; cadete, D. Pedio Ra-
mírez. 
Además 3 religiosas, 7 artistas, 176 indi-
viduos del ejército, 21 de marina, 2 guar-
dias civiles, 40 de t ránsi to y 2 deporta-
dos. 
E L S A T i í R N i y A 
Procedente de Liverpool y escalas^fondeó 
en puerto ayer á las once de la mañana el 
vapor español Saturnina, conduciendo car-
ga general y un pasajero. 
E L G R A N A R T I L L A 
El vapor español Gran Antilla llegó á 
este puerto ayer al medio día, procedente 
de Nueva Orleans, trayendo carga de t r á n -
sito. 
E L Á M J E T H Y 8 T 
Ayer salió de esto puerto para el de Pan-
zacola, el vapor inglés Amcthyst. 
E L V I L L A V E R D E 
Para Puerto Rico y escalas salió ayer tar-
de el vapor español M. L . Virlavcrde, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L I I A R A N A 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
salió ayer tarde para Nueva York, el vapor 
nacional Habana. 
—» m a» 
N E C R O L O G I A 
H a n fal lecido: 
E n M a n z a n i l l o , á una edad avanza-
da, las s e ñ o r a s d o ñ a Dolores S o l á y 
M u ñ o z y d o ñ a Rafaela Ba t i s t a ; 
E n G ü i n e s , don J u a n J o s é I z q u i e r d o 
y don L u c i a n o Reveron y R o d r í g u e z ; 
E u C o l ó n , l a s e ñ o r i t a d o ñ a Setefilia 
Fle i tes y Mora les , l i e rmana p o l í t i c a de 
nuestro a n t i g u o c o m p a ñ e r o en la 
prensa y amigo, el secretario de aquel 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r don Francisco 
T o y m i l , y 
E n C i e n í u e g o s , el s e ñ o r don Bernar-
do A l c á z a r . 
Ldo. Corra. Procuradores: Sroa. Tejera y 
Villar. Juzgado de Gnanabacoa. 
Contra José de la O. Calvo, por hurto. 
Ponente, señor Maya. Fiscal: Sr. La T o -
rre. Defensor, Ldo. Pérez Piquero. Pro-
curador, Sr. Sterling. Juzgado, de Gna-
nabacoa. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra José G. Morales, por estafa. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Villar. 
Defensor, Ldo. Bernal. Procurador, señor 
Tejera.- Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio López, por hurto. Po-
nente, Sr, ' Presidente. Fiscal, Sr. Vil lar . 
Defensor. Ldo. Reyes. Pro-curador, señor 
Sterling. Juzcrado, de Relén. 
ContraRuperto Rustamante, por lesiones. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Fernández Llanos. Procu-
rador, Sr. Valdós. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llera udi. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
J U E C E S MUNICIPALES. 
Hoy tomarán posesión de sus respectivos 
cargos, los jueces municipales electos para 
el bienio de 1896 á 98. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Ejecutivos seguidos por don Martín Díaz 
de la Cuesta contra la sucesión de don Cel-
so Díaz, sobre pesos. Ponente, Sr. Vías. 
Letrados: Ldos. Rodríguez Hiera, Ebra, P é -
rez Trnjil lo, Callejas. Procuradores: seño-
res Tejera, Mayorga, López y Pereira. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Octavio Constantino y otro, per 
robo. Ponente, Sr. Ragés. Fiscal, Sr. La 
Torre. Acusador, Ldo. Plnnco. Defensbr: 
CAETAS I T A L I C A S 
Roma, 10 de junio de 1800. 
Aclua iu inües e j p a ñ o h u . — L ; i uiuion apostólica úe 
Leóji X I I I ante !us prisiom-roí Je Abislnia. 
— K l Kinperatlor Francisco J o s é y las delega-
ciones >U; la$ Dieta-; Anstro-Hniujaras .—Fnne-
i.t'es de Julio S i m ó n eu AJan» y del actor Uossi 
en h.ilia. 
I I . 
Es ta c u e s t i ó n de los pr is ioneros i t á -
l icos en la A b i s i n i a se ha conver t ido 
en l a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n de los es-
p í r i t u s en I t a l i a , desde que á p r i n c i -
pios de j u n i o p u b l i c ó el Osservatore Ro 
mano, ó r g a n o del Va t icano , l a c é l e b r e 
no ta anunciando l a e p í s t o l a de L e ó n 
X I T I a l r ey M e n e l i k . H a b í a n movido 
á Su S a n t i d a d á t a l paso los notorios 
antecedentes de que cuando e l ac tua l 
P o n t í ñ c c fué elevado al solio, una de 
las pr imeras fel ici taciones á é l d i r i g i -
das, p a r t i ó de Mene l ik , rey entonces 
de Scioa, qu ien d i ó t a l m i s i ó n a l dele-
gado a p o s t ó l i c o entonces en A b i s i n i a , 
que fué d e s p u é s i l u s t r e Cardenal Mas-
saja; y a p r o v e c l i ó m á s tarde l a o c a s i ó n 
del j u b i l e o sacerdotal del Papa pa ra 
regalar le preciosos c ó d i g o s etiopes, pro-
cedentes de los pr imeros t iempos de l 
c r i s t ian ismo y que e l Santo Padre 
conserva en la b ib l io teca A f r i c a n a . 
E n t a b l á r o n s e negociaciones oficiosas 
ent re e l Va t i cano y el Q u i r i u a l con la 
F rauc ia , t an in f luyen te en A b i - i n i a 
con el Czar aprovechando la embaja-
da e x t r a o r d i n a r i a á Moscou de l nuncio 
M o n s e ñ o r A g i i a r d i ; y obtenida la cer-
teza de que el Negus r e c i b i r í a cortes-
mente la m i s i ó n pont i f ic ia , el 10 de ma-
yo p a r t i ó de Poma, con el a u t ó g r a f o 
de L e ó n X I I l el nuevo delegado apos-
tó l i co de los coptos en E g i p t o , Mon-
s e ñ o r C i r i l o Macar ius , j o v e n pre lado 
t o d a v í a y m u y conocedor del imper io , 
donde u n d ia figuró l a c é l e b r e re ina 
Saba. L a e l e c c i ó n no p o d í a ser m á s 
acertada, pues que la semejanza de r i -
tos entre las iglesias Copta y A b i s i n i a , 
ña manten ido siempre relaciones cor-
diales entre ellas. Func ionando el te-
l é g r a f o que en aquellas regiones de 
Oboe y G í b u t i , c o m u n í c a s e con E n t o t -
to, residencia del Negus y s i t io en que 
se v a n concentrando los caut ivos , se 
ha tenido la segur idad de que Monse -
ñ o r Macar ius se ha l laba á pr imeros de 
j u n i o p r ó x i m o á avis tarse con M e n e l i k . 
Mas de una vez se ha dado y a l a n o t i -
cia de la l i b e r a c i ó n de los pr is ioneros , 
h a c i é n d o l o esperar el hecho de que el 
Soberano de A b i s i a e x p i d i ó ó r d e n e s á 
los Ras para que enviasen á E n c o t t o 
cuantos t u v i e r a n en su poder, t r a t á n -
dolos bien, y preparando su t r a s l a c i ó n 
a l H a r r a r , donde manda Eas M a k o n -
nen siempre propic io á I t a l i a . E x i s t e 
a d e m á s , s e g ú n l a prensa francesa, una 
proclama eu que anunciando M e n e l i k 
á sus pueblos los t r iun tos obtenidos, y 
el l i c é n c i a m i e n t o de una pa r t e d e l ejér-
c i to , se proc lama p ron to á a justar l a 
paz def in i t iva , s iempre que I t a l i a per 
manezca en las fronteras de M a r e b Be-
lesa, cosa que es y a u n hecho, y r e -
cozca la completa independencia de la 
A b i s i n i a ; e m p e ñ á n d o s e á n o a u x i l i a r el 
Negus la l ucha de Derv iches cont ra 
los i ta l ianos y anglo-egipcios, deseoso, 
como e s t á , de consagrarse a l desenvo: 
v i m i e n t o de l a p rosper idad de su I m 
per io . E l feliz anuncio me parece t a n 
solo p rematu ro , pues que hay t o d a v í a 
cuestiones m e t á l i c a s que v e n t i l a r , y 
que no son de fáci l s o l u c i ó n . Cuando 
el general Paldissera fué encargado 
por e l gabinete l l u d i n i K i c o t t i de ajus-
t a r una paz, cuya p r imera c o n d i c i ó n 
c o n s i s t í a en la d e v o l u c i ó n de los p r i 
sioneros, el Negus p i d i ó como rescate 
2,000 thalers por cabeza, lo cua l hacia 
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ascender la c o m p e n s a c i ó n á ve in te m i -
llones de francos. No fué posible i r 
t a n a l ia . A h o r a es de creer que de-
seando mostrar magnan imidad y defe-
rencia a! P o n t í t i c e , á Eranc ia , Pusia , 
I n g l a t e r r a y A u s t r i a , naciones que to-
das se han interesado en esta humani -
t a r i a s o l u c i ó n , afecte una g r a n genero-
s idad en la l i b e r t a d de los caut ivos , 
aun cuando e n t e n d i é n d o s e reservada 
mente con el gobierno i t a l i ano respecto 
á ' l a c u a n t í a ü e la suma que p a g a r á 
I t a l i a , en c o m p e n s a c i ó n de los gastos 
de mantcn imien te y del viaje de los 
pr is ioneros hasta Oboe ó Zegla , pose-
siones pertenecientes á E r a n c i a ó I n -
g l a t e r r a . A fac i l i t a r t a l obra y prepa-
rar una paz de f in i t i va han p a r t i d o tam-
b i é n para la residencia de M e n e l i k 
con misiones oficiales íi oficiosas el 
C ó n s u l y Pec tor i t a l i ano N a r a z z i n é y 
el ingeniero Suizo I l g , m u y aceptos a l 
soberano etiope, porque e l p r imero ha 
apoyado siempre la paz y el segundo 
ha faci l i tado grandes adelantos en el 
reino abisinio. A I propio t iempo l leva , 
como y a di je , grandes aux i l ios á los 
caut ivos el sacerdote y conde Pohemo 
Warzowi fz j y en Poma ^ l g ran c o m i t é 
de damas pa t r ic ias al que se ha aso-
ciado recientemente la p r o p i a herma-
na del m i n i s t r o de Negocios extranje-
ros, Duquesa L o v a t e l l i Caetani , y otras 
muchas damas de la reina M a r g a r i t a , 
real izan una propaganda piadosa, reu-
niendo toda clase de socorros para las 
v í c t i m a s de la guer ra de A f r i c a . E ra 
j u s t í s i m o y p o l í t i c o a d e m á s por lo tan-
to, el lenguaje empleado por el presi-
dente del Consejo, M a r q u é s de P u d i n i 
al responder á las interpelaciones que 
con m o t i v o de l n o b i l í s i m o acto de 
L e ó n X I I I le movie ron en el par lamen-
to d iputados revolucionar ios ó maso-
nes, que c r e í a n her ido e l derecho y 
pres t ig io de la I t a l i a con la in te rven-
c ión del Padre c o m ú n de los fieles. P u -
d i n i no v a c i l ó u n ins tante en enaltecer 
la a c c i ó n a l t í s i m a de l Papa, que no so-
lo r e s p o n d í a á su m i s i ó n a p o s t ó l i c a , 
sino a l amor que siente hacia I t a l i a su 
p a t r i a . Y o b r ó d i g n a y previsoramen-
te, pues desde que fué conocida la ep í s -
t o l a pont i f ic ia , son innumerables las 
felicitaciones que L e ó n X I I I recibe con 
especial idad por par te de las famil ias 
de los prisioneros, como generales en 
muchos templos de I t a l i a las oraciones 
que se elevan al A l t í s i m o para que el 
é x i t o corone su mi s ión . Se me dice 
que el Padre Santo conf ía anunciar es-
te é x i t o eu su a l o c u c i ó n ante los con-
sistorios de Cardenales s e ñ a l a d o s para 
el 22 y 20 de j u n i o . 
Y a ha nombrado Su San t idad los 
i l legados y guardias nobles, que de-
ben l levar el anuncio de su e l ecc ión y 
la b i r r e t a cardena l ic ia á los fu turos 
p r í n c i p e s de la Ig l e s i a Jacob in i , arzo-
bispo de T i r o , nuncio en Lisboa, A g i i a r -
d i , arzobispo de C e s á r e a , nuncio en V i c -
na, Eer ra ta , arzobispo de T e s a l ó n i c a 
nuncio en P a r í s , y Cre tom, arzobispo 
de Damasco y nuncio en M a d r i d , reca-
yendo la e l ecc ión con respecto á este 
ú l t i m o , en el g u a r d i a n o b l e conde Fel ipe 
A l u f f i , y M o n s e ñ o r A l e j a n d r o Pavona, 
camarero secreto de Su San t idad . 
L a I t a l i a l i t e r a r i a y a r t í s t i c a e s t á 
de l u to con el fa l lecimiento ocur r ido 
en Pescara del ins igne actor d r a m á t i -
co Ernesto P o s s í , el r i v a l de Sa lv in i 
y é m u l o de la P i s t o r i : grandes figuras 
de l ar te d r a m á t i c o . Conocido en todo 
el universo y por t an to en la A m é r i c a , 
e l insp i rado i n t é r p r e t e de los grandes 
figuras de Otelo , de l Machet , de l P c y 
Lear y de t an tas obras á las que su 
genio puso el sello, acababa de t e r m i -
lo nace 
•a 
Va 
hab la r de ese hombre como 
es evidente que no le couo-
ba puesto manos á la obra, peis 
y los medios que emplea son tan t o r -
tuosos, que no c r e e r é i s en su odio sino 
cuando os haya dado el golpe. Pero 
no es esto todo. 
íQué m á s ? 
s e ñ o r de M e r i n v a l no es vues-
t ro ú n i c o enemigo, como no es el solo 
pariente de E v a . Es ta ha sido arre-
ba lada del H o t e l - D i e u por el s e ñ o r de 
Pa l ami , su p r imo hermano. 
— Y a lo sé , r e s p o n d i ó G ibe r t , y sé 
t a m b i é n que el s e ñ o r de Pa l ami y 
E v a deben hallarse a q u í ó en las cer-
c a n í a s . 
Ber ta t u v o un l igero movimien to de 
despecho. G i b e r t y E v a t an cerca uno 
del otro, m o eran la c o n d e n a c i ó n de 
su amor? La j o v e n p r o s i g u i ó con amar-
gura : 
—Os han e n g a ñ a d o s in duda , G i -
bert . 
—Con q u é fin? 
—Con el de haceros caer bajo la es-
pada del s e ñ o r de Pa lami , 
— U n duelo! Y q u é ? no puedo yo ma-
ta r l e como él puede matarme á m í ! 
—Es cierto-, pero sea uno ú o t ro e l 
que sucumba, ambos t r a b a j á i s po r e l 
s e ñ o r de M e r i n v a l d e s e m b a r a z á n d o -
le de un pre tendiente á l a mano de 
E v a . 
— C ó m o ! el s e ñ o r de P a l a m i preten-
de casarse eon mi prima? 
— S í , 
—Oh! desgraciado de é l si nos b a t í 
mos, porque le m a t a r é ! 
— E n seguida p r o s i g u i ó con m á s 
calma: 
—Pero Ber t a , ¿por qu ien h a b é i s sido 
informada de todo lo que a c a b á i s de 
revelarme, y con q u é objeto me lo re 
petís1? 
—Gibe r t , r e s p o n d i ó B e r t a , os amo 
como nadie ha podido amar nunca 
como no v o l v e r é á amar; os amo dema 
siado para no consagrarme á vos y á 
vuestros intereses; os amo s in esperan 
za, porque d e s p u é s de la c o n v e r s a c i ó n 
que acabamos de tener, comprendo que 
nunca s e r é i s para mí m á s que un a m i 
go. Pero os j u r o que j a m á s os h a b r í a 
hecho esta c o n f e s i ó n , á no tener nece 
s idad de haceros comprender que no 
puedo desearos n i n g ú n m a l . 
—Me a m á i s , B e r t a ! exclamo G í 
ber t . 
— S í , y puesto que es preciso d e c í 
roslo todo, si la nueva r e s o l u c i ó n de 
E v a me hace ver adversidades en la 
v i d a de los que me rodean, es porque 
J u a n y Ricardo aman á E v a t a n apa 
sionadamente como vos, son vuestros 
r ivales , y temo que se c o n v i e r t a n en 
vuestros enemigos: los celos engendran 
todo g é n e r o de odio. 
—C /mo! J u a n ama t a m b i é n á Eva? 
p r e g u n t ó G ibe r t . 
— S í . 
—Es una e x t r a ñ a f a ta l idad ; pero 
creo conocer bastante á J u a n para ase-
gu ra r que, suceda lo que sucediere, é l 
y yo no seremos nunca enemigos; so-
mos r ivales , pero nues t ra r i v a l i d a d se-
r á leal . - * 
—Oh! en cuanto á Juan , respondo 
de é l ; pero P i ca rdo 
—No le b u s c a r é ; pero si a lguna vez 
l e encuent ro en m i camino, le h a r é 
pedazos como se hace pedazos una 
c a ñ a . 
— M a t a r é i s á un hi jo de P i e r r e -
buff? 
G i b ü r t no c o n t e s t ó ; el nombre d e l 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
P o r haber salido plagados de erra-
tas en 1« e d i c i ó n del domingo , volve-
mos á p u b l i c a r hoy los s iguientes p á -
rrafos: 
E l s á b a d o h ic ie ron los ejercicios pa-
r a el grado de B a c h i l l e r en A r t e s , 
alcanzando l a p rop i a b r i l l a n t e nota de 
Sobresaliente que h a b í a n obtenido 
en todas las as ignaturas que corres-
pomlen a l mismo, en los cinco a ñ o s , 
los j ó v e n e s D . Francisco y D . T o m á s 
Salaya de la Fuente , hi jos de nues t ro 
quer ido amigo y cor re l ig ionar io el 
Sr. D . Francisco Salaya. 
I g u a l l isonjera no ta l o g r ó en el mis-
mo ejercicio de grado, l a be l la é inte-
resante s e ñ o r i t a Da F l o r i a n a F e r n á n -
dez de la Fuente , y en las a s igna tu ras 
de cuar to ano l a s i m p á t i c a y precoz 
s e ñ o r i t a Da M a r í a Josefa Salaya de la 
Fuente . 
N o menos que á nuest ro c i t ado ami 
go, por el é x i t o que a lcanzaron sus 
tres hijos y su sobrina, fe l ic i tamos á 
los aventajados alumnos que a s í han 
vis to coronados por el m á s íe l iz é x i t o 
sus estudios. D e los dos hi jos del se-
ñ o r Salaya, uno piensa dedicarse á la 
carrera del Derecho y el o t ro á l a de 
Ingen ie ro . A d e l a n t e . 
E n l a s e c r e t a r í a de l a A l c a l d í a M u -
n i c i p a l de esta c i u d a d se sol ic i ta á do-
ña Camila Gardorena , madre de don 
M i g u e l B u r í l l o , residente en M é x i c o , 
para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
uar, por decir lo a s í , su car rera d r a m á -
a, regresando de una g i r a hecha a l 
I m p e r i o Othomano y á l a Rusia , 
donde h a b í a alcanzado inmensas ova-
c ones. R e t e n i é n d o s e en su pa t r i a , Pes-
cara, le s o r p r e n d i ó una p u l m o n í a que 
en pocos d í a s le ü a l levado al sepu l -
cro. Los teatros de P o n í a , de M i l á n , 
de F lo renc ia y de otras ciudades, le 
h a n consagrado solemnes conmemora-
ciones, como sus amigos y parientes 
pertenecientes á fami l i as n o b i l í s i m a s , 
como 1a de la R i s t o r i le han dedicado 
exequias suntuosas eu los templos. 
F u é casi c o e t á n e a con su muer te l a del 
grande escri tor , a c a d é m i c o y p o l í t i c o 
d é l a F r a n c i a J u l i o S i m ó n , que acaba 
de exhalar el ú l t i m o suspiro en P a r í s , 
rodeado de una s i m p a t í a general y 
mereciendo que el Emperador Gu i l l e r -
mo de A l e m a n i a haya d i r i g i d o el m á s 
sentido p é s a m e á l a f ami l i a del d i fun-
to , á quien t an to e l pres idente de l a 
r e p ú b l i c a como las c á m a r a s francesas 
han decretado solemnes funerales r e a -
l izados á costa del Estado. 
U n a n t i g u o d i p l o m á t i c o . 
Matanzas , como Cienfuegos, N u e v i -
tas, San t iago de Cuba y o t ras pob l a -
ciones de la isla, sufre en estos mo-
mentos e l azote de la v i rue la . 
Nues t ro amigo y co r r e l i g iona r io e l 
Sr. D . Be rna rdo A l v a r e z , d e l comer-
cio de Ceiba Mocha , se e m b a r c ó ayer 
para l a P e n í n s u l a en el vapor correo. 
No habiendo podido despedirse perso-
nalmente de muchos de sus amigos , 
nos e n c a r g ó que i o h i c i é r a t t M p o c este 
conducto. 
L l e v e feliz v ia je . 
NOTAS TEATRALES 
D í a s a t r á s asistimos á l a l ec tu ra de 
una zarznel i ta compuesta pa ra I r i j o a 
con e l t í t u l o de Los Chéveres, en un 
acto y dos cuadros. E l ú l t i m o , que es 
g r a c i o s í s i m o , se desarrol la en u n f o n -
ducho, en e l que suceden percances 
c ó m i c o s á lo sumo d ive r t idos . L a m ú -
sica, que se compadece con el l i b r o 
perfectamente, ha sido compuesta por 
el Maestro Pojas y en el la sobresale 
la nota c ó m i c a . 
E n resumen: no di remos que Los 
Chéveres sea u n j u g u e t e de l todo o r i -
g i n a l , pero s í que g u s t a r á ext raor-
d inar iamente , porque es u n c u a d r i t o 
de costumbres b ien observado, po rque 
hay mucho mov imien to en la t r a m a y 
por que las escenas e s t á n colmadas de 
chi r igotas , desplantes, barbar ismos y 
enormidades que son la ' ' sal y p i m i e n -
t a " del l l amado ' - g é n e r o bufo." 
E l lunes a p a r e c i ó el t e a t r o - j a r d í n 
do T a c ó n con nuevos adornos. L u c í a 
sobre los palcos gu i rna ldas de follaje 
y í a r o l í s t o s chinescos, y sobre e l techo 
de los colgadizos, unos escudos con 
tres banderines. 
Esa noche tocó l a orques ta en e l 
p ó r t i c o sandungueras danzas; la Com-
p a ñ í a r e p r e s e n t ó e l d ispara te RVrwo/mo, 
con é x i t o r egu la r por l a S r i t a . D e u p í 
y el actor que d e s e m p e ñ a b a el pape l 
de asistente, y el g rupo de guarache-
ros c a n t ó populares composiciones. 
Y no sabemos m á s , pues h ic imos 
"mutis" ' antes de que se representara 
Una Visita de Cumplimiento. D e s p u é s 
de la func ión se inauguraban los bai-
les p ú b l i c o s , con uno en honor de San 
Pedro, dedicado á los devotos de l a 
diosa de las p i ruetas . 
c l u s i ó n de todos l o s a d o s , y ap laud ido 
con entusiasmo. 
L a Gran Via va á ser representada 
m u y en breve en la Sala O l i m p i a de 
P a r í s . 
La. Menegilda, s e g ú n se dice, s e r á i n -
te rpre tada por una estrella errante de 
p r imera m a g n i t u d . 
H a y g r a n cur ios idad por conocer l a 
a d a p t a c i ó n francesa «le l a popu la r r e -
v i s t a m a d r i l e ñ a . 
L a Bella Dormenta, ba i lo f a n t á s t i c o 
del compositor ruso T s c h a i k o w s k y , se 
ha puesto en escena por p r imera vez 
en I t a l i a , en la Scala de M i l á n . 
S e g ú n la prensa i t a l i ana , l a obra del 
maestro ruso es muy notable , habiendo 
en ella n ú m e r o s dignos de los m á s 
graudes compositores de nues t ra é p o -
ca. 
Una car ta : "Sr . Redactor: L e ruego 
que en la s e c c i ó n de su cargo p i d a á 
la Empresa de A l b i s u que, si le es po-
sible, ponga en escena un ud ia de mo-
da" l a bella ó p e r a de Leoucava l lo t i -
tu l ada Los Payasos. 
" Y o creo que la Empresa no perde-
r í a el t iempo, pues los filarmónicos de 
esta cap i t a l saben que s i no escuchan 
ahora d icha obra no lo p o d r á n hacer 
hasta ¡ s a b e Dios c u á n d o ! Y a es 
p ú b l i c o y no to r io que el Signore Na-
poleone S i e n í no viene este a ñ o con su 
jaula de ruiseñores y gilyueros." 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de M a d r i d 
que los jefes y oficiales del reg imien to 
de h ú s a r e s de l a Princesa, han regala-
do a l genia l au tor de Los Asistentes u n 
precioso bronce representando var ios 
caballos enjaezados. 
E n la base de l a r t í s t i c o obsequio se 
lee grabada eu una p lancha esta de-
d ica tor ia : 
" A l Ingen ie ro m i l i t a r , ingenioso es-
c r i t o r y d i b u j a n t e don Pablo Purel lacla 
y Mola , los jefes y oficiales de h ú s a r e s 
de la Pr incesa . 
Los teatros esta noche, m i é r c o l e s : 
AlhisK.—No se ha rec ib ido el pro-
grama. 
I r i j o a . — E l j u g u e t e L a Currita y l a 
zarzuela ¡ A Ultima Horal Escenas de 
c a n t o . — A las 8. 
Jardín-teatro de Tacón.— Enredos y 
Trapisondas y Remolino. Guarachas.— 
A las 8. 
E n el Tea t ro Nac iona l de P o m a se 
ha representado por p r i m e r a vez la 
nueva ó p e r a Chatterton, o r i g i n a l el l i -
bro y la m ú s i c a del maestro Leoucava-
l lo , au tor de i PagUaci, 
De los tres actos de que consta l a 
nueva obra , e l que m á s g u s t é fué el 
p r imero , que el p ú b l i c o i n t e r r u m p i ó 
frecuentemente con aplausos, haciendo 
repet i r e l raconto y la romanza de t e -
nor, y u n concertante que es m u y her-
moso. 
E n e l segundo se r ep i t i e ron e l n ú -
mero final y l a g r an ar ia . 
Leoucava l lo fué l l amado á la con-
G A C E T I L L A . 
M a g n i f i c a B a n d a . — E l s á b a d o por 
l a ta rde , enervados por el excesivo ca-
l o r que se s i n t i ó d u r a n t e el d í a , nos 
e n c a m i n á b a m o s á la P u n t a con objeto 
de resp i ra r los aires mar inos , cuando 
nos s o r p r e n d i ó l a ¿ B a n d a , s i t a en el 
Prado , por el esmero con que ejecuta-
ba d i f i c i l í s i m a s composiciones musica-
les. P r o n t o nos enteramos que esa 
Banda era la del B a t a l l ó n de Cazado-
res de Puer to P i c ^ á la que el p i i b l i -
co dilletanle no gcM?de ap laud i r , por 
o bien que el M a e s t r o - D i r e c t o r ha or-
ganizado el personal que la compone, 
que es una de las mejores m ú s i c a s 
mi l i t a r e s que tenemos en la Habana . 
Prefer imos el ar te de los sonidos al 
a r r u l l o de las olas, y a l l í tomamos a-
siento. y a l l í supimos que el jueves p ró -
x i m o t o c a r á en e l Parque C e n t r a l d i -
cha excelente B a n d a u n p r o g r a m a es-
cogido. A s í , pues, lo avisamos con 
t iempo á los amantes de la m ú s i c a pa-
r a que no p i e r d a n esa ópera económica, 
y se convenzan de l a r e c t i t u d de nues-
t r o j u i c i o . 
Estos elogios, s e ñ o r e s , — n o son j a -
rabe de pico,—porque sabe hacer p r i -
mores—la B a n d a de Cazadores—de 
Puerto Rico. 
V a c u n a . — H o y , m i é r c o l e s , se admi-
n i s t r a en l a S a c r i s t í a de San N i c o l á s , 
de 2 á 5̂. 
E n la del A n g e l , de 12 á 1. 
A l m o n e d a a r t í s t i c a . — E l conoci-
do S a l ó n - P o l a , a tento á las exigencias 
de la é p o c a , se p r e s e n t a r á desde el jue-
ves bajo u n nuevo aspecto, p r o p o n i é n -
dose vender los var iados a r t í c u l o s que 
atesora á modo de almoneda. Todo el 
mundo , empleando una m í n i m a suma, 
p o d r á l levarse un buen cuadro, gra-
cias á la c o m b i n a c i ó n que se t r a t a de 
establecer. 
E n t a l v i r t u d , lo avisamos á l a s per-
sonasde gus to aficionadas á las Be l las 
A r t e s para que desde e l d í a 2 de j u l i o 
eu adelante frecuenten el S a l ó n - P o l a , 
Obispo, en t re Vi l l egas y Bernaza. 
p i l o to acababa de recordar le todos los 
consejos, todas las adver tencias que 
P i e r r e b u f f l e h a b í a dado en ot ro t i e m 
po para hacerle h u i r de E v a y decidi r -
le á ar rancar de su c o r a z ó n un amor 
s in esperanza. 
— A d i ó s , Be r t a , d i jo bruscamente . 
— C ó m o ad iós? 
— S í ; mient ras amo yo á E v a , no de-
bo vo lve r á veros. 
S o r p r e n d i ó s e t a n t o B e r t a con esta 
respuesta, que se v io ob l igada á apo-
yarse en el brazo de G i b e r t pa ra no 
desfallecer. 
F r a s c h i n i no h a b í a oido nada de l a 
c o n v e r s a c i ó n de los jó venes,; á pesar 
de hal larse m á s inmedia to al banco 
que sus c o m p a ñ e r o s ; pero dotado de 
u n c a r á c t e r en ext remo s o m b r í o , cuan-
do v i ó á B e r t a y á G i b e r t en una posi-
c i ó n en que p o d í a t o m á r s e l e s por dos 
amantes cambiando un beso antes de 
separarse, nuest ro i t a l i ano supuso des-
de luego lo que otros muchos hub ie ran 
supuesto en su lugar , 
— E l l a ama á ese G i b e r t é l mo-
r i r á d i jo explorando con su m i -
r ada en to rno suyo, á fin de asegurar-
se de que e l paseo estaba desierto y 
que nadie le obeervaba. 
N o v i ó á Pepe n i á G r i f f a r t , que s in 
embargo no le p e r d í a n de v i s t a . 
Seguro, pues, de poder poner en 
p lan ta su siniestro proyecto s in que 
n i n g u n o se lo estorbase, F r a sch in i se 
a b a l a n z ó r á p i d o como una pantera y 
con el p u ñ a l en l a mano, sobre G ibe r t , 
á quien d e s c a r g ó u n golpe ent re los 
dos hombros. 
S in d u d a l a p u ñ a l a d a fué d i r i g i d a 
con torpeza, pues G ibe r t , her ido nada 
m á s , no c a y ó , y se v o l v i ó v ivamente 
sobre F ra sch in i , para tener le en latine 
haciendo uso de u n fuerte b a s t ó n que 
t e n í a en l a mano. 
D i s p o n í a s e F r a s c h i n i á descargar 
u n segundo golpe, cuando sal iendo 
Pepe á su t u r n o do su escondite, so 
p r e c i p i t ó sobre B e r t a , á q u i e n s iu d i -
ficultad l e v a n t ó en sus brazos cual si 
pesase t an to como u n p á j a r o . 
— F r a s c h i n i , d i jo Pepe con r isa bur -
lona, pa ra t í el hombre, l a mujer pa-
r a m í . 
—Miserable! r e s p o n d i ó F r a s c h i n i , 
conociendo en la voz á Pepe, contra el 
cual nada p o d í a , porque G i b e r t ame 
nazaba hund i r l e el c r á n e o . 
—Socorro! g r i t ó B e r t a ; a l aseai 
no! 
N i n g ú n resul tado d e b í a tener este 
g r i t o , porque eran las once y las puer 
tas del parque estaban y a cerradas 
Ber ta , G i b e r t y sus e s p í a s , preocupa-
dos con sus negocios ó cou su conver 
s a c i ó n , h a b í a n dejado pasar la hora 
de la c lausura del parque s in cuidar-
se de e l lo , y los v ig i lan tes , alojados ó 
no en el cas t i l lo , estaban demasiados 
lejos de la calzada en que t e n í a 1 agal-
la lucha, p a r a responder a l i l a m a m i e n 
to de l a h i j a de Pierrebuff . 
Y a hemos v is to que G i b e r t era t a n 
i n t r é p i d o como robusto . A pesar de 
su her ida y de que su e n é r g i c a defen 
sa p o d í a hacer sucumbi r á los dos ban 
didos, cuando vió6 en pe l ig ro á l a j o -
ven p r e c i p i t ó s e furioso sobre el i t a l i a 
no, á qu ien t u v o la fo r tuna de desar 
m a r h i r i é n d o l e e l p u ñ o con u n v i g o r o 
so garrotazo. 
Desembarazado de F r a s c h i n i , que 
s in duda para h u i r fingió alojarse del 
tea t ro de l combate, G i b e r t se l a n z ó 
sobre Pepe, que con el p u ñ a l entre los 
dientes apenas p o d í a contener á B e r t a 
que se d e b a t í a furiosamente. 
É n d o s saltos estuvo G i b e r t j u n t o al 
e s p a ñ o l . Y cuando este v ió a r remol i 
na r sobre su cabeza el b a s t ó n del ina 
r i ño , d e j ó caer á Be r t a y quiso po 
nerse en defensa e m p u ñ a n d o su ar 
ma. 
Pepe era e s p a ñ o l , contaba con su 
destreza en lanzar el p u ñ a l para t r i u u 
far de su adversar io; d i s p ú s o s e á ha 
cerlo, pero t u é tarde, porque antes de 
ar ro jar el cuch i l lo , r e c i b i ó en la ca 
M u y b i e n . — E n los e x á m e n e s de 
curso verificados el domingo ú l t i m o en 
eWKJonserva tor io de M ú s i c a de l» H a -
b a n a » , ha obtenido la ca l i f i cac ión de 
"Sobresa l iente" en el p r i m e r a ñ o do 
piano, l a estudiosa ó in te l igen te n i ñ a 
Esperanza P i v a s y Pu jo l . 
Nues t r a sincera f e l i c i t ac ión á l a a-
graciada a s í como á sus a m a n t í s i m o » 
padres, quienes t ienen la dicha de v i -
v i r con una consoladora Esperanza. 
E l p u e r c o , a g e n t e e l e c t o r a l . — 
E l alcalde de M u c l i a m i e l , en la pro-
v inc i a de A l i c a n t e , ha empleado u n 
procedimiento o r i g i n a l í s i m o para con-
seguir votos en favor del candidato d e l 
gobierno, en las ú l t i m a s elecciones ge-
nerales para d iputados á Cortes. 
Dos d í a s antes del s e ñ a l a d o para l a 
e l ecc ión , el alcalde de M u c h a m i e l or-
d e n ó que se sacasen d é l o s establos 
par t icu lares cuantos puercos h a b í a e n 
el t é r m i n o m u n i c i p a l y que se encerra-
sen en el c o r r a l de concejo. Y como 
los vecinos estupefactos p i d i e r a n ex-
plicaciones, el m o n t e r i l l a f u é coutes-
taudo á cada d u e ñ o de cochinos: 
— S i votas por el candidato min i s t e -
r i a l te d e v o l v e r é tus animales al d í a 
s iguiente de las elecciones y no te c o -
b r a r é nada por haber estado man-
c e n i é n d o l o s du ran te tres d í a s . S i vo-
tas con t r a dicho candidato , ó te / abs-
tienes, d e c l a r a r é que tus puercos t i e -
neu t r i c h i n a , los h a r é mata r y quemar 
enseguida, y te c o b r a r é los gastos de 
m a n u t e n c i ó n causados en el c o r r a l de 
concejo y los del reconocimiento hecho 
por el ve te r ina r io . 
Este a lcalde tiene derecho á ped i r 
patente de i n v e n c i ó n , porque el pro-
cedimiento es absolutamente o r i g i n a l 
y nuevo. 
j l e c h e p u r a . — H o y que es casi i m -
posible conseguir leche que no e s t é a-
d i i l t e rada , no dudamos eu recomendar 
á nuestros lectores l a que, procedente 
de una acred i tada v a q u e r í a de Campo 
F l o r i d o , se ofrece al p ú b l i c o a l m ó d i c o 
X)recio de doce centavos el j a r r o . 
Tienen, pues, las famil ias o c a s i ó n do 
comprar este l í q u i d o , p u r o y ba ra to , 
con solo dar aviso en L a Vizcaína, 
Prado 112, te lé fono 838, s e g ú n se v e r á 
eu el anuncio que pub l i ca este p e r i ó -
dico en sus dos ediciones. T a m b i é n 
se s i rve a d o m i c i l i o . 
P r i v i l e g i o e x c l u s i v o . — E l Prest-
dente de- la República, el Consejo Suprc-
tno de Salubridad y L a Escuela de Medi-
cina. 
Los p e r i ó d i c o s de Méj ico v ienen re-
firiendo notables curaciones efectua-
das a l l í por el reputado producto D i -
gestivo Moja r r i e t a y vemos cou g u s t o 
que a d e m á s ha dicho " L a Escuela de 
Medic ina" : Podemos (jaranlizar á nues-
tros compañeros que el Digestivo Moja-
rrieta e,s muy útil en los casos que su au-
tor lo indica y d e s p u é s de e m i t i r el Su-
premo Consejo de Sa lub r idad , in fo rme 
que lo jus t i f i ca , el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , a nombre de la N a c i ó n , ha o -
torgado á su au tor Patentes de P r i v i -
legio exclus ivo. 
LOS REGALOS DE ; 'LA CASA G R A N -
D E . " — E l excelente piano f r a n c é s con 
que obsequiaba dicho a l m a c é n de t e j i -
dos á sus compí adoras fué d i s t r i b u i d o 
el s á b a d o ú l t i au) por ei sorteo de l a 
l o t e r í a , tocando en suerte á la s e ñ o r a 
D" Manuela P é r e z A r g i i e l l e s , S i t i o s , 
4+, d u e ñ a de la a c c i ó n numero seis 
m i l novecientos cincuenta . 
Tras ese suntuoso presente, los pro-
pietar ios de aquel comercio, ú n i c o en 
su clase, preparan ot ro agasajo por e l 
estilo, con objeto de corresponder á l a 
confianza que le dispensa el bel lo sexo. 
Es to s i n contar con que L a Casa 
Grande acaba de hacer notables re-
bajas en loa precios de sus a r t í c u l o a 
selectos, s e g ú n p o d r á verse en los ca-
t á l o g o s que fac i l i t a el es tablecimiento 
ó en las mesas que ocupan el vasto y 
fresco s a l ó n p r i n c i p a l . 
Cuan to el p ú b l i c o demande ,—ins -
tando pocos centenes — l o h a l l a r á en 
los almacenes—de la r i ca Casa Gran-
de. 
L o d e s i e m p r e .— ( P o r P i ca rdo L o -
dares G i r ó n ) . 
Cuándo por las noches, 
de invierno y verano, 
miro al elegante, hundnso etel vicio 
en el negro fango, 
mientras el ddcuelo 
vestido de harapos 
busca eu el suburbio 
lecho hospitalario; 
los muros del templo, maefizos y fuertes, 
eon mis ojos rasgo, 
y ante la presencia 
del ¡Señor clavado, 
digo:—Ese que cruza, 
indolente y tatuó, 
perdóname ¡oh Mártir! podrá ser tu hijo 
pero no es mi hermano 
beza u n fuerte garrotazo que le atur-
d i ó . 
Vac i l ó el bandido sobre sus piernas, 
y en el momento en que G i b e r t iba á 
aba t i r l e con u n segundo bastonazo, 
Ber ta , que a s i s t í a con ansiedad á a-
quel la sangr ienta lucha , e x c l a m ó : 
— G i b e r t ! tened cuidado; el o t r o . . 
E l o t ro era F r a s c h i n i que en vez de 
h u i r se habfa contentado con vo lver á 
coger su cuchi l lo y v o l v í a á la carga 
decidido á he r i r á t roche y moche, 
tanto á G i b e r t como á Pepe y á no de-
jar el t ea t ro del combate sino l l e v á n -
dose á B e r t a d e s p u é s que sus dos r i -
vales hubiesen mordido el polvo. 
Colocado Frasch in i á espaldas de 
G ibe r t , i b a á he r i r á este en el costa-
do; pero B e r t a , m á s r á p i d a que el pen-
samiento, s in t e r m i n a r su Irase de a-
larma, a r r o j ó s e entre G i b e r t y el ban-
dido, y v i c t i m a de su a d h e s i ó n , re-
c ib ió el golpe destinado á aquel á quien 
amaba. 
—Infame! g r i t ó G i b e r t descargando 
sobre el band ido una l l u v i a de basto-
nazos, que le h ic ie ron a l í in caer en 
t i e r r a . 
Espan tado d ¿ haber her ido á B e r t a , 
F r a s c h i n i no se d e f e n d i ó y c a y ó casi 
sobre el cuerpo de la j oven . E u cuanto 
á Pepe, a l ver el resul tado d é l a lucha 
d e s a p a r e c i ó en el bosque m u r m u r a n -
do: 
— Y o me v e n g a r é ! 
K o h a b í a dado diez pasos cuando 
fué detenido por un hombre que le 
a s ió de u n brazo bruscamente d i c i é n -
dole: 
— A d ó n d e vas, Pepe? 
— Q u i é n eres? p r e g u n t ó el e s p a ñ o l , 
asombrado de encontrarse en e l pa r -
que de P a n como el t i e r r a conocida. 
— N o me reconoces? 
— G r i f f a i l ! 
— E l mismo, y te confieso que Fras-
c h i n i y t ú h a b e i » hecho u n pan como 
unas hostias, en vez de contentaros 
s implemente con l lenar la mi s ión que 
se os h a b í a confiado. Si el patrón sabe 
de q u é modo e x t r a l i m i t á i s las ó r d e n e s 
que os da, y c ó m o . . . . os d e v o r á i s los 
unos á los o t r o s . . . . 
—Chut ! es F ra sch in i el q u e . . . . 
—Cal la , todo lo he v i s to . 
- - Q u e hacemos a q u f l 
— E s p e r e m o s . 
Pepe o b e d e c i ó y e s p e r ó cerca d í ; 
G r i f f a r t á que este le d i jera Jo que i n -
tentaba hacer. 
Luego que G ibe r t se v i ó l i b r e de sus 
agresores, i n c l i n ó s e h á c i a B e r t a des-
mayada y l a t o m ó en sus brazos. U n a 
hora m á s t a rde l legaba cou su ca rga 
y siu t ropiezo a lguno á la h a b i t a c i ó n 
de uno de los guardas de l parque, e n 
donde se le m i n i s t r a r o n á l a h e r i d a 
los pr imeros cuidados. 
Tan pron to como G i b e r t se a l e j ó , 
G r i f f a r t d i jo á Pepe. 
— V e n ahora. 
—Adonde? 
— A v e r en q u é estado se e n c u e n t r a 
F r a s c h i n i . 
— Q u é me importa? 
— I m p o r t a mucho, r e s p o n d i ó G r i f -
far t con au to r idad ; si no ha m u e r t o , 
es preciso sa lvar le . 
—Por q u é r a z ó n ? 
—Porque el patrón a s í lo quiere . 
F r a s c h i n i posee uu secreto de impor-
tancia, de l cual depende la for tuna de 
todos nosotros. 
— Y s i ha muerto? 
— l í o debe quedar a q u í su c a d á -
ver. 
—Pues vamos. 
E n la misma noche los dos band idos 
l o g r a r o n sa lvar el cuerpo de F ra sch i -
n i ; de manera que cuando e l o f ic ia l 
ante qu ien hizo su d e c l a r a c i ó n G i b e r t , 
a c u d i ó á p rac t i ca r las pesquisas con-
venientes, no e n c o n t r ó m á s que a lgu -
nas manchas de sangre, fresca a u n , 
sobre la arena de la calzada. 
¡Se MnUnuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I S M A - J a i i o r d e 1 8 9 a . 
D e a c t u a l i d a d — A espuldus de la 
Ley: 
—Cómo, doctor, ¿me cobra usted dos 
pt\sos por visita? 
—ICs mi precio para todo el mundo. 
—Para todo el mundo, pase, pero no 
para mí, porque es preciso que usted 
tenga en cuenta que he sido yo quien 
ha traído la viruela á este barrio. 
Mu? Betólco Cuerpo áe B p t t 
d e l C o m e r c i o n ú m . 1. 
ESTADO demostiativo de los ingresos y egresos del 
mes de Mayo de 1896. 
INGRESOS, 
^altlo del mes anterior. 
CASAS DE SEGUROS. 
Subveucióu mes Je Mayo. . . 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 
Mes tle Mayo 
Entradas eventuales 
Consejo de discipliua,entrada 
de 9 l.oiuberos en IV de Myo 
Id . 2 id. 16 id. 
I 
670 
703 
16 
17 
METÁLICO 
$ 36162 
1.373 
$ 1.751 
63 
EGRESOS. 
I-KUSONAI- ASALAUIAUO. 
Maiiuiinstas.'. 
Cocheras 
Teiegrafistas 
Cometas 
Escribientes 
MATERIAL DEL PERSONAL 
Uniformes 
Dictas de Bomberos 
ti:légkafos. 
Entreíeuiniiento 
A úqtiisiciones 
Jornales 
matekiaj.de incendio 
Entieteniuiiento y oomposi-
Adijiibiioiones 
Lavado de mangueras 
$ 151 yo 
Coinlmsllbie 
Mati.-iiiil sanitario 
ES ¡ AHI.ECIMIHTNTO CENTRAL 
A¡i¡uiler 
Entretenimiento 
Enseres y litnijiera 
Alumbrado 
luEÍalación.. 
GANADO 
Adiiuisicioues 
Pienso 
Herraje 
Asistencia 
Ei-'ECTOS DE ESCRITORIO 
Comit,<5 
Jefatura 
Detall 
Consejo de diseipliua,....w... 
Servicio general 
Gastos de cobranza 
Gustos menores 
Imprevistos 
Destacamento del Cerro 
Entretenimiento destacamen 
tü del Vedado..., 
Cambio de plata á oro 
Total de gustos , 
Total saldo para Junio . . . . , 
180 
76 
76 
46 
170 
20 
$ 531 
145 90 
3 85 
126; 90 
9i 
50 
META1LCO 
336 
l t 2 
1!) 
82 
37 
25 
52 
13110 
4775 
44'.. 
73 44 
1.418 43 
333 32 
i 
$ Í .751Í75 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1'.' DK J U L I O . 
E l Circular está en la Merced. 
Este mes está consagrado al Sagrado coraeón de 
Jesús. 
San Casto, san Seeuudino, y Santa Leouor, inár-
tires. 
Los Santos mártires, Casto y Seoundino. Los ad-
admirables jirodigios que se dignó obrar el Todopo-
deroso por iii;;dio de estos ilustres Santos, p^ra cou-
l'ueión del genlilisi.io, en tbenipo «jue el impío Diocle-
ciano, suscitó eoutra la Iglesia una de las más san-
grientas persecuciones que'padecieron los fieles, h i -
cieron célebre la memoria de estos dos dichosos már-
tires de Jesucristo en todo el orbe cristiano! los cua-
les loovaronla curoun del martirio el dia Vi de Julio 
jkmt los aííos 306. 
FIESTAS EL JUEVKS 
Mieaa solemnes. E n la Catedral la d e T e r c i a á l a 
•cho, y en las demás igleaiae la« de coetmabre. 
Corte de María. — Dta 19—Corresponde visitar á 
la Reina de todos los Sautos y Madre del Amor Her-
moso en San Felipe. 
ráieiiío ásl Rastro íe lanaío Baíor 
Mese» beneficiadas- Kilo$. Precio». 
Toros y novillos . 220 ) 
Bueyes y vacas 
TernoraBj novillos 
0) f de20 á 21 cts. 
53 \ 14510 ^ de 16 á 18 ct». 
U s.. 83) (de 24 á 26 cts. 
356 Sobrante.. 212 
R a s t r o de ganado m e n o r . 
PMS0108. 
co IR'XI S Mant? 36 á 40 cts. k ü « á « « . . . . 17 feí> 82 26^ Carne 36 á 40 „ 
Carneros J 21 288 | 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 55 Carneros, 32. 
Habana 29 de Junio da 1896.—Kl Administrador. 
OuiUenno de JSrro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL JDIAEE© j>£ LA MARINA. 
HABANA, 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Kíceva York, Jttnio 2 9 , 
d í a s o 1 de la tarde. 
Oniíui es|mñoI(i.st (í $15.75. 
Cenloues, ¡i $4.80. 
De^c-nento papel comercial; <íü d/v., de 5 fi 
5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diy., banqceroe, 
Idem sobre París, 60 di?., banqueros, á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d^T., banqaeros, 
í í»5i . 
Bonos repistrRdos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ¡í 120}, ex-enpón, firme. 
Centrítr.ffíis, u . 10, pol. 96, costo j flete, á 
S7/16. 
KcgnJar .1 bneu reCuo, en plaza, (Je 3 1̂ 16 
ñ 8 '¿i tí. 
Aztloar de mie l , en plaza, de 2 13; 16 á 2 
Í5/16, 
Fl mercadot firmo, 
ielcs de Cnba, en boeojes, nominal, 
fiíanteca del Oeste, en tercerolas, á ^10.20 
noaiinal. 
Harina pateut ¿Rlnuepoia, Rnue. rt*4.20 
Londres, Junio 29 . 
Azocar de remolacba, ü 10/ í . 
AztiCAr cetitrífugra, pol. 06, firme. 4 12/» 
Idem reg-niar refino, de si 11/9. 
Consolidados, ii 103 3/16, e x M ü t e r é s . 
iíocucntOjüanco Inglaterra, 2i por 109. 
Cuatro por 100 español, á 691, ex-interés. 
F a r í s , Junio 29 . 
Kei!t« 3 por 160» Á100 francos 85 cts., ex-
i u t e r í e . 
(tyuedapohihida lu reproducción do 
los islegramas que anteceder^ cotí arreglo 
til artkuio 31 fe k .Ley de Froji iedaá 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O H B E D O B E S . 
Cambio*. 
ESPAÑA j l ú i á l l J p g D á Sdiv 
P 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . . 
ESTADOS UNIDOS. 1 
á 19} p .gP-oro 
«pañol o francés, 
á 60 div. 
5 á 53 p* p., oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
3i á 4 i p .g P.. oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
8 á 8| p g P., oro, 
español ó francés, 
¿Sdiv. 
D E S C U E N T O 
T I L , 
MERCAN-
Sin eper 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, deDerosnoy ] 
Killieus, baio á regular.... 
Idem,Ídem.iáem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, fioreto 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. enperio ru? 17 á 18, id 
Idem fiorele n. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S D E GÜARAJO, 
Polarización Ü6.—Sacos: á Ó'518 de peso í 
por l l ^ kilógraiuos —Si» operaciones. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Fol&riiación 88 á O'.iSü de peso en oro por l l i ki-
CgraincH. —Mu operaciones. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común & regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
E CAMBIOS.—U Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Uecali. 
Es copia.—Habana 3) de Juiiiu de 1896—Bl Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 30 de Junio de 1893. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortiíación a-
n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem. id. y 2 id 
Idem'de anualidades.... 
Billetes hipotecarios \ol 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
ídem del Tesoro dePuer-
Rico k 
Obligaciones mpoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión... 
ídem, idem 2? emisión,. 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba .« 
Idem del Comercio y F e 
rrocarües Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Recría % 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . 
Compañía de Almacenes 
dellacendodoi» 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hisnano Áma-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabaiü 
lia 
Coinpafiía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
átSncaro,.., 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cienlaegosé 
Villaclara 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti -Spritus 
wOmpiula de-Caminos da 
Hierro de Sagua U 
Uranae 
Compafiia del Fertocarril 
urnauo 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGuantanamo.,.. 
dem de San Cayetano a 
ViBales. . . . . 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
na 
Idem Idem Nneva Com-
pañía de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
talina. . . . . . 
dem, id. Nneva Fabrica 
da H'alo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al3 pg- — • 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de ta 
Compañía de GasHisp. 
Amar. Consolidada.... 
1 6 á l 7 p g D.oro 
r . . . . . . . . . . . • « • • « «acas. 
24 425 p g D. oro . . . . . . 
56 fi 57 p g D. oro •«•••a 
50 á 51 pg D 0?O ...aaa 
7 5 á 7 6 p g D . Oto ..aaa. 
SI á 9 2 p . S I>. Oro ..aaaa 
BS ftíOp.g D oro . ,« .« . 
i 5t) $.'¿ L), oro . . . . . . 
78 £79 p S ore 
65 i 66 p.g D oro «•* 
Agt. 
Julio 
Lafaveíte: Coruña v escalas. 
Yucatán: «ueva York 
Panamá: New York. 
P. de Sainisteeui: Coruña. 
Orizuba1 Veracmiv esc. 
Vicilancia: Veracmí, 
Serra: Livcrnool v esc. 
Ciudad Condal: Veracruz y esc. 
Aransas New Orleansv eso. 
Séneca: Veracrui. eio. 
Palentino; Liverpool v eso. 
Saratoea New York. 
María Herrera: áe Puerto Rico r eical» 
Vnmuri. Veracrnz v escalas. 
Seenranca New York. 
Ernesto: Liverpoal y esc. 
Yucatár. V eracmz v escalaj. 
Madrileño: Liverpool y esc. 
City of Wasbinaton: New York. 
Saratoga: Veracrnz y esc. 
Vieilancla: Nueva York. 
Francisca: Liverpool y esc. 
H. L . Vllaverde: Pto meo T etc. 
ürizaba: Veraemz etc. 
Sanlanderino: Liverpool y eáC 
Alicia: Livcrnool y eac. 
S A L D R A N . 
Eeírnranca: Nueva i'o s. 
Yumuri: Veracruz v ¿«calas 
"Vvrhiinev. New Oneans t esci l i í . 
Saxonia: llnmbureo v esa. 
City oí Washington: Nueva Yirk. 
Gran Antilla: Corana v cj:. 
Lafayette: Veracrui 
Panamá. Colón y ese. 
Yucatán Tampico. 
Viíilancia Nueva Yorlc. 
Onzaba Veracruz. stc. 
Aransas: Nueva Orieans T eae.cala 
M. M. Pinillos- Coruña y esc. 
Ciudad Condal: New York. 
Manuela Puerto Rico y eioalu. 
Séneca. Nueva York. 
Saratoea Tampico. 
Miguel Jover: Canarias y Barceioua. 
Securanca Veraerut y eieaias, 
Y'nmurí New York. 
Yucatán Nneva yorK. 
María Herrera: Puerto Rico y eacalaa. 
Citv of Washinston: Tampico v esc. 
Saratoea: Nueva Y'ors: 
Vuniancia Veracrujt y escalos. 
Julio 
8j A 66 p.g D, oro 
38 AoO p.g D . oro 
92 a 93 o-g D . mo . . . . . . 
IS¿ 14p.g D. Oro ..aaa» 
„ 84 4 85 p.-S, D- oro 
o v a s t a m m u m 
69 i 70 D. oro . . . a n 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abridle 87i ;tS7i 
N A C I O N A L . ) Cerr* de 87i á 871 
Comps: Venda 
Valor. 
FONDOS PUBLIOOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Bipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Silletas Hipotecarios da la IsU 
<• Clbi. mmmmmmmmm 
ACCIONES. 
Banco Español da la Isla de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco éel Comercio, Ferrocarri 
Ies Unidos de la Habana y A\ 
macenes deKeela . . . . . a 
Compafiia ds Caminos de Uíerro 
ie Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles de C a i b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Camino» de Hierro 
de Maganzas á Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hisrro 
de Sagna la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuecrosá Vil laclara. . . . . 
Comnafií» del FerrocarriltTrPano 
Como, del Kerrooiml del Oe»t«. 
Comp.Cubsaa de AlunjPradoUa* 
BonotHipotacario» déla Compa-
fiia de Gas Cont>ol¡dadlt...... 
Compañía de Gas Hispano Amí-
rícacaContolidsda............ 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refinería de Atúcarda CSrdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados..... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaeiones Hipotecarias d« 
Cienfuegos y Villaclara 
Compafiia de Almacenee de Sant» 
Catalina 
Eed Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipoteesno 
de la lela de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguto 
Acciones. . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Caj-etano á 
Vi s ales.—Accionei 
Obligaciones........ 
7'J 
42f i ñ i 
70 S8 
474 á iS} 
Ñomiuj! 
26i 
•123 
21 
t¡0 
38 
2ej 
44 
iH 
30 
73 
60 i 
•26 i 
Nominal 
25 á 32 
7 i 9 
Nominal 
3 A 12 
13 f 30 
Nominal 
Ncmiaal 
55 i 100 
Nominal 
35 a 75 
Rom la al 
Nominal 
Nomiiiisl 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Habana 30 de Junio ds 1898. 
VAPOEES DB TEAVSSIA 
Julio 
B E E S P E R A N . 
1 Ynmun Nueva Yort. 
1 Seenranca; Veraeraz. 
2 Citv of Wasbinton Veracruz v íte 
2 Wbitnev: New Orieans v aso. 
3 Saxonis Hambureo r cíc. 
4 Mauuc'u: Pto. Rico r esc. 
Julio 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
1 Argonauta en Batanauo, procedente de Cu-
ba v esc. 
4 Manuela, de Santiaeo de Cuba y escslaa. 
5 Joseíiia en Batabauó, para Ciemuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mauzi'.úllo, 
y Santiago de Cuba. 
8 ABtinógeues ¡Vlcnéadéz. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
S Moru-ra, ae Wrenüeá, Pto, Padre, Giba-
ra, llaracoa. Guantáuamo y Sai'üaEO de 
Cuba. 
10 Aviles: de Sgo. ae Cuba.Sasn.a de Tánstno, 
Gibara y Nuevitas. 
14 María Herrera: de Sgo, de Cnba, Pto. K!co 
v escalas. 
23 Sí. L. S'uiaverüe: de S. de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
2 Puríaima Concepción; i\9 Batal>i>no para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas. Júearo, San-
ta Cruz. Manzanillo v Sautiaío de Cuba. 
5 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba v escalas. 
5 Tritón: para Cabanas, Bahía Honda. Río 
Blanco, San Cayetano, Malas Afilas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y La Fé. 
25 Josclita, de! Baíabanó: de Santiago de Cnba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tanas, 
Trinidad y Cienfueeos. 
10 Minucia, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Biracoa. Goantánaina v Cubi. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 30: 
De Liverpool, en 25 filas, vap. csp. Saturnina, capi-
táu Bengua. trip. ?(!, ton, 1786, con carga gene-
ral á íjoyebate, Sacii< y Cp. 
Nueva Orleaiis, cti 21 dias, vap. esp. Gran Anti-
lla. cap, Buyouit, ti i|). 48, ton, 2113, con carga de 
tránsito á C. Blandí y Cp. 
SALIDAS. 
Din 29: 
Para Tampico, vap. am. Séneca, cap. Stevens. 
Día 30: 
Panz u'ola, vao. iüg. Atuolhyst, c;ip. Brown, 
Puerto Rico y escalas, v.ip. esp, Al, L. V'ilb.ver-
de, cap. Oyarvide. 
Nueva Voik, vap. osp. líatt.ina. cap. Gómez 
Puertu Rico, Coruña y SanUiuier, vap, esp, A l -
fonsb X I I , cap. Morct. 
, 
Entradas de caüctaia 
Dia 30: 
De Puerto Padre, vap. Cosme Herrera, cap, Viñoias 
1,(!00 saui>s a» úcar, 
Santa <'ni/, gdU P.csead.i, j 'at, RodñgrtW, 40 
sacos caí bón y efoctos. 
Mariol, {{ói. Altauracia, pat. Marantes, Son rftos 
Sagua, gol. Amalia, pat. Lofcrízuj 5Ü0 sacos c.r 
bón. 
Cabañas. gol. C.ibaüo Malino, pal. Alemanr, 100 
sacos carbón. 
Caibarién, vap. Alava, cap. Pnig. l¡)ñ|3 tabaco 
Babia Honda, gol. Salve Virgen M*ria, pat. Bar-
celó, 30 reso.-i. 
Cárdenas, ¡jaL AngeViU, pat. Cuevas, 1370 sacos 
azucii'. 
Btiques con registro abierto. 
Para Pucrlo Rico y escalas, vap esp. M. L . Vi l l a -
verde, cap. Oyarbidc, por M. Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. Gómez. 
Barcelona y Cananas vía Calbárjén, vap. esp, 
M. M. Pinillos, cap. Ben^oediea, por Loychate, 
Saenz y Comp. 
Puerto Rico. Coruña. S.uiUn.lcr, Cádiz y Bar-
Barcelona, vap. esp. Alionso X I 1 , cap. Morot, 
por M. Calvo, 
Buqnes qiae a é lian despacb.ado. 
Nueva York. vap. am. Oii/aDa, ca]). Reynolds, 
por nidalgo y Cp. coo 4.37t> sacos azúcar, 21,077 
cajct'ilas cigarros. 5.7:̂ 1,075 tabacos, I-lÜj Uüos 
picadura, 1S<>7 bles, pinas, 1302 líos cueros y e-
leotos. 
Para Tampico, vap. am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. dé tránsito. 
Matanzas y Cárdenas, vap. ing. Cayo F.omano, 
cap. Widgery,por l)us<,)i) y Cp. de tránsito. 
Panzacola, vap. ing. Ametiiyst, cap. Browu, por 
Bculot'eu, Hijo y Cp. de tránsito, 
Panzacola. vap. ing. Badowosth, cap. Fox, por 
L. V. Placó, en lastre. 
EtiQtie» qtie lian abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotíe, cap 
Rowse, por G, Lawlon CbiiJs y Cp. 
Nueva Yoik, v.ip. am. Scguranca, cap. Hausen, 
jmr Hidalgo y Cp. 
Fél i zas corridas el día d© 2 7 
J unió. 
Azúcar reluches 5 
Tabacos torcblos 1.497.900 
Cai<;tilUs. cisrarros..... ¿í'T.SíO 
Picadura kilos. f>8l> 
Cacao sacos.... 170 
Metóiico 9 G3.000 
Extracto de la carga de bvique» 
despachados. 
Aziicar, sacos «1,376 
Caietillas. cicarros 5.731.t>7ó 
í'lcadura. kilos 1 i ^ i 
P&U bles ISri? 
Cueros, i ios. . . . . . 1,302 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 0 de Junio 
200 fdos. papel zaragozano. $3-35 tico. 
1S7 tab. ciiicos sardinas, $1-25 tab. 
414 r. bacalao, Rdo. 
110 r. id. nuevo, $10 c. 
200 c. lat. surtidas mantequilla Gil, $22 q. 
ÍHH) gfues. ginebra L a Dichosa, Rdo. 
75 s. arroz canillas viejo, 10J rs. arroba. 
W c. |2 pimientos. 22 las 24(2, 
25 c. (5 id. id. 29 id los 48i4. 
P L Á N T S T E A M 8 H Í P L I M 
á K e w - Y e r k en 70 horas, 
bs rápiclos taporsa sorr-ooa anaricaaoa 
H A Í S O T T B Y G U V E T T E . 
Dno ae estos vapores saiaraaeeste puerco raaos los 
uiérccies t sábados, á ¡a una de la tarda, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegacdo los nasajeros á Nueva York sin cambio al 
guco, pasanao por Jarkeouville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y BaUimor». 
Se veeden billetes para Nueva Orleans, St Lotus, 
Chicago y todiw las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Énropa eu combinación cou lag 
mejores líneas de vaooree que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta í Nueva York, $90 oro a m -
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días, de salida de vapor no se despachan pt.'a-
portea depués de las once do la maCana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero* el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará almrto hasta áltima hora. 
Mercad*™* 22, a l t o s . 
O B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
á K T C N I O L O P E Z T COMP. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , 
en combinación con los viajes i Earepa, 
Veracm y Centro América, 
Se harán tres mensuales, s a l i e n d o 
los vapores de este puerto los d ías 
lO. 2 0 y SO. y del de N e w T o r k les 
d ías I O . 20 7 3 0 d e cada mes 
NOTA.—Iveií Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas la* de-
más, hajo la cual pueden asegurarse todos los ofeo-
tos que se embarquen en ue vapores. 
Llamamos la ateución de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre da 1887, el cual dice atí-
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lii.o, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje iiuc no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueñe 
aíi como el del jinerU. de destino. 
M. Calvo, Oficios 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Ifista Compañía tiene abierta una píiUt» 
flotante, así para esta linea como para todas las d&-
más, bajo la cuál pueden asegurarse todos los eíootsi 
que se embarañen en sus vaporea 
Llamamos hi atención de les señores pasajeros ha-
cfa el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O; del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Novienibi e de 3S87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el pucrlo de des 
tino, con todas sus letras y cou mayor claridad." 
Fundándose ¿n esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes une no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido i i s¿ du.eño 
así como el de! puerto de destino, 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día ftl 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e¡ 
. . G ibara . . . : . . . . . . . 
Sanüa.t.'ó le Cuba 
Pouce.. . . . . . . 
M Mij>ya^ss.... 
E13 T O i? NO. 
2 
3 
b 
8 
.. fl 
L L K G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 3 
Gibara., , 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Pueril-Sioo. . . . . . 10 
8ALÍD&. 
De Puerto-Eico e l . . . 15 
Kavagiiez 16 
. , Pocce , 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagües el 14 
. . P o n c e . . . . 15 
. . 'Puerto-Príncipe. . )6 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 29 
. . Nuevllas. . . . . . . . . . 21 
m, Habana.... . . . . . . 33 
E n su viaje de Ida recibirá en Pnertc-Rlco los días 
81 de cada mes, la cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el cerreo que sale de Barcelona el día 25 j 
¿e Cádiz el 30. 
K-n su viaje de regreso, entregará el oorreo aue sa-
le ae Pnerto-üico ú 15 la carga y pasajeros quo uwu-
dozca procsdeutíi ;ie los puertos del mar Ceaibej oa 
el P^Jiíñco o ara G# Í7 <i rcalona. 
Hd ;a época Ue oaareirrírt,a, o ca desde ? l̂e fiíay 
al SO do Septiembr's, «a admite carga para Cádis, 
Barcelcn», Santander y Coruña, pero pasajeros sóAo 
para los íiltimus puertos.—¿í. Valva ¡f Oomp. 
¡á. Celvo v Come.. Oficios a;.;,:••••<• '< ¿.. 
L I I E A 1 LA H I B i M A CQLOU. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re;» de la cosía Sur y Norte del Facíflco, 
Vapor español 
oayilAu CASQUERO. 
RddrA el 6 do Jciio, á las t do la tarde, con^di-
Ví-i-ión á lospuerioa tjuc ó continuación se expresan, 
.i.iri;'J'.;uda caepa y f>a<P.j«n>S, 
.Uccibe además, carga para todos los puertos del 
I * a i-, i de o 
La carjja se rncihe ti día 4 solamente. 
S A L I D Aí i L L E G A D A S . 
TÍÍÍ la Habaoael día— 
„ Santiago de Cuba. 
. , La Gua i r a . . . . . . . . 
Puerto Cabello... 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 
Cartagena 
.„ Colr<a 
8 A Santiago de C^iba el 9 
9 . . La Guaira 12 
Ú Puerto Cabello,.,. 13 
14 Sabanilla 16 
17 - . Cartagena... . . . . . 17 
18 . . C o l ú u . . . . . . . . . . . . 19 
20 . . Santiago de Cuba. 2-5 
Habana.... . . . . . . 3$ 
Llamárnosla alcnc.ión de Iok señores pasajeróa bá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen inter'íbr do los vapores dé esta Com-
pañi.i, aprobado por R, O. del Ministerio de l ' l i r a -
mar, techa 14 de Noviembíede 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tocri!; los 
bnlios de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letr.-.s y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
adinilirn Imito alguno de equipa je que no Heve claru-
iin'trfO estampado el nomlire y apellido de su dueño, 
asijcomo el del puerto de destino. 
La carga se recibe eldía 4, 
NOTA.—Esta Coi¡ii,afita tiene abierta una póllia 
Sotante, así para esta linea como para todas las de 
má#, bajo la cual pueden asegurarEe todos loe efectos 
ano se ombaroaisn ín tuvanorei. 
183 m - m 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Eath Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran'os bultos de carga qieno lleven estam-
pados ccr toda claridad el destino y marcas dé las 
mercaucía¿, ui tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por m&! envaíe y (alta de precinta eu los ml*-
mcg. 
T a. SB Rlí-l B 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
ML 8TM8BIP C O M Í 
Servicio regular da vapores oorroos americano!: en-
tre los puertos íiguionteB; 
Nueva York, Tsrnplco, Cienfuegos, 
Habana, Canipeoh*, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracms, 
Santiago de Ceba, Laguna. Tuspan, 
Salidas de Nneva York para la Habana y Tampico 
lodos ¡os miércoles á las ires de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados L la 
ana de la tarde. 
Salidas do ia Habana para Nueva forlc, los jueves 
y sábado.', á las cuatro oa punto da la tarde, como 
»Í£U6: 
SE6ÜRANCA Jonio 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , _ 6 
V I G I L A N C I A «, 11 
S E N E C A „, 13 
IfüMUBI . . . . . . „ . , 18 
Y U C A T A N «, 20 
SARATOGA „ 25 
O E I Z A B A , „ 37 
Salidas de la Habana para puertos de Ció;, ico 
todos los jueves per 1?. mañana j para Tampico di-
lectamente, loo luces al medio día, como tiguc; 
V I G I L A N C I A Jumo 1 
Y U C A T A N — 3 
Y U M U R I 
ORIZABA 
SARATOGA .„ 
SEGURANCA 
C H T O F WASHINGTON 
V I G I L A N C I A 
SEWICCA 
tiAiidas de Cienfuegos para Nuera Y o n vía San-
Usgo de Caba y Nassau los martes de cau&dossa-
mauaa como sijtue: 
N I A G A R A Junio 2 
SANTIAGO - 16 
N I A G A R A - SO 
PASAJES.—Estoa Hermosos vapores y tan bien 
conocidos ñor la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen «scetentes comedidadei país pasujeros eu 
bus esoaciosas cámarae, 
CORRESPONDENCIA,—L» correspomleaciase 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle ca-
ballería Bolamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara lualaterra. Haraburgo, Bremen. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y i.mbeies, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Kio Janeiro coa ooao-
oimieutos dirsetos, 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en mooe.ia ama-
rlcana 6 «u equivalente. 
Para más norintujores dirigirse á los «gentes, Hl-
¿alio r Comr., Cuba námerrs 70 y 78. 
8 
11 
15 
18 
32 
25 
29 
. A . ' V J S O 
8e avisa íi los seaores pasajeros qnc desde el ¡JO de 
Abr i l , para evitar cuarentena en Nueva Yort . deben 
nroveerse de un certilicado de aclimatación del Dr, 
Btugesa en (. i (aitoaj. 
I L I M DE W m i 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
E l magnifico vapor de ó.0)0 U-neíadss 
copitán J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el jueves «9 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para loi de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i s v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros }• un resto de carga ligera inclu-
so T A B A C O . 
Informarán sos consignatarics L O Y C H A T E . 
SAENZ Y COMP,. OScios 19. 
C 707 12 25 
E L V A P O R 
capitán ANDRAGA 
Saldrá p a r í VKUACRL'Z dueclo t i viernes 3 do 
Julio á las ñ U larde. 
Admite pasajeros. 
lulcrmaráu sus i onsigraíiirios L O Y C H A T E 
SAENZ Y COMI' . , Oltcios U>. 
C 717 .̂ 1 
Vapores-correos alsmanss 
de b Compañía 
H A M B ü R G ü B S á - á M E E Í i ) á & i 
L í n e a d e l a s A n t i l l E S . 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con esoalaa 
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v SP. 
THOMAS, saldrá sobre el 3 DE J U L I O <\& 1S93 
el vapor-correa alemán, de porte de 1,7U! toueladss 
capitán Heydom. 
Admite carga pata jos citados puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIj? , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qu <se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á paertos en donde 
no toca el vapor, íerá trasbordada ea Hambar^o í< 
en el Havre, a conveniencia do 1» Etcpiesa. 
Este vapor, haau ouevs orden, no edrauo í 
Jeroe. 
NOTA I M P G R T A K T K , 
Los vapores ae esta «usa nacen e«ca¡» tn nno ft 
más puertos ¿e la costa Norte y Sar da la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrerca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para loe 
puertos de su itinerario y también para cnalq ier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hambur^o 
Para más pormenores ding'rse á los consigi ala-
rios, calle de San Ignacio námoro 64. Apartado de 
Uorreu 729. KAKTÍN F A L K Y CP. 
V. P«» 1íS«.lR Mv 
p 
S Q CIE Ü A D en C 0 M A N DITA. 
V I A J E E X T R A O R D I M i i E K 
A C A K A E I A S 
E l vapor Españo l 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasií icaclo en 
el L loyd I n g l é s lOO A. 1,. sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
B A á las dies de la m a ñ a n a para 
C o r u i i a , F e r r o l , V i g o , 
S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z d e l a P a t m & . 
S a n t a C r u z <lc T e n e r i í e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a s c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C 
B L A N C H v C O M P . Oficio», 20. 
C «;:i 16 11^ 
Liosa de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
Bijo Se J. Jora y i m i 
O E B A R C E L O N A . 
¡fil magnifico y rápido »spor esp»5ol 
capitán D. J U A N B I L . 
da 6,500 toneladas, máquina de triple espanslfia, a 
lumbrado con luí eléctrica, clasificado en el Lloyd 
100 A, l y constnii-io bajo ia iaspscoiia del Almi* 
rantargo inglés. 
Saldrá do ste p«erto ¿ HikHcdM de Jallo próxi-
mo, ara 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c s l c n a c 
Admite uu resto de carga, INCLUSO l A S A C O 
y pasajeros de i*, r¿* y S'1 clase, en sus espaciosas y 
elegantes Cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el eieeleute trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus consignata-
rios: J. Balcells y Cp. 8. en C . Csba 13 
C 574 47-23 M 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA áeYiPORIS ESPáHOLIE 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D I 
S O B R I 1 Í C S D É H E R S B E A . 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. J O S E SANSON 
i i i"{-r j r io de los via)e3 semanales entre este puer-
to y Ivs de 
C á r d e n a s , 
S a g - a a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este pnorlu lodn» los martiíí) á las C de 
l i t ¡rds, ileraiKlo i C;irdefÉjs al ¿mianecnr del miér-
colí*, si'4ui£iidt> »i.uc á ."S.î ua, jjara llegar á Caiba-
ricn losjuevcs. 
R E T O R N O 
Saldrá de (Viibarií-n los viernes por la tarde, ama-
neceri eu S.i^oa siguiendo viaje á Cárdenas, de 
enyo ¡«ucilo yatdrá los sábados á las C de la tarde, 
.'iinanecieniio lus <i;>iuiii;j;os en la Habana, 
Recibe carga hasta U'.s 3 de la tarde del diada 
s.i!i-.U. 
Tarifa de pasajes. 
De I l ibAnaá Cárdeuite, $5.30 en primera y $3 ea 
Iercera. 
De Habana á Sagda $8.50 en primera y $1.25 
en le.tcpra. 
l)c Habana á Caibanóu $13 en primera y $6.5t) 
en tercerj. 
C O N S i a ' N A T A H I O » 
En Cárdenas: S. Arenal y C:' 
Kn Ságua la Orande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Srea. Sohrinoada Herrera. 
Se despacbí por sai armadores; Soi/rinos de 
rter», San Pedro, S 
IS7 313-1» 
VATM »R E S P A Ñ O L 
capitán l>. F IUINANDO PKREUA 
Haldra de este puerto el dia 5 do Julio á Ui 13 
df l tíia para los do 
Nuo^itas, 
Puex-to Padre, 
G-ibara, 
Mavarí. 
Baracoa, 
Gt-uantánamo 
y Cuba 
CONSÍGNATAKIO"! 
Kq-vitas; "res. Vicente Uoilrtgnos f Or 
raerlo I'^ílre: Sr. D. Francisco P ' áy Pioabia. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Ma.varí: Sr. D. Jnau Urau. 
Baracoa: Sres. tlonés y C? ( 
Guautánatno; Sr. ü . José da los Uíoí. 
Cuba; Sres Gallego Messa y 0?. 
Se despacba por sus Armadores San Podro n> S. 
I 27, . • • * .5 i 
Be quina á Amargara. 
H A C O T P A Q O S P 0 E E L S A B L 1 
Fac i l i ta» e a r t A s d e c r é d i t o y afir&a 
lateáis á c e r t a y l&rg& v i s t A 
sobre Ntieva York, Nueva Orleans, Ver ce ra», ¡Réji 
co, San Juan de Pnerto Rico,, Londres, E'arís, Buí'-
decs, Ly<7ia. Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea. 
BiíiUn, Gfcni^a, Marsella, Havre, Liüe. Nantes, Ssiu 
Qniníío, rjieppe, Toalaosa, Venecia, Florencia, Pa-
lerrió, T^itn, Meaina, &. asi como sobrd todas lai oa-
pítale? 7 poblacioneo de 
S S F A N A M I S L A S C A C T A B i A S . 
C 205 15«-1-Fh 
ROS D E L E T R A S . 
C U B A , H Ü M H K O 4 8 , 
1 «3 
P B R A F Z A 
Bacjuina á Mercaders» . 
M a c e a p a g o s p o r o í c a b l e , 
Facil itan cartas da crédito 
Giran letras sob eLondrea. New York, New 07 
leans, Milán, Turín, Roma, Venada, Florencia, N¿ 
poles, Lieboa, Oporto, Gibraltrar, Bromen, lia.niba/ 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilia, 
Lyon, Méjico. Veracrus, San Juan de PuerU? Ri.ití, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pilma 
MaÜorca, Ibisa, Mahán y Santa Crus do Tsaeri/e, 
¥ E N E S T A I S L A 
íobre Matanzas, Cárdenas, Keraedlos, Sants (.Tiara, 
Caibarién, Sagna ia Grande, TrinhUd. Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Císío de Aviia, 
Mai.zanillo, Pinar del Río. Gibara. Puerto Príncipe 
NoevUns. ato. I 39 ISíM-B 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos por el c\b!fl giran letras & rorta y laf-
f¡a vista y dan cartas de crédito sobre New York, 51-adelS», New Orleans, San Francisco, Londres, P»-
tía, Madrid, Barcelona y domá» capilales y ciudades 
Importantes de los Esladoi Unidos y Europa, asi oo-
ojo sobra todos los paobleideBspaaft ysts prcrinolaa 
íií» 15«—I S 
E B O R J E S Y C 0 1 P . 
B A N Q U E A O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Eicqtíitia á Mercaaere» 
S A C S N P A G O S P a E S L C A B L 3 , 
Facilitan cartas da orádito 
y giran letras á corta y larga vista 
Rohre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , HAS 
F K A N C I S C O N C E V A ORL1ÍAN8, MlfiJÍCO, 
Í A N J U A N D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
rTs BURDEOS, LYON, BAYÓNA, HAMRÜR-
GÓ B R E M E N , B E R L I N . VI E N A, A M S T E R -
DAN n R U S K L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . E T C . , así como «obre todas la» 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, PRAÍÍCE8A8 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E o T A 0 O 3 
UNIDOS Y CÜALOUISRA OTRA C L A S E n « 
V A L O R S d P D B U C ü a . G 5«2 156-16 M j 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . i te isoa 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
A l a v 
M a 
SEÑORES AGENTES 
D B L 
OMO DE U MiBIM. 
AbreuB—D. L u i s Fuento . 
A l i o n s o X I I — D . R a m ó n Arena*. 
AJquizar—Srea. Conejo y Alouao. 
A m a r i l l a . — D . Bernardo Canolla . 
A r t e m i s a — D . Francisco de l a Sierra . 
Aguacate—Srea. BUbao y C 
Arcos de Canast—Srca. I g u l r r e y 
A r r o y o - A r e n a s — S r . D . Francisco J . B laa 
d iño . 
A r r o y o Naran jo—Sr . D . Po l ica rpoBeiaun-
d é . 
B a h í a - H o n d a — D . Ale j andro Gravler . 
Be juca l—D, Cas imr io F e r n á n d e z . 
B o l o n d r ó n — D . Aure l i o Gon^áless Caldo-
r ó n . 
B a t a b a u ó — D . Beni to CaQaa. 
B a i n u a — D . Vicen te S u á r e z . 
Bayamo—Sr. D . E n toqaio P é r e z . 
Baracoa\—D. D o m i n g o A b r i L 
Cal imete—Sres .J . F e r n á n d e z y n» 
Cama juan l—D. J u a n B. Udoy. 
C a m a r í o c a — D . J o a q u í n B a ñ o s , 
' ' a n d e l a r i a — D . Casimiro Nor ioga . 
Oaraba l lo—D. Basi l io Oaroia do Osuna. 
Cuevitas—Sros. P. F lo r y O ' 
C a i b a r i é n — D • iv.iff H r v - ' ^ . 
Campo F l o r i d o — D . Anton io M a r t í n e e . 
Ca labazar—D. J u a n Ferrando. 
Car tHgena—D. Anice to de la T o r r e . 
Cascajal—D, Sa tu rn ino M a r t í n e z . 
Ceiba M o c b a — D . Juan Rodr í i í nez 
Cervantes—D. Ramiro M u ñ l z . 
Cifuentes—D. A n t o n i o D í a z . 
Cimarronea—D. A n g e l Blanco. 
C i e n í u e g o a — S r e s . J . Tor res y C 
Conso l ac ión del S u r — D . Bernardo 
Corra]faiao de M a c u r l j e * — S r e » . L u l i (Jar-
c í a y C 
CorTalUlo— D , D o m i n g o Fabre . 
Ciego de A r d a — D . J u a n D í a z . 
C a b a ñ a * — D . R a m ó n Escobedo y Obra-
g ó n . 
Col6n—1>. n r i n p D i e z . 
C á r d e n a s — D . Nicanor L ó p e z . 
C a i m i t o — D . Franc isco Palmer . 
C u m a n a y a g u a — D . C a l i x t o F e l l c í a í l . 
Esperanza—D. T o m á s R o d r l g u e i . 
Enc ruc i j ada—Juan Coro. 
Qnana j ay—D. Be rna rdo P é r e z 
Guane—Sres. P . L o r d e n y C ' 
G u a r a — D . M a n u e l B á r c e n a . 
G ü i n e s — D . A n t o n i o Bolado. 
G u a n t á n a m o — D . Lorenzo Pazo. 
, O u á n á b a c o a y R e g l a—D . Javier G. Sa-
las. 
G ü i r a de M o l o n a — D . A n t o n i o F r a g ü e l a . 
G ü i r a de M a c u r i j e s — D . Rafael M a r t í n e z . 
G u a t a o — I ) . Carlos Maocera. 
Guamuta s—D. J o a ó Franco. 
Gibara - -Sres. H e l m o u t e y C * 
.U()!<rUín__D. Cbaldo Betanoour t . 
Hoyo Co lo rado—D. Carlos V a l d ó s Ro-
8 a í Í a i o N u e v o — D . Leona rdo Huesa. 
leabola de S a í f u a — D . Bobust iano Agu l iar 
I t a b o — D . L e o n a r d o Huesa. 
Jovollanos—Sr. D . Santiago Aguado . 
J a g ü e y G r a n d e — D . Manue l V á z q u e z . 
J a ruco—D. Facundo G a r c í a Oliveros. 
L a C a t a l i n a — D . D i e g o A . Blanco. 
Las Cruces—D. F 
L a I s abe l—D. Franctsco Brocoa y Z a b i l a . 
Las V u e l t a s — D . Venancio P, Cavada. 
L i m o n a r — D . Rosendo G a r c í a . 
M a c a g u a — D . J u a n l i h . 
M a n g u i t o — D . Francisco ü b l ñ a n a . 
M a r i e l — D . F a b i á n G a r c í a . 
M o r ó n — S r e s . Barros , E s p e r ó n y C1 
M a n z a n i l l o — D . B r a u l i o C. Lnceoclo. 
M a d r u p a — D . <<; A r<n»' t.. 
M o l e ñ a del S u r — D . C a r l o s V í l l a n u e v a . 
M a n g a s — D . J u s t o A costa. 
Mar i anao— • > i = iJ.mitayos 
M a t á n z a s — D . A n g e l P é r e z C a m p a 
M a n t u a — D . Francisco A . P e l á e z . 
N u o v a G o r o n a — D Enr ique G o n z á l e z -
Nava jas—D. J u a n L ó p e z . 
N u e v i t a s - D . P r i m o Calafarra . 
Nueva P a z — D . Grac i l l ano Sarabla. 
P r inc ipe A l f o n s o — D . A n t o n i o G a r c í a . 
Puer to P r í n c i p e — D . Santos F e r n á n d e z . 
Pa lac ios—D. Francisco Ar redondo . 
Paradero de las Vosas—D. Beni to bam-
Petro . 
Paso Real de San Diego — D . Pedro Ga-
yar re . 
Paradero de la Cidra D. P A o ü n o Ca-
^ p inar del R í o — D . Marcos Mijares. 
P i n i á n . — D . J o s é D í a z . 
P lacetas- D . Casimiro D í a z y V l l l a m o v o . 
Puer ta de La G ü i r a — D . DAmado del Cam-
po. 
p a n u i r a — D . Rafael L inares . 
Puentes Grandes—D. M i g u e l Arpona. 
Pue r to -Padre—D. Ernesto Fajardo. 
( ¿ n i e b r a - U a c b a — D . Sa turn ino Prieto. 
Quemado de G ü i n e s — D . Pedro I r i a r t e . 
Qu in tana— 
Q u i v i c á a — D . Ja ime L l a m b ó s . 
Kecreo—D. T o m á s Nozat y T o b a . 
Kemates—D. A r t u r o Roig. 
Remed ios—ü . C i r i lo Calvo. 
Rancbue lo—D. Pedro Burgos. 
K a n c b o - V c l o z — D . Vicente Dopado. 
R o d a á — D . J o s ó Temos M a r t í n e t . 
S á b u l o — D . P a u ü n o del V a l . 
San L u i s — D . E m i l i o C a r r e r ó . 
San A n t o n i o de Cabezas—D. Anton io Mar -
t í u e z . _ „ 
San A m o n i o de las Vega*. —D. Fernando 
Corona y Torrea . ^ mma 
Sabani l la del Eucomandador—D. Eduardo 
âj£Smala G r a n d e — D . C i r í a c o Navar ro . 
l a o F e l i p e — D . P l o D u r á n . 
San Diego de N d ñ e z — D . J o s ó de L l e r a . 
S a n e a b a bel de las L a i a a — D . Manuel 3o 
l e r F e m á n a a z . , „ , n 
Santiago ds C u b s — D . Juan P ó r e i Da 
b r s a n t a C l a r a — D . Santiago O t l , 
Santa F o — D . An ton io Baxeraa. 
Santa M a r í a del Boaarlo - D . Manue l Fer-
i a n Zjoaé de los K a m o a - D . Francisco Ba-
I U 8 i e n - . v M o r e n a - D . Lula S u á r e z . 
Santiago de las V e g a a - D . J u l i á n Faya 
G(knm A n t o n i o ae ios B a ñ o s - D . Fel ipe BozL 
s i " t o Cristo de l a S a l u d - D . M a r t í n F ran -
COSauTo D o m i n g o — D . Emeter lo Palomo. 
San Juan y M a r t í n e z — D . Romualdo Fer-
n á n d e z . n , . . 
S a n C r i a t ó b a l - D . Juan L ó p e z . 
San Diego de los B a ñ o s — D . Leopoldo 
A r a u j e 
S a ú N ico l á s — D . .) an < - o n - l . » ^ , 
San j a s ó de lae Lajas—D Juan Gorroa-
d na. 
a a n o t i - S p l r l t a » — D . Eduardo Alva rez M i -
l a n d a . _ „ , „ 
T r t n i d a d — D . Pedro C a r r e r a . 
T u n a í . do Zaza—D. Jenaro Miranda , 
ü n i ó n de Reyea—D. R a m ó n Merlaa.* 
Vlbales — D . R a m ó n Bonicos. 
Vieja Be rme ja—D. Anfeooli) M a r a ñ a s . 
Vedado y C b o r r e r a - D . Pedro PiMada 
VfaJay—D. Vicente L ó p o a . 
DIRECTORIO 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Piesiaeuie: I l t m o . Sr. D o n J o s ó Pu l ido y 
A r r o y o . Audiencia . 
SALA DE LO C I V I L . 
Prewdente: D t m o . Sr. D o n Sebastian C u -
bas—San Migue ! ] ] ( ) . 
Magis t rados .—Don Ricardo D í a z A g e r o . — 
Zu lue t a , n " 0. 
D o n Francisco P a m p i l i ó n . — G a l i a n o , 75. 
D o n Francisco N o v a l y M a r t í . — N e p t u n o , 
114. 
D o n M a n u e l V i a s Ochoteco .—Vir tudes 2 . 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Piesidente: I l t m o . Sr. Don A n t o n i o M o n -
do Figueioa .—Consulado, 140. 
—Magis t i ados : D o n Ricardo M a y a y Lago . 
P r a d o . 1 1 
D o n j u á n V a l d é s Pages.—San Ignacio , 
128. 
Es ta Secc ión conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Catedra l , Gua-
dalupe, Cerro, Mar ianao . Guanabacoa y 
G ü i n e s -
8ECCI0» SEGUNDA. 
Presidente: I l t m o . Sr. D o n J o s é M a r í a 
S a b o r i d o . — C h a c ó n , 33. 
Magis t rados: D o n E m i ü o N a v a r r o Ocbote-
co.—Habana, 55. 
D o n Ju: in F. O 'Fa r r i l l .—San Ignac io , 14. 
(Suplente.) 
Esta Secc ión conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de J e s ú s M a r í a , 
H»dén. P i l a r . Bciuea l , San A n t o n i o y Jaruce 
MAGISTRADOS StrPLENTES 
D o n Ralael Maydagan.—Reina34. 
D o n Juan F . O ' F a n í l l . — S a n Ignacio 14. 
D o n A n t o n i o C o r z o . — A g u a c a l . 122. 
D o n J o s é \ G o n z á l e z y Lanuza .—Ca-
lle 7, n ó m e r o 3 V e d a d a 
TRIJÍTINAL CONTENCIOSO 
Presidente: l i m o , s e ñ o r don J o s é Pu l ido . 
—Aud ienc i a . 
Magistrados: don E m i l i o N a v a r r o O c ñ o t e -
ao.—Habana 55. 
D . M a n u e l Vias Oci io teco—Vir tudes 2. 
Dipu taoos Pioviucia les : don Migue l F . 
Viondi .—Obispo 16. 
D o n Fernando de Castro y AJlo. San I g 
n y - i o 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. T o ñ a r e l l y . — C n b a 5 4 . 
D o n A n t o n i o Govin .—Drauonea72. 
D o n Carlos Saladrigas. Neptano 190. 
D o n A«li i a n ü de la Maza. — Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E . de la Torre—Belascoain? 
FISCAL DE S. * L 
D o n Federico Enju to!—Tejadi l lo l , 
TENIENTE FISCAL 
D.Be l iBar io A iva re s CósiJedea. —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
D o n Desiderio Montuno .—Casa de Reco-
das. 
D o n A n d r é s A v e l i n o del Rosario (con 11 
cencía. .) 
D o n Demet r io L ó p e z A J d á z a b a l . — C o m 
postola 4. 
D o n Basi l io D í a z de V i l l a r . — S . Rafael 3 1 . 
D o n J o s é M a r í a de la To r r e . O 'Rei l ly 53.. 
SUSTITUTOS 
D o n Octavio G i b e r g a . — A m a r g u r a 25. 
D o n Juan F . Edelman.—Campanar io 24. 
D o n Ignacio Eemirez.— H a b a n a 5 i . 
D o n Enr ique R 0 Í 5 . — A g n i a r U S . 
SECRETARIA DE GOUIERNO. 
Secretario: D o n Migue l R o d r í g u e z Berna 
Obispo 28. 
Oficial le t rado: D . E m i l i o V a l d é s Va len-
zuda—Campanar io 22 
Oficial S": D o n Celedonio Bernal . 
Ot ro : Don Emeter io U r e ñ a y Hevia . 
Asp i ran te 1?: D o n Juan G o n z á l e z Otero. 
I d . 2" D o n Augus to V a l d í s de la Tor re . 
I d . Don Bonifudio Monta lvan . 
I d . D o n Francisco Jav ier Ar r ibas . 
Oficial de Arch ivo ; D o n J o s ó Viei tes . 
Aspi ran te : D o n J o s é Duauo de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
D e lo C i v i l : D o n Francisco E . de la To r r e . 
Belascoain 7. 
Secc ión 1*: D o n J o s ó L . Odoardo.—Roal 
123 Mar ianao. 
Secc ión 2*: D o n Ca l ix to L ie rand l .—San 
L á z a r o l ü 8 . 
OFICIALES DE SALA 
S e r c l ó u ! • : D o n Carlos V a l d é s F a u l l , 0 -
bispo 127. 
Secc ión D o n A d o i í o Nie to .—Prado 80 
altua. 
TASADOR REPARTIDOR 
D o n Ricardo V i l l a t e . — S . M i g u e l 127. 
PROCURADORES 
Decano: D o n A n t o n i o D í a z de V i l l a r . — 
Consulado 97. 
D o n N i c o l á s S t e r l i ng y Varona .—Rema 78. 
D o n Fernando L ó p e z . — S a n t o s Suaruz D. 
J e s ü s del Monte . 
D o n Juan Mayorga ,—Escobar 38. 
D o n L u i s P. V a l d é s . — S a l u d 93. 
D o n Ambros io Perc i ra .—Vives 178. 
D o n Esteban de la T e j e r a . — C e r e r í a 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco V a l d é s Hur t ado .—Dolo res 
115 Marianao. 
M T T N I C I P A J L B a 
CATEDRAL 
Jungado-. San Ignacio 84. 
Juez: D . Eduardo Potts . (suplente.) 
Secretarlo: D . Manue l G a r c í a V Ü l a r r e l l y . 
Fiscak D . J o s ó A Bernal . 
B S L I B . 
Juzgado: Ten ien te Rey 86 
Juez: don Fel ipe S á n c h e z Romero. 
Secretario: don Jo»ó Ú* Franquelo . 
Fiecal : don Juan de Dioe G a r c í a K o h í v 
SUADALUP» 
Juzgado: San M i g u e l 120. 
Juez: don A l b e r t o Ponce. 
Secretario: don Benigno A . MontalvOb 
F k c a l : don J o « ó L . Robeleo. 
TXfetri MARIA. 
J u v g « d o : Malo ja 13. 
Juez: don Leopolao F u i g . Con licencia; 
( D e s p a c h a r á el suplente D . L u i s Z u ñ i g a ) . 
Secretario: i o n F é l i i Pulg , 
F k c a l : don Beni to del Campo. 
WÍLÁM, 
Juzgado: Escobar 174. 
Jfiez: don J u l i o de C á r d e n a s . 
Secretario: don J o a q u í n R o y é . 
F isca l : don H i l a r i o G o n z á l e z R ú a . 
CERRO. 
Juzgado: P r í n c i p e Alfonso 425. 
Juez: don Manue l Peral ta y Melgarea. 
Secretario: don Ricardo Día . 
F isca l : don J o s é M 1 de Poo. 
PROCURADORES D I LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignac io 5. 
Decano: Don Francisco del B a n i o , Paseo 
6. Vedado. 
D . J o s ó Drqu l jo , Rayo 7 1 . 
M Francisco de P. S á n c h e z S u á r e z 30. 
M V ic to r i ano de la L l a m a , Rayo 41 . * 
" J o s é de Zavas B a r á n . Teniente Rey 
^9, (altos.) 
" Santiago F . Angu lo , Cerro 559. 
Al f redo M . Apar ic io , Indus t r i a 1154 
" Pascual R o d r í g u e z , Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan V a l d é s Cast i l lo , B&rreto 77, Gua-
nabacoa. 
* R a m ó n Z u b u a n e m . Jeada del Mon-
te 549. 
" R a m ó n Espinosa de los Monteros, Je-
s ú s M ' 88. íCun licencia, i 
" Migue-1 A . Matamoros , C h a c ó n 10. 
" T o m á s J , Granados, C a m p a n a r í o 18. 
" Alfredo L l a g u n o , J e s ú s del Monte 379 
u Federico A . de Castro, I t u m s t r i A Í . 
u. J o s ó R a m ó n Rivas, Rayo 32. 
*• Juan M a r t í . (Con licencia.) 
" Fernando Tar iche , Paula 8.0-
" A n t o n i o Ar jona . Corndea 3. Gaanaba-
coa. 
" Mar i ano del Rio, Agui la 04. 
M Eduardo A d o t , S Migue l 146 
** Mano el L . Vizoso, Monte 125 
Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sust i tuto don 
C l a u d i o Lóseos . ) 
" Manuel Fernandez de ia R&íruera, Sa-
lud 80. 
I»OTA RIOS 
Decanato. En)])torrtC40!31. 
Decano: D . Francisco de Castro, Empe 
drado 2 L 
D . J o a q u í n Lancis , San Ignacio 11, 
Manuel F o m a r i , Amis t ad 132. 
A r t u r o Ga l l e t t i , San Ignac io? . 
Carlos Laurent , R e i n a l . 
An ton io Mendoza, San Ignacio 28. 
Ale jandro N ú ñ e z , Empedrado 7. 
J o s é Migue l Ñ u ñ o . Cuba 29. 
Migue l Ñ u ñ o , Cuba 29. 
J o s é N - Ortega, A m a r g u r a 56. 
. . Francisco de P. Rodrigues, San Igna -
cio 1G(5. 
J03Ó K a m í r e z AreRano, Ei r .p t -orüdo JÜ. 
. . Alf redo Vj l lagei i r t , Empedra i io 17. 
Francisco Díe^o ; MettM^eres i L 
E m i l i o Vi l l age l iú , San Ignacio ¿4. 
Federico Mora , Obispo 75. 
Pedro Gai indo, Emi>t?<l!ado lí>. 
Mnnnel Díaz Qnibus, ¡ ín io - íd rado 8. 
KJSGLSTlCADOR DB LA PROyiKUAj) 
D . J .mó M . T r i a na. Cuba 0 . 
CONTADOR JUDUUAi* 
D . P l á c i d o P é r e z Poosain. Aguacate 128. 
RKPAJiTlDCR DS NEGOCIOS OIVILBS 
D . R".(aeJ C o r t é s , buare / l " ^ 
TASADOB DF. (TOSTAB 
D . Oscar O r t í z y tApet: JKSUS M a r í a "ifi. 
ARCHIVO GKN'EUAl. l)K PROTOCOLOS 
A cargo de D . A r i u r o G a i h ü t i Saji M i g u i l 
n» 71 . 
HABILITADO JTTDIOlAL 
D . J o s é Rodei i ío . Aulmaa 83. 
Conservator io de m ú s i c a : Reina 3. 
C o n t a d u r í a Cen t ra l de Haciendo: A d u a n a 
Vieja. 
D i r e c c i ó n de Ferrocarr i les : Oflc t taa . Gobier-
no General . 
D e p ó s i t o H i d r o g r á f l o o : ca l l e jón Cburrnoa . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l : Empedrado 30. 
D i r e c c i ó n General de Hacienda: A d u a a a 
V i e l a . 
I d e m Idem de T e l é g r a f o s : OficIoB9. 
E n f e r m e r í a del Presidio: Fosea 
E s t a c i ó n San i ta r i a de los Bomberos M u n i -
cipales: L a m p a r i l l a 3 L 
Esoneias de A r t e s y Oticioa: D i v i s i ó n y M a -
lo ia . 
I d . N o r m a l p a r a maestras: A g u i a r 33. 
I d e m N o r m a l p a r a maestros: Zu lue t a n * 28, 
altos. 
I d e m P r á c t i c a NOTOIBI de m a e s t r a » San 
í g n r c i o i ü . 
I d e m A n e x a á l a N o r m a l de maestros: Snn 
L á z a r o 205. 
I d e m Prepara tor io de Med ic ina : l a m p a r ! 
l i a 74, 
I d e m P r o v i n c i a l de Ar tea j Oficios: E m -
pedrado 32. 
I d e m Profesional de l a le la : Convento de 
San A g u s t í n . Cuba y A m a r g u r a . 
I d e m da P i n t u r a y Escu l tu ra : Draaones n ú -
mero 62. 
I d e m de Srdo Mudóse Gal lano J Lagunas , 
altos. 
H o s p n a l Aldecoa: F i n c a Aldecoa. 
I d e m de Dementes: Mazor ra Potrero Fe r ro . 
I d e m M i l i t a r : D i a r i a y T a l l a p i e d r a . 
I d e m Mercedes: Fa ldas del Cafi tülo de l 
P r í n c i p e . 
I d e m de Hieriene: Cerro 442. 
I d e m San Francisco de Paula. Pau la y San 
Ignacio. 
I d e m de San L á z a r o : San L á z a r o y M a r i -
na. 
S e c r e t a r í a de l a "Socidad de Estudios Cl ín i -
cos, Prado 115. 
don A n t o n i o Ledo Pa- SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
M U Y B E N E F I C O 
C u e r p o M i l i t a r d e O r d e u P ú b l i c o . 
D E 
R E L A C I O N 
L O q S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
C a p i t á n Cajero, 
drórtv 
C a p i t á n A y u d a n t e Secretario, don F r a n -
cisco López C a l d e r ó n . 
C a p i t á n 1er. A y u d a n t e , 
j C a p i t á n A y u d a n t e F a c u l t a t i v o , don I g -
naoio G a r r i d o Monte ro , 
C a p e l l á n , don Leocad io Moreno D o n a i -
res. 
¡ P r i m e r Ten ien te 2o Ayudan t e , don A l -
fonso C o r t é s C á r d e n a s . 
| P r i m e r Ten ien te Abanderado , don I g n a -
cio G i o l M a r í n . 
: C a p i t á n encargado de l m a t e r i a l , don I g -
nacio P é r e z Machado . 
1 P r i m e r Ten ien te encargado do l a r ed te 
l e fón ica , 
M ú s i c o M a y o r de 2 \ don Kafael Rejas 
Q t >z:ílez. 
F r í m e r a Campan ia {Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
C a p i t á n , don Eugenio J . de Santa Cruz, 
¡ Conde de M o m p o x y Jaruco. 
P r i m e r Tenien te , don J o s é de V e r n a Oce-
guera. 
, O t ro , don Francisco L ó p e z A p a r i c i o . 
Segundo Teniente , don J o a q u í n R o d é s 
j .Aguirre . 
S í g u n á a C o m p a ñ i a , 119 hombres. 
C a p i t á n , don J o a q u í n F e r n á n d e z T u y a . 
P r i m e r Tenien te , don Francisco A r e a 
1 Cerezo (en operaciones.) 
O t ro , don Fel ipe Lebredo G o n z á l e z . 
Segundo Teniente , don A l b e r t o de Esca -
1 l an te Zenovel lo . 
Ot ro , don Juan Pablo H e v i a . 
Tercera C o m p a ñ í a , l b 9 hombres. 
C a p i t á n , don Francisco L ó p e z C a l d e r ó n . 
P r imer Tenien te , don Pedro de A l b a P é -
rez. 
Ot ro , don Al f redo Minguez M a r q u é s . 
Segundo Tenien te , don J o s é B r a n l y Oce 
i g ü e r a . 
Cuar ta C o m p a ñ í a , 108 hombres. 
C a p i t á n , don Francisco G. Arenas. 
P r i m e r Teniente , don H e r m i n i o Ripes 
I V a i d é s . 
Segundo Teuieute , don Rafael del Cas-
| t i l l o . 
110 hombres. 
PLANA M A T t m . 
Com ñ e r a 
de la V i -
J u a n Soler E b r i a 
Oomand&me. don A n t o n i o Pueyo Ol loqu i . 
C a p i t á n . . . . . . . . iu-. , . / . wu;..! ."..«.-sciio .>ti-
Otro . don Vicente F e r n á n d e z A n d r ó e . 
Teniente , don El íseo í . ópez Escacena. 
Otro, do i f A n d r é s Kodriguez M a r t í n e z . 
Otro, don Ladis lao Hida lgo D o m í n g u e z . 
i* COMPAjTfA. 
C a p i t á n , don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Tenienie , don Inocencio G ó m e z O n k i ñ a . 
Otro, don-Eugenio T o m á s V i d a l . 
Otro, dtm Hipó l i t o Rodrigues Mol l l n sdo . 
2» COMTARIA. 
C a p i t á n , don Pedro Calvo G a r c í a 
Teniente, don Luc iano Aneiros Paf.08. 
Otro, don Manuel Ramos. 
Ocio, don Emi l io G a r c í a G i l . 
3* COMrAÍÍÍA. 
C a p i t á n , don Pedio M ¿ n d o z Vega. 
T^n i eu to . don •'Ü 
Otro, don Migr .o l Pi l loy S a l a v a r r í a . 
O l ro . don Emibnno FomAndez P á r e í . 
4 ' COMI'AS i A. 
C a p i t á n , don Jb tufü in M u ñ o z Gallego. 
T e n i é h p e , don Juan A r p m a Lechuga. 
Otro , don • r . .s.eros. 
G i ro , don Mnnuel Alvarez M a r t í n . 
SECCION MONTA O A. 
Teniente , don Diego Momio Carantofia . 
Otro, don l i a í a e i de Alboar y ¡Saint Yuat. 
201. 
i i i v S t a u c i a i n s i r u c c i ó n . 
CATBDBAX. 
Juzgado: Habana , 43. 
Juez: D . G u i l l e r m o Keraal . 
Escribanos: D o n Nicanor del Campo (Se 
cretario.) 
D o n Francisco de Castro. 
Don Z a c a r í a s Brozmes. 
D o n J e s ú s R o d r i g u e » 
BKUSS. 
Juzgado: Concordia , 25. 
Juez, Don M a r t í n P i racóa . 
E s c r í b a n o s : Don Juan H . Vorgel (Secr©-
te r io . ) 
D . E l i g i ó Bonachea. 
Mar iano Guas. 
Juan J. Casas. 
O U A D A L U P a . 
J u z g a d í : C h a c ó n 2 
Juez: D . Carlos Or t lz y Coffignl. 
Escribanos: D . A r t u r o Ga l l e t t i (Secreta-
rio). 
D . A n d r é s Segura y Cabrera. 
L u i s Testar . 
J X S O B H A R Í A . 
Juzgado: Tacón 
Juez: D . Francisco O. R a m í r e z Cbenard . 
Escribanos: D . Ralael del F i n o (Secreta-
rio). 
D . L u i s J . Sansa 
Ricardo D . del Campo. 
„ E m i l i o Moren . 
F U A B . 
Juzgado: Manr ique 00, 
Juez: D . Ju l i o Macla V á z q u e z . 
Escribanos: D . J o s ó B . Egea (Secretario.) 
D . L u i s Mazon . 
, . Dona to Nave l ra . 
Ven cura Rodrlgez Pae i . 
o suso . 
Juzgado: A m i s t a d 7^ 
Juez: D . Eugenio Lnza r ro t a 
Eecribiuios: D . Luis Blanco (hecretar lo . ! 
D Jof teNicoIás de Oi tegt* 
Manuel B a ñ o s . 
Anton io A . Insua. 
mi F mm mm. 
A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s : Convento 
de San A g u s t í n , Cuba y A m a r g u r a . 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l de Contribuciones: 
A d u a n a V i e ' a . 
I d e m í d e m de Rentas y Letonas : .aduana 
Vie ja . 
I d e m General de Comunicacionea: Oíiclos y 
Riela. 
As i lo de de Ancianos Defamnarados: Ca-
r r o 442. 
A s i l o , Hermanl t a s do los pobres: Cerro, 
Q u i r t a de Santovonia. 
A s i l o de H u é r f a n o s : Cuba 129. 
As i lo de mendigos " L a Miser icordia" ; Bue-
nos Ai res 3 . — S e c r e t a r í a . Gal lano nd-
meraOS 
As i lo Sau J o s é : A l ü n a l , calzada de San 
L á z a r o . 
As i lo San Vicen te de r a u l , pa ra N i ñ a s : Ce-
r ro 797. 
' A s o c i a c i ó n M ó d i c a de Socorros M ü t u o s de 
l a I s la do Cuba," Prado n0 115. 
A c a d e m i a Den ta l : O b r a p í a 84. 
Banco A g r í c o l a de Puer to P r í n c i p e : Secre-
t a r í a , A m a r g u r a T3. I 
Banco del Comercio: Mercaderes 38. ^ 
Banco E s p a ñ o l : A g u i a r 8 1 . 
Banco Hispano Colonia l . D e l e g a c i ó n : Ofi-
cios 28. 
Bib l io tecas pñblicas*. Dragones 62, Conven-
to do San A g u s t í n y A m a r g u r a 66. 
Bolsa p r ivada : L a m p a r i l l a 2. 
B r i g a d a Sani tar ia : bajos del Hosp i t a l M I 
l i t a r . 
Caja de Abor ros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de l a I s la : Sa-
l u d 59. 
C á m a r a de Comocrrclo: M o n t e 3 . 
C a p i t a n í a del Puerto: San Pedro, frente a l 
muelle de C a b a l l e r í a . 
C a p i t a n í a General : P laza de A m i a s . 
C á r c e l P ú b l i c a : Prado y San L á z a r o . 
Casa de Benelicencia y Ma te rn idad : San 
L á z a r o y Bolascoain. 
Casa^ de Recoiiidus: C o m n o s t e l á y O 'Rol -
Casas'dc s o c o r r o . — 1 ' Domarcaclr tn: L a i l f -
p a r i l l a 42 
Idem 2a As i l o de S. J o s ó . 
I d e m 3» L e a l t a d 161. 
Cent ro de Ar renda ta r ios de mesillas de loa 
mercados: Dragones40. 
Cent ro de De ta l l l l i s t a s : Oficios 10. 
Cen t ro de l a Propiedad R ú s t i u a v U r b a n a : 
Empedrado 42. 
C í r c u l o de H a c e n d a d ó s y agrlcultoses: T e -
n iente Roy 4. 
C o r r a l de Consejo: P r í n c i p e 28. 
Cua r t e l de A r t i l l e r í a : Comcostela y F n n d i -
d lc ion . 
Colegio de Corredores N o t arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Of lc i a l l . 
Cent ro te le fón ico : O 'Re i l ly 4 . 
C í r c u l o de Abogados: Mercaderes n d m . 2, 
v i tos . 
Colegio de cirujanos dentistas: Vi l l egas n ü -
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 al tos. 
Colegio de Escribanos: Sau Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n Ignac io n ú -
mero 5. 
C o m i s i ó n efeoecial de Faros: COITO 440. 
C o m p a ñ í a Cubana de Gas: A d m i n i s t r a c i ó n 
A m a r g u r a 3 1 . 
I d e m E l é c t r i c a : A d m l n h t r a c i ó n , Mercade-
n-B 11 . 
I d e m Hispano-Amer icana de A l u m b r a d o : 
Mon te 1. 
Consejo de A d m L a i a t r a c l ó a : Oficios ndra. 4, 
altos. 
C A S i S C U A R T E L E S . 
1" OOMPiSirA. 
1» zona, Sitios, 59. 
2" zona, Campanar io 
3 ' zona. Est&yez, 88. 
OOMPAÑIA. 
1" zona, A g u i l a , SU. 
2*y 3* zona. Cuartel d é l a Fuerza. 
3» OOiíPAfílA. 
1" y 2" zona, Compoaujia us(;uina a 
2* zona. Arsenal . 46. 
4* COMl'AÑfjL. 
1» y 2* zona. Lagunas, 85. 
3* zona. A r a m b u i o 19. 
s e e t í t . m &•*•«•;»'»*;;. . ^ 0 . ' o só 
' au la 
Destacamento de Casa Blanca San P r a ú i -
Idem de Regla, calle do S;ti i tuario. 
I dem de Ouanabaeoa, i 5an eto, 'íí). 
I dem del Cerro, calzada d.'I Cerro, 533. 
Idem de J e s ú s del Monte, M a d r i d , 29. 
Idem del Vedado, calle .'.1 «.I 
SERVICIO 
; OE EXTINCIÓN DK TNCKNDIOS í" DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
! BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de d i c i e m -
I b i e de lbo5 , siendo Gobernador y Cap i t i i n 
j general de esta l i l a el Exorno, s e ñ o r don 
! M i p u e l T a c ó n . 
Su o r g a n i z a c i ó n es m i l i t a r . E n 1855 lo fué 
í concedido el t í t u l o do Honrado B a t a l l ó n de 
i Obreros y Bomberos, siendo armado todo e l 
I Cuerpo. 
i E n 1890 se le c o n c e d i ó el t í t u l o de M u y 
j Benéf ico B a t a l l ó n , ostentando r n su bande-
i -ra la corbata do B c i v í i c e n c i a , colocada an 
I la Capi l la do Palacio por manos de S. A . R. 
i l a in fao ta d o ñ a É ü í a ú a de Borbon ei d í a 11 
j de Mayo de 18ÍB. 
101 D e t a l l , Coronela y M a y o r í a del Cuerpo 
j e s t á n en el Cuar te l de San Fel ipe, donde so 
ba i la montada la g a a i u i a ae p r e v e n c i ó n 
1 que custodia la bandera, urnamento , presos 
¡ y arrestados. 
E n el Cuar tc l iUo de Egir to se gua rda e l 
i mater ia l rodante para incemlios, con el quo 
i p r e s t ó sus servicios la p r i m e r a C o m u a ñ i a , 
| Cainisctas Koias . 
i E n Jesns del Mon te , Cerro y casa Ulanca 
i e- iston t a m b i é n Cuarteles, donde se guar -
| oan boaibas y ú t i l e s para el servicio de i n -
i cendios on a<iuella3 barr iadas, así como on 
i las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
I 6a y 7* C o m p a ñ í a s y á la s e c c i ó n de C a m i -
| Betas Rojas do Casa Blanca . 
Eele Cuerpo en la ac tua l idad cons t ru -
ye e l m a g n í f i c o Cuar te l I n f a n t a E u l a l i a . 
E l ma te r i a l para el servicio de incendios, 
consta do cua t ro bombas de vapor y dos do 
mano . L a s pr imeras son E s p a ñ a , Vi rgen de 
los LcsamparudoSy Gamiz y Zenconiech. 
Las segundas General Serrano y M i c l i e -
lena. 
H a y a d e m á s siete carreteles pa ra m a n -
gueras, dos caiTos de a u x i l i o (uno en cons-
t r u c c i ó n ) , un carro de escaleras, c o n t á n d o -
se entre todos loa Cuarteles con m á s do seis 
m i l pies de mangueras inglesas, de l a f á b r i -
ca M e r r y w e a i n e r 
C u é n t a s e pa ra el servicio de los Cuarte les 
con cuatro maquinistas , cuat ro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento de l m a t e r i a l y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayun tamien to . 
E l B a t a l l ó n se compone de m i l t res plazas 
y e s t á d i v i d i d o en l a siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A . 
P l a n a M a y o r . 
Coronel l e r . Jefe, I l t m o s e ñ o r a o n A n t o -
nio G o n z á l e z M o r a , 
Coronel Ten ien te Coronel 2? Jefe, d o n 
Ricardo M a r í n R o d r í g u e z . 
Jefe d e l D e t a l l , Coronel Ten ien te Coro-
i e l de M i l i c i a s . D . J o s ó D o m i n í r u e z De l f ín . 
Comandan te 3er. J e í e . don Fe l ipe de Pa -
zos Sauz. 
C c w a u d a n t e Fiscal , don Franciaco J . 
S á n c h e z R o y e » . 
Quin ta C o m p a ñ í a , 
C a p i t á n , d o o J o a q u í n Cornet 
le l l a . 
P r i m e r Tenien te , don 
(en operaciones.) 
Ot ro , don J o s ó Torna ra i r a Monserra t . 
Segundo Teniente , don J o s ó Pons J a n é . 
O t ro don Manue l Pelavo Sana. 
Sexta C o m p a ñ í a , Cerro, 77 hombres. 
C a p i t á n , don J ac in to Pardo F e r n á n d e z . 
P r i m e r Teniente don J o s é Delicado Se 
lléa. 
Ot^o, don N i c o l á s L ó p e z O ' U a l l o r ü ü . 
Segundo Tenien te , don J u a n Hourcade 
C a t a l á n . 
O t r o don Franciaco G u z m á n Él izags£ 
S e p i í m a CmnpaTna, Fuentes Chrandes, 
75 hombres. 
C a p i t á n , don J o s ó ¿ '- 'dándell Pujols. 
P r imer Teniente , don J o s ó G o n z á l e z l u -
t r i a go. 
Ot ro , don Juan M a r t í n e z Mosquera . 
Segundo Teniente , dou Feoerico Agui la r 
Eamos. 
Ot.ro, don Dona to M e n é n d e z Ochoa. 
Sección de Cusa Blanca , Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
P r imer Tenien te Comandante , don E m i -
l io l .avnlu Ju l i a . 
Segundo Teniente , don Domingo ü r i b a -
r rv Zarate 
Curnonvia móvil ¡¿tula . 
C a p i t á n , dou Esteban F e r n á n d e z y Fer-
n á n d e z . 
Sanidad. 
Medico 1", doctor don M a n u e l A g u i l e r a 
M a n ; nos. 
M é d i c o 2° , doctor don C á n d i d o Hoyos 
H u g u ' n . 
Ot ro 2'.', L d o . don Pedro Rosch G a r c í a . 
Ot ro 2", doctor don J o s é k a m í r e z ' I ovar 
F a r ü í n c c u t i c o 1?, L d o . don A n t o n i o Bar-
d ino H e r n á n d e z . 
O l i o 2", L d o . don Gaspar M n ñ i z V i l l a r . . 
S u p o numerar ios . 
Coronel , I l t m o . Sr. Conde de Macuri .ps. 
Ten ien te Coronel , don Z a c a r í a s Brezuiea 
Ruiz . 
Otro, don J o s é L l a n u z a R a m ó n . 
Comandante , don Francisco M . Casado 
(en aetiyo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó H e r n á n d e z 
(on act ivo.) 
C a p i t á n , don I s id ro R ivas F e r n á n d e z . 
P r i m e r Teniente , don Pedro Or t i z L a -
v ic l l e (on ac t ivo. ) 
1 .Otro, dou Rafael Rad i l lo Lamoneda (en 
a c t i v o . ) 
Otro, don Carlos M u ñ o z Legorburo (en 
' ac t ivo . ) 
Segundo Tenien te , don Migue l J o r r í n 
Mol ine r (en ac t ivo . ) 
Otro , don M a r i a n o Danena (en act ivo.) 
Sanidad. 
M é d i c o 1", doc tor don J o s é Homero L e a l . 
Otro 2", doc tor don Eva r i s t o Idoale Jane 
! (en ac t ivo . ) 
F a r m a c é u t i c o 1?, don M a r i a n o A r n a u t ó 
H e r n á n d e z (en ac t ivo. ) 
C o m i s i ó n Djee i i t inn de las Obras del Cuar-
tel " I n í a n t a F n l u l i i c . " 
Presidente, I l t m o . Sr. Coronel don A n t o -
n io G o n z á l e z M o r a . 
Vocal Contador , Comandante don F r a n -
cisco J . S á n c b c z Reyes. 
Vocal Secretario, F a r m a c é u t i c o 1° don 
M a r i a n o A r n a . u í ó H e r n á n d e z . 
Vúcaícs. 
Concejal Inspector del Servicio, don A v e 
l i n o Z o r r i l l a Maza . 
Tcn ien to Coronel , don Ricardo M a r i n 
R o d r í g u e z . 
Comandante , don Fel ipe Pazos Sanz. 
Otro , don R ica rdo A r n a u t ó H e r n á n d e z . 
C a p i t á n , don Ignacio G a r r i d o M o u i o r o . 
Otro, don Ignac io Pérez. Machado, 
Otro, don Eugenio J . dé S ¡ m t a (EJr'itfc. 
P r imer Ten ien ie , don Kalael do Rad i l lo 
Lamoneda . 
C a p i t á n : D . V í c t o r Solar. 
P r i m e r Tenien te : D . Gabr i e l Quin te ro . 
Segundos Tenientes: D . Juan P é r e z , don 
Al f r edo D i a z y D . R a m ó n L ó o e z . 
SECCIÓN "COLÓN." 
C a p i t á n supernumerario: D . E m i l i o Edel -
man Robinson. 
C a p i t á n : D . J o a q u í n F e r n á n d e z . 
P r i m e r Ten ien te : D . Francisco R ión . 
Segundos Tenientes: D . A n t o n i o R i c a ñ o , 
D . Alfonso A lva rez , D . R a m ó n A r a m b u r o y 
D . Ado l fo C a r b a l l ó . 
SECCIÓN "CERVANTES. ' ' 
C a p i t á n : D . J o s ó M a r i n R o d r í g u e z . 
P r i m e r Tenien te : (Vacante) 
Segundos Tenientes: D . R a m ó n S. de M e n -
doza, D . J o s é D o m í n g u e z Or ta , D . Feder ico 
de l a T o r r e , D . Vicente Casas y D . M i g u o 
M a r t i n y P i t 
ECCIÓN "HABANA." 
C a p i t á n : D . J o s é Cuesta. 
P r imer Ten ien te : D . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D . R a m ó n R a n d í n , 
D . S e b a s t i á n A r m a s , D . Francisco Fe r re i ro , 
D . J o s ó L e a n é s y D . S e b a s t i á n D o m í n g u e z . 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
C a p i t á n : D . J o a q u í n N d ñ e z de Castro. 
P r i m e r Teniente : D . An ton io D u r i o . 
Segundos Tenientes: D . Ricardo Morales , 
D . J u l i á n Betancour t , D . Rafael Lor ie , d o » 
Carlos V. Senil y D . A n t o n i o Gordon . 
SECCIÓN D E L CARMLO Y VEDADO. 
Pr imer Tenien te : D . Nemesio Gui l lo t . 
Segundos Tenientes: D . L u i s L ó p e z Soto, 
D . J u l i á n Pell icer y D . L u i s M i ¿ u e l . 
SECCIÓN D E L CERUO, 
Pr imer Teniente : D . Carlos Barne t . 
Segundo Teniente : D . J o s é Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrahstas: D . Adol fo A n g u e l r a y d o n 
J o s ó Valdepares. 
Maquinis tas : D . Fernando Blancb y don 
J o a q u í n C a l d e r ó n . 
A d e m á s . 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de liáucci | Mm 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U E I A N O . 
C. adro de la e u s e ñ a n z a para el cuiso aca-
d é m i c o de 1895 á 1896: 
Lec tura , d i a r i a de 7 á 8, por don Pedro 
S i m ó n Alvarez . 
I n g l é s , d i a r i a de 7 á 8, por don Eus taqu io 
C. O r b ó n . 
C o m p o s i c i ó n o r tog rá f i ca , p r á c t i c a y re -
d u c c i ó n de documentos, d i a r i a de 7 á 8, por 
don Carlos G. S á n c h e z , 
A r i t m é t i c a , l e r curso, d i a r i a de 7 á 8, por 
I s id ro P é r e z Ponce. 
Escr i tura , d i a r i a de 8 á 10, por don M a -
r iano J . V ie t a . 
Dibujo l inea l de m á s u t i l i d a d y adorno, 
d ia r i a do 8 á 9, por don D o m i n g o Frade. 
A r i t m é t i c a , 2" cueso, d i a r i a de 8 á 9, por 
don Manuel J- Saesz. , 
G r a m á t i c a castellana; 1? y 2o curso, d i a -
ria de 9 á 10, por don A n t o n i o F e r n á n d e z . 
A r i t m é t i c a morcan t i l y t e n e d u r í a de l i -
bros, d ia r i a de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera . 
F r a n c é s , d i a r i a de 7 á 8, por don E n r i q u e 
Diago . 
Solfeo y piano, d ia r ia de 8 á 10 de l a m a -
ñ a n a para s e ñ o r i t a s , y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don A n g e l L ó p e z Planas . 
Nota .—Para el ingreso on las clases es d e 
necesidad la p r e s e n t a c i ó n do l a m a t r í c u l a . 
— E l Secretario, J io J . d d Panda*. 
C E N T R O Q A L L E G O , 
C n r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomencla tura de las asignaturas, d í a s d e 
lección, horas, profesores y aulas: 
BOMBEROS DEL COMSBCIO N. 1 
F u o creado o l 21 de sept iembre de 1873. 
Su o r g a n i z a c i ó n es puramente c i v i l , aunque 
sus jefes, oficiales y clases t ienen preroga-
t i v a m i l i t a r y se ha l l an asimilados á u n ba-
t a l l ó n de Volunta r ios . 
E l Gobierno de S. M . , en recompensa de 
sus impor tan tes servicios, lo c o n c e d i ó el uso 
de estandarte con los colores naciouales, y 
el t í t u l o de M u v Benéf ico . 
L a " E s t a c i ó n Cen t ra l " e s t á s i tuada en la 
calle de l Prado esquina á San J o s ó , donde 
t iene montado un excelente servicio do ex-
t i nc ión de incendio para toda la c iudad , por 
medio de una red t e l e fón i ca . 
E l ma to r i a l rodante se compone de tres 
bombas de vapor , denominadas Colón, Cer-
vantes 7 Habana ; tres carreteles pa ra man-
gueras y dos carros de aux i l io . 
E l personal del Cuerpo so compone de 
ind iv iduos , d i s t r ibu idos en l a siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Escmo. Sr. D. P r u -
dencio Babe l l y P u b l l l . 
V i ce -P re s ideu to : Ten ien te Coronel I l t m o . 
Sr. D . C á n d i d o Zabar te . 
Secretario: C a p i t á n D. J u a n J o s é Ar iosa . 
Tesorero: C a p i t á n D . Podro Pablo E -
charte . 
FUERZA, ACTIVA. 
P r i m e r Jefe: Teniente : Coronel H t m . Sr. 
D. J o a q u í n Ruiz y Kulz . 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba . 
Te rce r Jefe: Comandante D. A u r e l i o Gra-
n a d o i . 
1 A y u d a n t e Facu l t a t i vo : C a p i t á n D . J o s é 
G ó m e z Salas. 
Abanderado: P r imer Ten ien te D. J o a q u í n 
. B ^ r a l t . 
£ . ludios yenerales. 
Lectura^ .d i a r i a , de 7 á 8 de la noche, p r o -
fesores V á r e l a y s e ñ o r e s L a r e o , A u l a 4. 
Escr i tura , d ia r ia , de 8 á 9 de l a noche, 
profesores s e ñ o r e s Cuevas y N á ñ e z , A u l a 4 . 
A r i t m é t i c a elemental , d i a r i a , de 9 á U l 
de l a noche, profesor s e ñ o r Carba l le i ra , A u -
la 4. 
I dem superior y A lgeb ra , d ia r i a , de 9 4 
10 de la noche, profesor s e ñ o r Pintos Renio, 
A u l a L 
G r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d ia r ia , de 7 á 8 d é l a 
noche, profesor s e ñ o r F . Ven tu ra , A u l a L 
G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a y d ibujo l i n e a l , 
i ndus t r i a l y de adorno, d ia r ia , de 7 á 8 de 
la noche profesor J . V a l l i n a , A u l a 5. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de l i -
bros. L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l y E s t a d í s t i c a , 
d ia r i a , de 9 á 10 de l a noche, profesor L d o . 
E o r t a . A u l a 5. 
G e o g r a f í a Universa l y General de Cuba y 
Gal ic ia , d i a r i a , de 8 á 9 de l a noche, profe-
sor s e ñ o r J . P r a d a P i t a , aula 5. 
F r a n c é s , 1? y 2o curso, d i a r i a , do 7 á 8 de 
la noche, profesor s e ñ o r L . S a ú l , aula 2 . 
I n g l é s , 1? y 2? curso, d ia r ia , de 8 á 9 da 
la noche, profesor s e ñ o r J . Pastor D i a z , aa-
l a L 
Corte y p r e p a r a c i ó n de labores. 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , martes, Juevoe 
y s á b a d o s , de 8 á 10 de la m a ñ a n a , profeso-
ras s e ñ o r a d o ñ a Marce l ina Mata louga y se-
ñ o r i t a d o ñ a Josefa G i r o n é s v Pomar, a u x i -
l iar , aula 4. 
C7tt.se de mils ica . 
Para s e ñ o r a f y s e ñ o r i t a s , so l íc» , lunes, 
mié rco l e s y viernes, 8 á 10 do l a m a ñ a n a , 
profesora s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Ardo i s , au -
la 6. 
Para í d e m Idem, piano, martes, jueves y 
s á b a d o s , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , profesora 
la misma, au la 6. 
Para varones, solfeo y canto , lunes, m l ó i -
coles y viernes, de 7 á 8 i de l a nocho, p r o -
fesr señor K . Palau . aula 6. 
Para í d e m idem, piano y v io l íu , mar tea . 
jueves y s á b a d o s , de 7 á 8 i do l a uocue, 
profesor s e ñ o r R. Palau , aula 0. 
Para i dem i d e m , f lauta , bandur r i a y g u i -
t a r ra , martes , jueves y s á b a d o s , 8^ á 10 d d 
la nocho, profesor s e ñ o r R. Palau . aula tj-
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
' Peri taje Mercan t i l . 
N o m o n c l a l u r a de los cursos, asignaturas, 
profesores, d í a s , horas, aulas y textos: 
l o—Geogra f i a Universa l , profesor s e ñ o r 
Justo Prada P i t a , d ia r ia , de 8 á ü do l a no 
che, aula 5. Febles M i r a n d a . 
I d . - - A i i t m ¿ i - i c a y Algebra , profesor soñoi; 
J o s é Pintos Reino, ' d i a r i a , de 9 á 10 do U 
noche, au la I . Rubio y Diaz , 
I d — F r a i ees, i e r . curso, profesor s e ñ o r 
J o s ó L ó p e z S a ú l , d iar ia , de 7 á 8 de la n o -
che, aula 2. Me l lo . 
2 ? — A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a da 
L ibros , profesor s e ñ o r Constant ino H o r t a , 
d iar ia , de 9 á 10 de l a nocho. aula 5. Cas-
t a ñ o s . 
I d . - - G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a comercial , 
profesor s e ñ o r Justo P r a d a P i t a , al terna, do 
8 á 9 de l a noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
I d . — F r a n c é s , 2o carso, profesor s e ñ o r Jo -
J ó L ó p e z S a ú l , a l terna, de 7 á 8 de la na 
che, aula 2. M e l l o . 
I d , — I n g l é s , l e r curso, profesor s e ñ o r J us 
to Pastor D i a z , al terna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D 'Meza . 
3U—Ejercicios p r á c t i c o s de comercio, p r o -
i fe: 01 s e ñ o r Constant ino U o r t a , a l terna, da 
' 9 á l ü d e l a noche aula ó . H o r t a . 
i d . E c o n o m í a p o l í t i - a y L e g i s l a c i ó n M e r -
i c a u t i l , profesor s e ñ u r Constant ino H o r t a , 
i a l terna, de 8 á 9 de l a nocho. aula 5. M o r a -
les L ó p e z . 
I d . — I n g l é s , 2* curso, profesor s e ñ o r Jus to 
Pastor D í a z , d ia r ia , 7 á 8 de la noche, a u l a 
1. D 'Meza . 
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